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CLADES/SBG/5 
Póg. 1 « 
Colección: Bibliografías 
BIBLIOGRAFIA ANALITICA DE LA CECLA 
Introducción 
El Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES) presenta en 
esta publicación su segundo trabajo de elaboración electrónica de la documentación y la 
sexta de sus publicaciones bibliográficas 1/, dándose fin con ella a la etapa que pudiera 
calificarse de experimental y comenzando su primera étapa operativa, babada en un. sistema 
de ihdizacián bibliográfica 2/ y un módulo dé recuperación automática de la documenta-
ción. " 
Objetivo 
Objetivo principal del presente trabajo es ofrecer a los investigadores y funcionarios 
de gobiernos una información bibliográfica lo más completa posible sobre los documentos 
básicos relacionados con la creación de la CECLA y su desarrollo, así como sobre los 
Informes de sus reuniones, además de un catálogo analítico de sus resoluciones y conclu-
siones. Estimamos que el último puede ser especialmente útil y que,hasta cierto punto, 
constituye una innovación, ya que no se trata en este caso de una descripción bibliográfica 
de tipo clásico sino de un análisis de contenido de resoluciones que versan sobre materias 
muy distintas, aunque estén recogidas en un mismo documento. 
1/ CEPAL, CLADES, Catálogo de directorios de la biblioteca de referencia del Centro 
Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES), (Proyecto de 
mecanización), (CLADES/WG.1/L.5), Reunión sobre Técnicas Modernas de Documen-
tacíón, CEPAL, Santiago de Chile, 27 al 30 de septiembre de 1971, 16 p. 
CEPAL, CLADES, Bibliografía analíticá de la CEPAL, (Proyecto de mecanización), 
(CLADES/BBG/l), Santiago de Chile, .20 de diciembre de 1971, 68 p. 
CEPAL, CLADES, Biblioteca de Referencia del CLADES, Catálogo de obras de automq-
ción y computación, enero-octubre 1971, (Proyecto de mecanización), (CLADES/ 
BBG/2), CEPAL, Santiago de Chile, diciembre de 1971, 26 p. 
CEPAL, CLADES, Bibliografía analítica del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES), (CLADES/BBG/4), Santiago de Chile, 24 de marzo de 
1972. 
CEPAL, CLADES, Bibliografía analítica de la CEPAL, Segunda parte, (CLADES/ 
BBG/3, Santiago de Chile, 24 de marzo de 1972, 73 p. 
V Rafael Rodríguez de Cora y Juan Morandé CRe i l l y , Manual para usuarios del 
KWIC/360. Sistema de recuperación e indízación bibliográfica, (CLADES/INS/2), 




La bibliografía se presenta en forma de fichas normalizadas que pueden ser fotoco-
piadas y cortadas para su entrada en un fichero. Figura en la primera línea un número 
de orden que sirve para la recuperación, y la fecha del documento correspondiente. En 
la línea segunda y siguientes se indica ta reunión o la que corresponde el documento, 
su título y otras indicaciones bibliográficas. 
En la parte indentada, se describe su contenido en un resumen analítico compuesto 
por descriptores que figuran entre barras enlazadas con otras palabras para constituir 
breves oraciones significativas. La abreviatura Conf. (conferencia) significa que el 
documento fue producido en reuniones oficiales. Esta abreviatura viene seguida de la 
fecha de celebración de ia reunión, apareciendo abreviados los nombres de los meses. 
Se indica, por último, el idioma del documento mediante códigos: Esp. (español), 
Ing. (inglés), Fra. (francés). 
Por ser de CECLA la gran mayoría de los documentos analizados no aparece en este 
trabajo índice de autores. 
Descriptores 
Los descriptores utilizados - términos entre barras formados por una o varias palabras -
figuran en la traducción al español de la lista de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) en sus versiones de 1969 y 1971 3/ y en la lista comple-
mentaria obtenida por el CLADES mediante los análisis de contenido efectuados. El 
CLADES está preparando la traducción al español del Macrotesauro de la OCDE, a cuyo 
vocabulario habrá de ajustar sus trabajos posteriores. 
Indice analítico 
El índice analítico se presenta en orden alfabético de las palabras clave o descriptores 
contenidos en los resúmenes, seguidos por el título del documento y un número de código, 
que remite al mismo número de la parte bibliográfica. 
La materia que interesa al usuario debe buscarse en el índice analítico, teniendo en 
cuenta que si se buscan los números clave coincidéntes de los trabajos que interesan se 
obtiene una información más específica, que posteriormente se podrá obtener por medio 
3/ CEPAL, CLADES, Términos económicos y sociales de la Listo Común de Descriptores 
de la OCDE y su traducción al español, (CLADES/WG.1/L.3), Reunión sobre 
Técnicas Modernas de Documentación, CEPAL, Santiago de Chile, 27 al 30 de 
septiembre de 1971, 73 p. 
CEPAL, CLADES, Lista Común de Descriptores de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), Traducción al español, (CLADES/INS/1), Santiago 
de Chile, 24 de noviembre de 1971, 115 p. 
CLADES/BBG/5 
Póg. 3 
de la memoria de la Computadora la que contendrá toda la documentación registrada por 
el CLADES. 
Ejemplos: 
Acceso al mercado 
00554 - 00568 - 00569 - 00575 
Financiamiento 
00550* - 00557 - 00569 
Invisibles 
00550* - 00557 - 00569 - 00570 - 00582 
Países de menor desarrollo relativo 
00551 - 00554 - 00565 
Sistemas preferenciales 
00545 - 00553 - 00554 - 00592 
UNCTAD 
00550* - 00551 - 00554 - 00555 - 00556 - 00561 - 00562 - 00565 - 00566 - 00568 -
00569 - 00570 - 0057T- 00572 - 00574 - 00577 
En este ejemplo, nos interesa obtener los documentos de la CECLA que traten del 
''acceso al mercado"' en relación con la UNCTAD. En tal caso se encuentran los que 
figuran bajo los códigos 00554, 00568 y 00569. 
Además, observamos que el documento 00569 ofrece información específica sobre 
"financiamiento" y sobre "invisibles", en tanto que el 00554 la da sobre "acceso al 
mercado'' en relación con "sistemas preferenciales ' y "países de menor desarrollo relativo'1. 
El documento 00550 no ofrece información importante sobre "acceso al mercado", pero 
sí sobre "financiamiento" e "invisibles" en relación con la UNCTAD. 
Este ejemplo demuestra la riqueza de combinaciones que ofrece a la búsqueda del 
investigador la recuperación electrónica de la información, ya que el acceso visual aquí 






REUNION DE CEC LA «AL TA G R A C I A » A R G E N T I N A » 1 9 6 4 
CARTA DE ALTA G R A C I A . = 
eOGOTA ,1964.23 P . 
/CECLA/o /CAPTA DE ALTA G R A C I A / » 1 9 6 4 o L Í N E A S DE 
/ P O L I T I C A / U N I F I C A D A OE /COMERCIO E X T E R I O R / PARA EL 
,/OESAPROl.LO ECONOMICO/ DE /AMERICA L A T I N A / - R E L A C I O N 
ENTRE / P A I S E S DESARROLLADOS/ V / P A I S E S EN DESARROLLO/ V 
/COMERCIO I N T E R N A C I O N A L / ; NUEVA /ESTRUCTURA ECONOMICA/ Y 
/ESTRUCTURA S C C I A l / PARA APROVECHAMIENTO DE /RECURSOS 
HUMANOS/ Y /RECURSOS NATURALES/5 /PREFERENCIAS 
ARANCELARIAS/ EN EL /COMERCIO/ MUNDIAL» /CONCLUS ION/ES 
SOBRE /PRODUCTOS BASICOS/ DE / E X P O R T A C I O N / » / E X P O R T A C I O N 
DE MANUFACTURAS/» COMERCIO DE / I N V I S I B L E S / » 
D I V E R S I F I C A C I C N GEOGRAFICA DEL COMERCIO» / F I N A N C I A M I E N T O / 




DECLARACION DE L ÍMAo = 
SANT1AGO»CEPAL » D I V « P O L I T I C A COMEPCIAL»ENERO 1971o 8 P . 
/CECLA/o /DECLARAC ION DE L I P A / 1964o COCUMENTO DE LOS 
/ P A I S E S MIEMBROS/ SOBRE NUEVA ESTRUCTURA DEL /COMERCIO 
I N T E R N A C I O N A L / PARA EL / C R E C I f I E N T O ECONOMICO/ DE 
/AMERICA L A T I N A / - INCLUYE A C C I O N CONJUNTA DE / P A I S E S EN 
DESARROLLO/ Y / P A I S E S DESARROLLADOS/ Y COMPLEME NTAC ION 
O P E R A T I V A DE /RECOMENDACION/ES OE /UNCTAD/ : P R I N C I P I O S DE 
/CGPERCIC/ MUNDIAL» / P O L I T I C A / OE /PRODUCTOS B A S I C O S / » 
/MANUFACTURAS/» /PREFERENCIAS A R A N C E L A R I A S / Y NO 
A R A N C E L A R I A S , / T R A S P O R T E M A R I T I M O / » /F INANCÍ A « IENTO/ Y 
DESARROLLO Y ESTUDIOS SOBRE I N C I D E N C I A DE / S I S T E M A 
MONETARIO/ / I N T E R N A C I O N A L / . /DOCUMENTO/ COMUNICADO A LA 




C O N S T I T U C I O N Y D I S P O S I T I V O I N S T I T U C I O N A L DE LA C E C L A . = 
SANT1ACO»CEPAL » 0 I V o P O L I T I C A CCMERCIAL»ENERO 1971o 2 Po 
/ C E C L A / . / C O N S T I T U C I O N / Y D I S P O S I T I V O I N S T I T U C I O N A L DE LA 
CECLA ( L I M A » C I C o l 9 6 4 J PARA LOC-RAR ACCIONES CONJUNTAS DE 
/AMERCIA L A T I N A / R E L A T I V A S AL /COMERCIO I N T E R N A C I O N A L / Y 
/DESARROLLO ECONOCICO/ Y» EN E S P E C I A L » PARA CUEST IONES 
E S P E C I F I C A S OE LA /UNCTAD/ - SE ACUERDA QUE SE REGIRA 
POR LA /CARTA DE ALTA G R A C I A / Y SE INCLUYEN REGLAMENTOS 






REGLAMENTO DE LA COMIS ION E S P E C I A L DE COOROÎNACION 
LAT INOAMERICANA.= 
S A N T I A G O » C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMERCIAL.ENERO 1971» 5 P . 
/ C E C L A / . /REGLAMENTACION GENERAL/ DE CECLA - INCLUYE 
COMPOSICION Y PODERËS, IDIOMAS O F I C I A L E S , CARGOS» 
/PROCEDIMIENTOS/» /REUNION/ES DE LA COMISION, V O T A C I O N , 
/ACTAS DE S E S I O N E S / , /DOCUMENTOS O F I C I A L E S / OE LA 
COMIS ION Y P O O I F I C A C f O N E S AL REGLAMENTO. 
ESP 
00540 1967 
REUNION DE EXPERTOS C E C L A / I V o BOGOTA 1967. 
CASTA DEL TEQUENDAMA.» 
BOLET IN ECONOMICO DE AMÉRICA L A T I N A » V O L o X I I I , N 1,SANTIAGO® 
Ct - IRE» JUWEO 1968oPP. 1 0 ' 7 - m . 
/CECLA/o /CASTA DEL ' fEQUENDAHA/ 1167o /POSICION CECLA/ 
AMTTE /UNCTA0 I I / PARA LOGRAR UN /ACUEKOO INTERNACIONAL/ 
OPERAT IVO SOBBE /COMERCIO/ V /DESARROLLO ECONOMICO/ -
PROPONE ESTABLECER WÉCANISMOS I N S T I T U C I O N A L E S V 
. HEDIDAS CONCRETAS PARA PROBLEMAS V / P O L I T I C A COMERCIAL/ 
DE /PRODUCTOS B A S I C O S / , /MANUFACTURAS/ Y /PRODUCTOS 
SEKIOñNUFACTURADOS/, / P I N A N O AMIENTO/ OEL DESARROLLO« 
/TRANSPORTE MARI T I P O / » / I N T E G R A C I O N ECONOMICA/ DE LOS 
P A I S E S DE LO REGION, COKSRCIO C0P3 / P A I S E S S O C I A L I S T A S / , 
ETCo /DOCUMENTO/ R A T I F I C A D O EN LA I V /REUMION/ 
DE /ESPERTO/S EN BOGOTA,1967o ESP ' 
86341 1968 
REUNION H1NISTER SAL C E C L A / I V o SANTO BQMINGO 1968 
EECLARACION DE SANTO DOMSNGOo° 
S A O T I A G O s C E P A L s D S V o P O i n f l C A COMERCIAL,ENERO 1971«, 2 Po 
/ C E C L A / o / D E C L A R A C I O N DE SANTO DOHINGO/,1968o LOS / P A I S E S 
MIEMBROS/ OE CECLA O'ÉCLARAN LO NECESIDAD DE QUE /AMERICA 
(LATINA/ R E V I S E LOS ASPECTOS FUWDABENTALES DE SU 
/COMERCIO/ V /DESARROLLO ECONOMICO/, ESQUERA DE SU 
/ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/ V REESTRUCTURACION DE 
CONDICIONES DEL /COtfÉRCIO INTERNACIONAL/ V P A R T I C I P A C I O N 
LATINOAMERICANAS SOLIDARIDAD DEL /GRUPO OE LOS 77/ PARA 
DEFENSA DE LOS I N T E R N E S DE (IOS / P A I S E S EN DESARROLLO/, 
FORTALECIMIENTO DE Ct'CLfl V SUS RESULTADOS EN COORDINACION 
DE / P O L I T I C A ECONOMICA/, / P O L I T I C A COMERCIAL/ Y / P O L I T I C A 
F I N A N C I E R A / LATINOSNESUCANAo /CONF/ STO.DOMINGO 1968 





REUNION EXTRAORDINARIA M I N I S T E R I A L C E C L A . V . D E L MAR 1969„ 
CCNSENSC LAT INCACER tC ÍNC DE V INA DEL MAR. « 
SANTIAGC»CEPAL „ D I V » P O L I T I C A CCHERCIAL»ENERO 1971o 11 Po 
/CECLA/o /CCNSENSC LATINOAMERICANO DE V INA DEL MAR/ 19£9 
PLANTEAMIENTOS» P R I N C I P I O S V AFIRMACIONES PARA ELABORAR 
CON /ESTADOS LNÍDOS/ NUEVAS BASES DE 
/COOPERACION INTERAMERICANA/ PARA EL 
/DESARROLLO ECONOMICO/ V /OESARROLLO S O C I A L / - SE 
PROPONEN MECI CAS OPERAT IVAS SOBRE /COMERCIO/e 
/TRANSPORTE/S» / F I N A N C I A M I E N T O / » / INVERSION/ES E 
/ I N V I S I B L E S / » DESARROLLO C I E N T I F I C O , TECNOLOGICO Y 
/TRANSFERENCIA OE TECNOLOGIAS/ EN /AMERICA L A T I NA/o 
/CCNF/ V INA DEL MAR 1969 MAY 15 -17 . 
ESP 
00543 1970 
REUNION EXTRAORDINARIA M I N I S T E R I A L , , Bo A I R E S ¡1970o 
DECLARACION DE BUENOS A IRESo= 
S A N T I A G G » C E P A L » D I V o P C L Í T I C A COMERCIAL»ENERO 1971o3 Po 
/CECLA/o /DECLARACION DE BUENOS A I R E S / 1970 SOBRE LAS 
RELACIONES ENTRE /AMERICA L A T I N A / V LAS /COKUNIDADES 
EUROPEAS/ PARA LOGRAR UNA /COOPERAC SON INTERNACIONAL/ PAS 
JUSTA ENTRE LCS / P A I S E S EN DESARROLLO/ V LOS / P A I S E S 
DESARROLLADOS/o I N C L U Y E ; /ACUERDO ECONOMICO/,, 
/COOPERACION/ F I N A N C I E R A V / A S I S T E N C I A T E C N I C A / » 
C I E N T I F I C A Y CULTURAL o SUGIERE INST ITUC I0M&L1ZAR EL 
DIALOGO ENTRE AMERICA L A T I N A Y LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS PARA CONVENIR SOLUCIONES SOBRE /COHERCIO/¡, 
/TRANSPORTE/» ETCo V PROPONE CELEBRAR /REUNION/ A N I V E L 
M I N I S T E R I A L PARA D ISCUT IR SOBRE ESTAS HATERIAS» R A T I F I C A 
LOS P R I N C I P I O S DEL /CONSENSO LATINOAMERICANO DE V INA DEL 
HAR/o /CCNF/ EoAIRES 1970 JUL 29 -31» 
ESP 
00544 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L CECLA/KI o BoA IRES 1971o 
MANIF IESTO OE AMERICA L A T I N A » = 
S A N T I A G O » C E P A L » D I V » P C L Í T I C A COMERCIAL»ENERO 1971» « P» 
/CECLA/o /MANIF IESTO DE AMERICA L A T I N A / SOBRE /MEDIDAS 
C O E R C I T I V A S / CE / P O L I T I C A ECONOMICA/ DE /ESTADOS UNIDOS/ 
QUE AFECTAN LAS /EXPORTACICN/ES DE /AMERICA L A T I N A / V 
QUE SE ACEPTO UNANIMEMENTE COBO POSTURA LAT INOAMERICANA 
EN LA REUNICN X I CE CECLA - INCLUVE / P O L Í T I C A MONETARIA/ 
/ P O L I T I C A COMERCIAL/» /FINANCI&M1ENT0/EXTERNO DEL 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
¿CUERDO CE L I M A . = 
SANTAGO» CEPAL» D I V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , N O V . 1971. 10 P . 
/ C E C L A / . /ACUERDO DE L I M A / 1971. LOS / P A I S E S MIEMBROS/ 
DE CECLA R E I T E R A N NECESIDAD DE UNA / D I V I S I O N 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO/ CON CAMBIOS EN ESTRUCTURAS DE 
/ P A I S E S DESARROLLADOS/ Y / P A I S E S EN DESARROLLO/ PARA UNA 
D I V E R S I F I C A C I C N ECONOMICA; ELABORACION DE NUEVO /SISTEMA 
MONETARIO/ / I N T E R N A C I O N A L / CON P A R T I C I P A C I O N DE LOS 
P A I S E S EN DESARROLLO; /TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS/» 
/PROGRAMA/S DE / F I N A N C I A M I E N T O / Y / A S I S T E N C I A T E C N I C A / 
EN /TRANSPORTE MARIT IMO/ Y /PUERTO/S» OESTINAR PARTE DE 
LOS RECURSOS CE /GASTOS DE ARMAMENTOS/ A P A I S E S EN 
DESARROLLO. AFOYAR A /UNCTAD/» CREAR UN /S ISTEMAS 
PREFESENCIALES/ Y EL IMINAR /BARRERAS NO ARANCELARIAS/ CUE 
AFECTAN A /MANUFACTURAS/ Y /PRODUCTOS SEMI MANUFACTURADO S/ 
POSIC IONES COMUNES EN FOROS INTERNACIONALES DE P A I S E S EN 
DESARROLLO., /CONF/ L IMA 1971 CCT 1 8 - 2 7 . 
ESP 
00546 1972 
REUNION DE EXPERTOS C E C L A / X I I l o BOGOTA 1972« 
CONSENSO DE BOGOTA.= 
BGGOTA 1972. 5 P . 
/ C E C L A / . /CONSENSO DE BOGOTA/ 1972. / P O S I C I O N CECLA/ ANTE 
EL INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR / P A I S E S 
I N D U S T R I A L I Z A C O S / EN LA /ESTRATEGIA OEL DESARROLLO/ DE 
/NACIONES U N I C A S / ; AUMENTO DEL /PROTECCIONISMO/ QUE 
ENTORPECE E l /COMERCIO INTERNACIONAL/ OE / P A I S E S EN 
DESARROLLO/. ACUERCÁ / P O L I T I C A / S SOBRE: /PRODUCTOS 
B A S I C O S / » /TRANSPORTE MAR I T I PC/» /TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS/» / N E G O C I A C I O N COMERCIAL/ OE 1973o P O S I C I O N 
CECLA ANTE /SISTEMA MONETARIO/ / I N T E R N A C I O N A L / , 
I D E N T I F I C A C I O N OE / P A I S E S DE MENOR DESARROLLO R E L A T I V O / 
Y APOYO A L A « D E C L A R A C I O N , P R I N C I P I O S Y PROGRAMAS OE 
A C C I O N " DE L I P A , REAFIRWACION DE SOLIDARIDAD CON /GRUPC 
DE LOS 7 7 / . /DOCUMENTO/ R A T I F I C A D O EN LA X I I I /REUNION/ 
DE /EXPERTO/S EN BCG0TÁ»1972o 
ESP 
00547 1967 
UNCTAD,GRUPO DE LOS 77. 
CARTA DE ARGEL.= 
e O L E T I N ECONOMICO DE AMERICA L A T I N A , V O L . X I I l . N 1 , S A N T I A G O , 
C H I L E , J U M O 1968 » P P . 115-129. 
/UNCTAD/. /C-RUPO DE LOS 7 7 / . /CARTA DE ARGEL/ 1967. 
NECESIDAD DÉ ADOPTAR EN /UNCTAD I I / UNA /ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO/ E I N I C I A R UNA ACCION PRACTICA - PROBLEMAS Y 
P O L I T I C A DE /PRODUCTOS B A S I C O S / , /MANUFACTURADOS/ Y 
/PROCUCTOS SE MM ANUF ACTUR ADQS/» /COMERCIO/ DE 
/ I N V I S I B L E S / » / P O L I T I C A C O M E R C I A L / , P R I N C I P I O S OE 
/RELACIONES COMERCIALES/ / I N T E R N A C I O N A L / E S » COMERCIO CON 
/ P A I S E S S O C I A L I S T A S / , REPERCUSIONES DE AGRUPACIONES 
ECONOMICAS REGIONALES» COMERCIO E / I N T E G R A C I O N REGIONAL/ 
ENTRE / P A I S E S EN DESARROLLO/; MEDIOAS ESPECIALES EN 
FAVOR / P A I S E S OE MENOR DESARROLLO R E L A T I V O / Y / P A I S S I N 
L I T O R A L / . /DOCUMENTO/ R A T I F I C A D O EN LA /REUNION/ 





U N C T A O , GRUPO CE L O S 1 7 . 
D E C L A R A C I O N V P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA OE A C C I O N DE L I M A . ® 
G I N E B R A , U N C T A D , N O V I E M B R E 1971. 
/ U N C T A D / o /GRLPO DE LOS 7 7 / . / D E C L A R A C I O N V P R I N C I P I O S 
DE A C C I O N DE L I M A / . 1971. P O S I C I O N DE / P A I S E S EN 
DESARROLLO/ A M E /UNCTAO I I I / SOBRE / C O O P E R A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L / PARA EL /DESARROLLO ECONOMICO/ Y 
/DESARROLLO S O C I A L / Y UNA J U S T A / D I V I S I O N I N T E R N A C I O N A L 
DEL T P A B A J O / o I N C L U Y E ! /COMERCIO I N T E R N A C I O N A L / , 
/ F I N A N Z A S / , / I N V I S I B L E S / Y / T R A N S F E R E N C I A DE 
T E C N O L O G I A S / o R E P E R C U S I O N DEL / S I S T E M A M O N E T A R I O / 
/ I N T E R N A C I O N A L / SOBRE COMERCIO MUNDIAL5 / I N T E G R A C I O N 
R E G I O N A L / E / I N T E G R A C I O N ECONOMICA/ DE / P A I S E S EN 
D E S A R R O L L O / ? /PROMOCION DE L A S E X P O R T A C I O N E S / ? P O L I T I C A 
SOBRE / H E D I O áMBlENTE/o / A N E X O / CON / R E S O L U C I O N / E S S O B R E : 
/ACUERDO I N T E R N A C I O N A L / DEL /CACAO/5 C O N S E C U E N C I A S C I E P R E 
CANAL DE SUEZ? /RECURSOS M A R I N O S / . /CGNF/ 1971 L I M A OCT 
25 -NOV 6 . 
ESP 
00549 1966 
R E U N I O N DE EXPERTOS Y M I N I S T E R I A L C E C L Â / Ï Î » Bo A I R E S 1966» 
R E S O L U C I O N I / 6 É 0 C U E S T I O N E S DE O R G A N I Z A C I O N o = 
S A N T I A G O , C E P A L , O I V o P O L I T I C A C C H E R C I A L , E N E R O 1971o 2 Po 
/ C E C L A / o I I / R E U N I O N / M I N I S T E R I A L Y DE / E X P E R T O / S o 
/ R E S O L U C I O N / 1/66 SOBRE P R I N C I P I O S I N S T I T U C I O N A L E S Y 
/ O R G A N I Z A C I O N R E G I O N A L / P A R A EL C U M P L I M I E N T O DE L A S 
R E S O L U C I O N E S ADOPTADAS POR C E C L A , / O R G A N I Z A C I O N 
B U R O C R A T I C A / , C A L E N D A R I O DE / R E U N I O N / E S , E T C . / C O N F / 
BUENOS A I R E S 1966 MAR. 
ESP 
00550 1966 
R E U N I O N DE EXPERTOS Y M I N I S T E R I A L C E C L A / I U B » A I R E S 1966o 
R E S O L U C I O N 2 / 6 6 . PROGRAMA DE A C C I O N . » 
S A N T I A G C s C E P A L , O I V « P O L I T I C A C O M E R C I A L , E N E R O 1971o 4 Po 
/ C E C L A / o I I / R E U N I O N / M I N I S T E R I A L Y DE / E X P E R T O / S 1966« 
/ R E S O L U C I O N / 2166 SOBRE / P O S I C I O N C E C L A / Y A C T I V I D A D E S 
OE / A M É R I C A L A T I N A / EN C O M I S I O N DE / I N V I S I B L E S / Y 
/ F I N A N C 1 A M I E N T O / DE /UNCTAD/ ( G I N E B R A 1 9 6 6 t , Y EN 
REUNION DE /BANCO/S C E N T R A L E S DE AMERICA L A T I N A ; 
C O N V O C A C I O N A R E U N I O N C E C L A DE EXPERTOS V M I N I S T E R I A L 
PARA D I SCUT IR : PRO BEL PÍAS DE /PRODUCTOS B A S I C O S / , 
/TRANSPORTE M A R I T I M O / , /MANUFACTURAS/ Y P O S I C I O N ANTE 
/UNCTAD I I / o S O L I C I T A A / C E P A L / i / T R A B A J O DE 
I N V E S T I G A C I O N / SOBRE / P O L I T I C A C O M E R C I A L / ? PROMOVER 
R E U N I O N E S CON O T R A S R E G I O N E S PARA CONCERTAR L I N E A S 
CCKUNES R E L A T I V A S A /ECONOMIA DE MERCADO/ Y /ECONOMIA 





REUNION CE EXPERTOS Y M I N I S T E R I A L C E C L A / I I I . M E X I C O 1966. 
INFORME OEL R E L A T O R . = 
K E X I C O » C E C L A , J U L I O 1 « É 6 . 
/ C E C L A / o I I I /REUNION/ OE /EXPERTO/S 1966. /INFORME 
F I N A L / . INCLUYE L I S T A DE P A I S E S Y ORGANISMOS ASESORES 
REPRESENTADOS 9 /TEMARIO/ , , TRES /GRUPO OE TRABAJO/ PARA 
EXAMINAR ASUNTOS REFERENTES A /PRODUCTOS BAS ICOS/? 
/MANUFACTURAS/ Y P R E F E R E N C I A S ; /TRANSPORTE MARIT IMO/ V 
/ F I N A N Z A S / » SE ACUERDA LA C O N V E N I E N C I A DE I N C L U I R EL 
TEMA MEJORA PIEMTO DE CONDIC IONES PARA EL / I N T E R C A M B I O / 
DE /COMERCIO/ ENTRE / P A Í S E S DE MENOR DESARROLLO 
R E L A T I V O / V / P A I S E S MIEMBROS/ OE CECLA« D E L I N E A R POS IC IC I* 
CCBUN DE /AMERICA L A T I N A / EN REUNIONES DE GRUPOS DE 
/ U N C T A D / , /FM1/ Y /B ' IRF/ » /COfoF/ MEKICO 1966 J U L 1 1 - 2 3 . 
ESP 
00552 1966 
REUNION OE EXPERTOS C E C L A / I I I o MEXICO 1966» 
RESOLUCION SOBRE PROCUCTOS B A S I C C S o = 
S A I V T I A G C s C E P A L o O I V o P C L I T I C A COMERCIALsENERO 1966o 3 Po 
/ C E C L A / o 15 1 /REUNION/ DE /EXPERTO/S 1966» /RESOLUCION/ 
SOBRE /PRODUCTOS BAS ICOS/ DE /AMERICA L A T I N A / 
- RECOMIENDA PEJORAR LA E F I C A C I A C P E R A T I V A DE LOS 
/CONVENIO SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S / / I N T E R N A C I O N A L / E S ; 
E L I M I N A R / O E S T A C U L O / S IMPUESTOS POR / P A I S E S 
I N D U S T R I A L I Z A D O S / AL /COMERCIO/ ; / I N T E R C A M B I O / DE 
PRODUCTOS BAS ICOS ENTRE / P A I S E S EN DESARROLLO/o 
COORDINACION PARA PONER EN P R A C T I C A LA RESOLUCION» 
S O L I C I T A R A / C E P A L / ESTUDIOS OE O R G A N I Z A C I O N DE 
/MERCADO/S DE /PRODUCTO/S DE /EXPORTACION/ DE LA REGION 
Y PROBLEMAS PCR /PRODUCTO C O M P E T I T I V O / S S I N T E T I C O S O 
SUCEDANEOS» /CONF/ MEXICO 1966 J U L l l - 2 3 o 
ESP 
00553 1966 
REUNION DE EXPERTOS C E C L A / I I I » MEXICO 1966» 
RESOLUCION SOBRE MANUFACTURAS Y SOBRE PREFERENCSASo = 
S A N T I A G G j C E P A L o D I V o P C L I T I C A CCMERCIALoENERO 1971» 1 Po 
/ C E C L A / o I I I /REUNION/ DE /EXPERTO/S 1966» /RESOLUCION/ 
SOBRE /MANUFACTURAS/ Y P R E F E R E N C I A S - RECOMIENDA A LOS 
/ P A I S E S MIEMBROS/ DÉ C E C L A t LA CREACION DE / S I S T E M A S 
P R E F E R E N C I A L E S / A P L I C A B L E A LAS / IWPORTAC ION/ES DE 
MANUFACTURAS Y /PRODUCTOS SEMI MANUFACTURADOS/ 
PROVENIENTES DE / P A I S E S EN DESARROLLO/ PARA SER 





REUNION DE EXPERTOS C E C L A / I H o MEXICO 1966o 
PROPUESTAS DE LA CECLA R E L A T I V A S A P R I N C I P I O S GENERALES 
PARA UN S ISTEMA DE PREFERENCIAS EN FAVOR BE LOS P A Í S E S EN 
DESARRCLLOo= 
S A N T I A G O , C E P A L , D l V o P C L I T I C A C C P E R C I A L , E N E R O 1971o 2 Po 
/ C E C L A / o PROPLESTAS DE CECLA 1966 SOBRE N E G O C I A C I O N OE 
/ S I S T E M A S PREPER ENOJALES/ DENTRO DE /UNCTAD/ PARA / P A I S E S 
EN DESARROLLO/ - CONTIENE P R I N C I P I O S V MECANISMOS 
OPERAT IVOS CE A P L I C A C I O N P R A C T I C A ; PREFERENCIAS 
GENERALES NO D I S C R I M I N A T O R I A S Y S I N REC IPROCIDAD PARA 
/MANIFACTURAS/ V /PRODUCTOS SEMI MANUFACTURADOS/ 
CONSIDERANDOSE E S T A B L E C I M I E N T O DE CUPOS PARA PRODUCTOS 
^ C R I T I C O S " ? LAS P R E F E R E N C I A S , QUE TENDRAN PLAZO F I J O , 
C O N S I S T I R A N EN /ACCESO AL MERCADO/ DE /PRODUCTO/S DE 
P A I S E S MENOS CESARROLLADOSo I D E N T I F I C A C I O N OE / P A I S E S DE 
MENOR OESARBOLLO R E L A T l V O / o MECANISMO PARA / E V A L U A C I O N / 
DEL SISTEMA V P O S I B I L I D A D E S DE INTRODUCIR CAMBIOS PARA 
SU MAYOR E F I C A C I A » /CONF/ MEXICO 1966 JUL ! l - 2 3 o 
ESP 
00555 1966 
REUNION DE EXPERTOS C E C L A / I I I o MEXICO 1966o 
RESOLUCION SOBRE LA P O S I C I O N LAT INOAMERICANA EN LA REUNION 
E X T R A O R D I N A R I A DE LA COMUSICN DE TRANSORTE MARIT IMO DE 
LA UKCT6Do= 
S A C T I A G C , C E P A L , D I V o P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971o 2 Po 
/ C E C L A / o I I I /REUNION/DE /EXPERTO/S 1966» /RESOLUCION/ 
QUE F I J A P O S I C I O N DE /AMERICA L A T I N A / R E L A T I V A AL TEMAS 
1 Í N I V E L Y ESTRUCTURA DE / F L E T E / S 5 2 ! P R A C T I C A S OE LAS 
/CONFERENCIA/S? 31GRADO DE ADECUACION DE S E R V I C I O S DE 
/TRANSPORTE M A R I T I M O / , DE LA /REUNION/ E X T R A O R D I N A R I A CE 
LA COMIS ION DE TRANSPORTE MARIT IMO DE LA /UNCTAO/ 
«G INEBRA J U L I C 19Í6D - M A N I F I E S T A PLENA CONFORMIOAD CON 
/ INFORME/ DEL S E C R E T A R I O GENERAL DE UNCYñD PARA 
F A C I L I T A R LCS ESTUDIOS SEÑALADOS EN EL TEMA V HACER 
H I N C A P I E EN L A /CONSECUENCIA ECONOMICA/ OE LOS FLETES 
MARIT IMOS SOBRE LA /BALANZA DE PAGOS/o /CONF/ MEXICO 
1966 JUL U - 2 3 o 
00556 1966 
REUNION DE EXPERTOS C E C L A / I Í U MEXICO 19660 
RESOLUCION SOBRE LA 2 REUNION DE LA COMIS ION DE TRANSPORTE 
MARIT IMO DE UNCTADo= 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V o P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971o 2 Po 
/ C E C L A / o I I I /REUNION/ DE /EXPERTO/S 1966» /RESOLUCION/ 
RESPECTO A PUNTOS 4 , 5 Y 6 DEL PROGRAMA P R O V I S I O N A L PARA 
LA 2 REUNION CE LA COMIS ION DE /TRANSPORTE MARIT IMO/ DE 
/UNCTAD/ « D I C 1966 S PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE 
C C N S L L T A S , NACIONAL Y R E G I O N A L , SOBRE /ACUERDO 
ECCNCMICO/S DEL TRANSPORTE MARITIMO Y PROMOCION DEL 
/ I N T E R C A M B I O / ? CREAR CONSEJAS OE A J S U A R I O / S , 
I N T E N S I F I C A R CESARROLLO DE /PUERTO/S E I N S T A L A C I O N E S 
CONEXAS? ME JOPA OE OPERACIONES P O R T U A R I A S , / A S I S T E N C I A 
T E C N I C A / Y F I N A N C I E R A ? DESARROLLO DE LA /MARINA 





REUNION GE EXPERTOS C E C L A / I I I . MEXICO 1966. 
RESCLUCrCN fiEFERENTE AL SEGUNDO PERÍOOO OE SESIONES DE LA 
COMIS ION DE I N V I S I B L E S Y F I N A N C I A M I E N T O DE LA UNCTAD.= 
S A N T I A G O , C E P A L Í D I V . P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971. 4 P . 
/ C E C L A / . I I I /REUNION/ DE /EXPERTO/S 1966. /RESOLUCION/ 
REFERENTE AL I I I PERIODO DE SESIONES DE L A COMIS ION OE 
/ I N V I S I B L E S / Y / F I I V A N C I AMIENTO/ OE LA /UNCTAO 1/ 
TENDIENTE A MEJORAR /AYUDA F I N A N C I E R A / A / P A I S E S EN 
DESARROLLO/» MEDIR CORRIENTES F I N A N C I E R A S 
I N T E R N A C I O N A L E S , ESTUDIAR / C R E D I T O / S DE PROVEEDORES Y EL 
/SEGURO DE C R E D I T O / , CREAR FONDO DE I G U A L A C I O N DE 
I N T E R E S E S , REFORMAR EL /S ISTEMA MONETARIO/ 
/ I N T E R N A C I O N A L / , PLAN DE / F I N A N C I A H I E N T O / COMPENSATORIO 
DEL / F M I / Y EL DE F I N A N C I A M I E N T O COMPLEMENTARIO DEL 
/ B I R F / . REFERENTE A / C O M E R C I O / , EFECTUAR ESTUDIOS SOBRE 
SEGUROS, COMERCIO I N V I S I B L E Y /TRANSFERENCIA DE 
T E C N O L O G I A S / . /CCN'F/ MEXICO 1966 JUL 1 1 - 2 3 . 
ESP 
00558 1966 
REUNION OE EXPERTOS C E C L A / Ï Î I o MEXICO 1966. 
RESOLUCION PARA LA I V REUNION A N I V E L OE E X P E R T O S . = 
S A N T I A G O , C E P A L , 0 1 V . P O L Í T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971. 1 P . 
/ C E C L A / . I I I /REUNION/ OE /EXPERTO/S 1966. /RESOLUCION/ 
PARA SER A N A L I Z A D A EN PROXIMA CONFERENCIA SOBRE 
I N F L U E N C I A S DE /ZONAS MONETARIAS DE LAS QUE SE D E R I V A N 
/ P O L I T I C A F I N A N C I E R A / S Y V E N T A J A S DE /COMERCIO/ PARA SUS 
P A I S E S . SE S O L I C I T A DE / C E P L A / EL / E S T U D I O / DE ESTOS 
FENOMENOS Y UN / I N F O R M E / PARA LA PROXIMA REUNION CECLA 
Y QUE LOS /BANCO/S CENTRALES DE LOS P A I S E S DE /AMERICA 
L A T I N A / COLABOREN EN E S T O . /CCNF/ MEXICO 1966 J U L 1 1 - 2 3 . 
ESP 
00559 1966 
REUNION CE EXPERTOS C E C L A / T I I . MEXICO 1966. 
RESOLUCION SOBRE COORDINAC ION DE CECLA EN LOS FOROS 
ECONOMICOS I NTERNACIONALESo = 
S A N T I A G O , C E P A L . D I V . P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971. 1 P . 
/ C E C L A / . I l i /REUNION/ DE /EXPERTO/S 1966. /RESOLUCION/ 
SOBRE / P O S I C I O N C E C L A / EN LAS REUNIONES I N T E R N A C I O N A L E S 
- O E C I O E QUE LA COORDINACION DE /AMERICA L A T I N A / SE 
R E A L I C E EN LAS REUNIONES O R D I N A R I A S Y E X T R A O R D I N A R I A S Y 
RECOMIENDA QUE COORDINEN SU P O S I C I O N EN LA /SEDE/ MISMA 





REUNION OE EXPERTOS C E C L A / I U » MEXICO 1966. 
RESOLUCION SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS J E F E S DE LAS 
MIS IONES LAT INOAMERICANAS A C R E C I T A C A S ANTE LA C E E „ = 
S A N T I A G O j C E P A L í D I V o P C L I T I C A COMERCIAL?ENERO 1971o 1 P» 
/ C E C L A / » I I I /REUNION/ DE /EXPERTQ/S 1966o /RESOLUCION/ 
SOBRE EL / INFORME/ DE LOS J E F E S OE M I S I O N DE /AMERICA 
L A T I N A / ACR EO1TADCS ANTE LA /CEE/ PARA EXPONER SU 
P O S I C I O N EN MATERIA DE /COMERCIO/» SE RECOMIENDA A LOS 
/ P A I S E S MIEMBROS/ OE CECLA R E M I T I R A SUS J E F E S ANTE LA 
CEE L A S RESOLUCIONES V /ACUERDO/S APROBADOS POR LA CECLA 
I I I A N IVEL DE E X P E R T O S . /CONF/ MEXICO 1966 J U L 1 1 - 2 3 » 
ESP 
00561 1966 
REUNICN DE EXPERTOS C E C L A / I U » P E X I C O 1966o 
RESOLUCION SOBRE O R G A N I Z A C I O N OE LOS TRABAJOS DE C E C L A » = 
SANTIAGC9CEPAL »D IVo P O L I T I C A COMEPCI A L » ENERO 1971o 1 P„ 
/ C E C L A / o I I I /REUNION/ DE /EXPERTO/S 1966o /RESOLUCION/ 
SOBRE / O R G A N I Z A C I O N DEL T R A B A J O / DE CECLA - INCLUYE 
O B J E T I V O S » FUNCIONES V REUNIONES DE ACUERDO A LA 
/DECLARACION CE L I M A / COMO: SER FORO LAT INOAMERICANO 
PARA D I S C U S I O N DE ASUNTOS E S P E C I F I C O S DE /UNCTAO/t / F M I / » 
/ B Í R F / V OTRAS / A S O C I A C I O N ECONOMICA/S» A N A L I Z A R LOS 
RESULTAOCS OE ESAS REUNIONES V RECOMENDAR D I R E C T R I C E S » 
COORDINAR LOS INTERESES DE SUS MIEMBROS Y PROPONER 
ACCIONES CONJUNTAS SOBRE /COMERCIO/» DESARROLLO» 
NEGOCIACIONES CON / P A I S E S DESARROLLADOS/ ETCoLA 
SECRETARIA CE COORDINACION SE ENCARGARIA DEL CUMPLIMIENTO 
OE LAS RESOLUCIONES, /CONF/ MEXICO 1966 JUL 1 1 - 2 3 . 
C0562 1966 
REUNION DE EXPERTOS DE C E C L A / I I I » MEXICO 1966o 
PROGRAMA OE COORCINACION LAT INOAMERICANA PARA EL I I 
PERIODO DE SES IONES DE Lft CONFERENCIA DE LAS N0U0 SOBRE 
COMERCIO Y DESARROLLOo= 
SANT IAGO» CEPAL » 0 I V . P O L I T I C A COMERCEAL»ENERO 1971o 2 Po 
/ C E C L A / o I I I /REUNION/ OE /EXPERTO/S 1966o /RESOLUCION/ 
SOBRE U N I F I C A C I O N DE P O S I C I O N DE /AMERICA L A T I N A / PARA 
/UNCTAO 11/ - SE RECOMIENDA A LOS REPRESENTANTES DE 
CECLA ANTE LA X X I /ASAPBLEA GENERAL/ DE /NACIONES 
U N I D A S / CONSIDEREN LOS TEMAS A QUE SE DEBE DAR P R I O R I D A D 
EN LA UNCTAC I I Y LOS R E L A T I V O S A LAS REUNIONES DEL 
/GRUPO DE LOS 7 7 / Y SE DECIDES S O L I C I T A R A / C E P A L / UN 
DOCUMENTO BASICO REFLEJANDO / P O S I C I O N C E C L A / ANTE 
/ U N C T A D / ; S O L I C I T A R A /CEMLA/ /DOCUMENTO/ CON P O S I C I O N 
LAT INOAMERICANA SOBRE /ASPECTO F I N A N C I E R O / Y MONETARIO 
PARA UNCTAD I I ; CALENDARIO CECLA PARA 1966 Y 1967o /CONF/ 





REUNION DE EXPERTOS Y M I N I S T E R I A L C E C L A / E X T R » V . D E L MAR 1967 
MINUTA DE LO ACORDADO EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA 
CECLA A N I V E L CE EXPERTOS Y AOOPTADA A N IVEL M I N I S T E R I A L . » 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A CCMERICAL ,ENERO 1971. 2 P . 
/ C E C L A / . / M I N L T A / DE LOS ACUERDOS DE LA /REUNION/ 
E X T R A O R D I N A R I A DE /EXPERTO/S Y M I N I S T E R I A L 1967, DONDE 
SE TRATARON LOS S I G U I E N T E S TEMAS s F E C H A , /SEDE/ Y 
S E C R E T A R I A COORDINADORA DE LA PROXIMA REUNION; / T E M A R I O / 
P R O V I S I C N A L CONFORME A LO ACORDADO EN /UNCTAD I I / , Y 
/OOClíPENTAC ION/ PARA PROXIMA /CONFERENCIA/« , /CONF/ V I N A 
DEL MAR 1967 JUN 2 1 - 2 4 . 
ESP 
00564 1967 
REUNION f I N I S T E R I A L C E C L A / I I I . VoDEL MAR 1967o 
RESOLUCION AOOPTADA EN LA TERCERA REUNION A N I V E L 
M I N I S T E R I A L » ' 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMERCIAL»ENERO 1971o 1 Po 
/ C E C L A / o I I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1967. /RESOLUCION/ 
SOBRE C E L E B R A C I O N DE PROXIMA REUNION CECLA DE / E X P E R T O / S , 
BOGOTA, SEPTIEMBRE 1967 PARA CONCERTAR / P O S I C I O N C E C L A / 
P R E V I A A RELNION CEL /GRUPO DE LOS 77/ V A /UNCTAD I I / ; 
ACUERDO SOBRE S E C R E T A R I A DE COORDINACION F I J A D A EN P A I S 
/SEDE/ DE CADA R E U N I O N . /TEMARIO/ QUE SE MODIF ICARA 
CONFORME AL TEMARIO D E F I N I T I V O DE L A UNCTAD I I » /CONF/ 
V I N A OEL MAR 196 7 JUN 24. 
ESP 
00565 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V » S T C . DOMINGO 1968. 
INFORME DEL R E L A T O R . = 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971» 4 P» 
/ C E C L A / o IV /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968» / INFORME F I N A L / 
/ T E M A R I O / : LABOR CE /AMERICA L A T I N A / EN LA /UNCTAD/S 
E S T R A T E G I A CE / C O P E R C I O / Y DESARROLLO; FUNCIONES DE 
C E C L A ; ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS» VOTO DE 
RECONOCIMIENTO A RAUL P R E B I S C H , SECRETARIO DE L A UNCTAC» 
MEMORANDO SOBRE EL /TRATAOO OE YAOUNDE/ Y ACCESO A LOS 
/MERCADO/So LOS / P A I S E S DE MENOR DESARROLLO R E L A T I V O / DE 
AMERICA L A T I N A R E I T E R A R O N : QUE LOS /ACUERDO/S LOGRADOS 
POR LA UNCTAD DEBEN' SER E F E C T I V O S , QUE LOS MIEMBROS DE 
CECLA MAS DESARROLLADOS AYUDEN A LOS MENOS» / E S T U D I O S / 
CCCRCINADOS DE / S I E C A / y / A L A L C / o /ANEXO/ CON 
/ D E C L A R A C I O N DE STOoDOMINGO/» /CONF/ STOoDOMINGO 1968 





REUNION P I N 5 S T E R I A L C E C L A / I V » STTCoOOHEMGO 10S8o 
RESOLUCION 1/6S M DE LA' I V REUNION DE LA CECLA ñ N I V E L 
M I N I S T E R I A L R E F E R E N T E ' A L V I S PERIODO DE SESIONES DE OLA 
JUNTA DE COMERCIO V OESñRROULOo= 
S A N T I A G O , C E P A L ¡ ,D1V»PCL1T ICA C C P E R C I A L , E N E R O 1971o 3 P » 
/ C E C L A / o I V /REUNION'/ M I N I S T E R I A L 1963o /RESOLUCION/ 
1/68 M SOBRE M O D I F I C A C I O N m LAS ESTRUCTURAS V «ECANÜSPOS 
DE LA /UNCTAD/ - ESTA DEBE A N A L I Z A R LA /ECONOMIA/ 
/•INTERNACIONAL/ EN ÍNTEKES DE LOS / P A I S E S EN D E S A R R O L L E / , 
I N F L U I R SOBRE P O S I C I O N E S DE / P A I S E S I N D U S T R I A L I Z A D O S / « 
FAVORECER EL / INTERCAMBIO DE INFORMACION/ V EJERCER 
FUNCIONES DE /NEGOCIAC ION I N T E R N A C I O N A L / o C O N C I L I A C I O N V 
/COOPERACION T E C N I C A / , / P O S I C I O N C E C L A / Y 
/RECOWENCAC ION/ES SOBRE /TRANSPORTE HAESITIMO/o 
/TRANSFERENCIA DE T E C N O L O G I A S / , / P I W A K C I A H I E N T O / 
CCPPLEMENTARICo / C R E D I T O / DE PROVEEQ03ES V LA UNCTñO Y 
EL /SEGUNDO O E C E N I C PARA EL OES&&ROU.O/o i7CQ«F/ STiOo 
DOMINGO 1962 JUN 2 2 - 2 6 » 
ESP 
00567 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V o STOoOOMINGO 1968» 
RESOLUCION 2/68 Po PREFERENCIAS E S P E C I A L E S SOBRE PRODUCTOS 
BASICOS»® 
SANT IAGO (¡CEP AL o D I V o P C L I T I C A CCMERCI A L , ENERO 1971o 2 Po 
/ C E C L A / o I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1960o /RESOLUCION/ 
2168 P SOBRE /PREFERENCIAS A R A N C E L A R I A S / V NO 
ARANCELAR IAS PARA /PRODUCTOS B A S I C O S / OE /AMERICA - L A T I NA/ 
- RECOMIENDA DETERMINAR LA ACC ION FUTURA DE AMERICA 
L A T I N A DENTRO DEL /CONVENIO COMERCIAL/ INTERNACIONAL OEL 
/ C A F E / PARA L A / L I B E R A L I Z A C I O N / PROGRESIVA DEL /COMERCIO 
I N T E R N A C I O N A L / DEL PRODUCTO; E L I M I N A C I O N DE 
/ R E S T R I C C I O N E S A R A N C E L A R I A S / D I S C R I M I N A T O R I A S QUE 
PERJUDIQUEN LA / E X P O R T A C I O N / DEL /CACAO/ Y /BANANO/» 
/CONF/ STOo DOMINGO 1968' JUN 17-26» 
ESP 
00568 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V o STO»DOMH NGO 1968» 
RESOLUCION 3/68 P» ACCESO A LOS MERCADOS PARA MANUFACTURAS 
Y SEMIMANUFACTURAS»» 
S A N T I A G O o C E P A L o D I V o P C L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971» 1 P» 
/ C E C L A / » I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968» /RESOLUCION/ 
3 [68 M SOBRE /ACCESO AL MERCADO/S PARA /MANUFACTURAS/ 
Y /PRODUCTO S SEMIMANUFACTURADOS/ - RECOMIENDA A LOS 
GOBIERNOS DE /AMERICA L A T I N A / PROPORCIONAR A LA 
SECRETARIA CE LA /UNCTAD/ INFORMACION SOBRE / P R A C T I C A 
RESTR1CT1VA/S DE /COMERCIO/ EMPLEADAS POR / P A I S E S 
DESARROLLADOS/, CREAR EN UNCTAD UN GRUPO DE 
/ R E S T R I C C I O N E S NO A R A N C E L A R I A S / PARA ESTABLECER UN 
PR0G8AMA CONCRETO DE' REDUCCION Y E L I M I N A C I O N DE /BARRERAS < 
NO ARANCELARIAS/ APL ICADAS POR P A I S E S DESARROLLADOS A 
LAS / IMPORTAC ION/ES DE MANUFACTURAS o /CCNF/ ST0»D0M1NGC 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V . STC.DOMINGO 1968. 
RESOLUCION 4/6S t». ACCESO A LOS CERCADOS DE C A P I T A L E S DE 
LOS P A I S E S CE«ARROLLADOS«= 
S A N T I A G O , C E P A L . D I V . P O L I T I C A COMERCIAL,ENERO 1971. 1 P . 
/ C E C L A / . I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968. /RESOLUCION/ 
4168 M SOBRE /ACCESO 'AL MERCADO/ DE / C A P I T A L / E S DE 
LOS / P A I S E S DESARROLLADOS/ - RECOMIENDA QUE EN EL I I I 
PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE / I N V I S I B L E S / Y 
/ F I N A M C I AMIENTO/ DE LÀ /UNCTAO/» LOS PA ISES OE /AMERICA 
L A T I N A / CONSIDEREN MEDIDAS QUE FAVOREZCAN EL ACCESO DE 
/ P A I S E S EN DESARROLLO/ V DE I N S T I T U C I O N E S MULT ILATERALES 
OE F I N A N C I A M I E N T O DEL DESARROLLO A LOS MERCADOS OE 
C A P I T A L E S , ELIMINANOO /OBSTACULO/S F I S C A L E S , F I N A N C I E R C S 
Y A D M I N I S T R A T I V O S . /CONF/ STO. DOMINGO 1968 J U N 17-26 
ESP 
00570 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V « SVO.DOHINGO 1968. 
RESOLUCION 5/6E P„ OTROS ASUNTOS F I N A N C I E R O S . 
SAKTIAGOoCEPAL «D IVo P O L Í N I C A CCHERCIAfU ENERO 1971. 1 Po 
/ C E C L A / o I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968. /RESOLUCION/ 
5168 M SOBRE ASUNTOS F INANCIEROS RELAT IVOS A /AMERICA 
L A T I N A - RECOMIENCA QUE EN EL I I I PERIODO DE SESIONES DE 
LA COMISION DE / I N V I S I B L E S / V / F I N A N C I A K I E N T O / DE LA 
/UNCTAD/ LOS C-OBIERNOS OE AMERICA L A T I N A CONSIDEREN EL 
PROBLEMA DE /CREDITO CONDICIONADO/ Y SOSTENGAN LA 
NECESIDAD DE E L I M I N A R ESTE T I P O OE RESTRICCIONES AL 
F I N A N C I A M I E N T O . /CONF/ STOoDOMINGO 1968 JUN 1 7 - 2 6 . 
ESP 
00571 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V . STC.DOMINGO 1968. 
RESOLUCION 6/68 Pe TRANSPORTE M A R I T I M O . » 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMpRCIAL,ENERO 1971. 1 P . 
/ C E C L A / o I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968. /RESOLUCION/ 
6168 M SOBRE /TRANSPORTE MARITIMO/ - RECOMIENDA A LOS 
GOBIERNOS DE /AMERICA L A T I N A / QUE EN LA PROXIMA SESION 
OE LA COMISION DE TRÁNSORTE MARITIMO DE LA /JUNTA DE 
CCMERCIC Y DESARROLLO/ LOGREN EL RECONOCIMIENTO DE LOS 
/ P A I S E S MIEMBROS/ DE /UNCTAO/ As N IVEL V ESTRUCTURAS DE 
LOS / F L E T E / S MARITIMOS V PRACT ICAS DE LAS 
/CONFERENCIA/S ; / I N O U S t R I A / OEL TRANSPORTE MARITIMO DE 
LOS / P A I S E S EN DESARROLLO/ Y LA EXPANSICN DE SUS 
/MARINA MERCANTE/S? MEJORAMIENTO DE LOS /PUERTO/So /CONF/ 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V . STO.DCMINGO 1968o 
RESOLUCION 7/68 » . RECGNOCIHIENTO fet OR . RAUL PREB lSCHo= 
SANTIAGO„CEPALs>DIV.> P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971o 1 Po 
/ C E C L A / o I V /REUNION'/ M I N I S T E R I A L 1968» /RESOLUCION/ 
7 )68 M SOBRE RECONOCIMIENTO AL D R . RAUL PREB ISCH POR SU 
LABOR COMO SECRETARIO GENERAL DE LA /UNCTAD/ Y OESEMPENC 
DURANTE LA /CONFERENCIA/ DE NUEVA D E L H I Y CONSTANTES 
ESFUERZOS P A R Í PROMOVER LOS INTERESES Y O B J E T I V O S DE LOS 
/ P A I S E S EN DESARROLLO/ DE /AMERICA L A T I N A / o /CONF/ STOo 
DOMINGO 196 6 JUN 1 7 - 2 6 . 
ESP 
00573 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V o STOoDOMINGO 1968o 
RESOLUCION 8/68 M» COMERCIO CON P A I S E S SOCI ALISTTASo = 
S A N T I A G O , C E P A L t D I V o P O L I T I C A C0MER1CAL,ENERO 1971o 1 Po 
/ C E C L A / o I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968o /RESOLUCION/ 
8)68 M SOBRE /COMERCIO/ CON LOS / P A I S E S S O C I A L I S T A S / 
- I N S T A A F I J A R /META/S C U A N T I T A T I V A S PROGRESIVAS PARA 
LA / IMPORTACION/ DE /PROOUCTO/S OE / P A I S E S EN 
DESARROLLO/S SUPRESION O REDUCCION DE /BARRERAS 
A R A N C E L A R I A S / A /MANUFACTURAS/ V /PRODUCTOS 
SEMIMANUFACTURAOOS/5 AOOPTAR SEDIO&S IGU&L&NOO / P R E C I O / S 
INTERNOS E I N T E R N A C I O N A L E S ; ESTABLECER MECANISMO 
M U L T I L A T E R A L DE /PAGÓ/ ENTRE P A I S E S S O C I A L I S T A S 
FOMENTANDO EXPANSION DEL COMERCIO CON P A I S E S EN 
DESARROLLO Y RECOPIÉNOA COOPERACION OE ESTOS EN EL 
/F1NANC!AMIENTO/ / I N T E R N A C I O N A L / PARA EL DESARROLLO» 
/CONF/ STOo DOMINGO 1968 JUN 17-26o 
ESP 
00574 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V o STOoDOMINGO 1968o 
RESOLUCION 9/68 P» PROBLEMA A L I M E N T A R I O M U N D I A L » » 
S A N T I A G O , C E P A L s O I V o P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971» 2 Po 
/ C E C L A / o I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968. /RESOLUCION/ 
9|68 P SOBRE EL PROBLEMA OE LA /PRODUCCION A L I M E N T A R I A / 
MUNDIAL - RECCMEWDA LLEVAR A LA P R A C T I C A LAS 
/RECOMENDACIONE/ES Ct iNTENIDAS EN LA RESOLUCION 9 / I I DE 
LA /UNCTAD/S GUE LOS P A I S E S DE /AMERICA L A T I N A / APOYEN LA 
R E V I S I O N DE LOS S ISTEMAS B I L A T E R A L E S Y M U L T I L A T E R A L E S DE 
/ A S I S T E N C I A A L I M E N T A R I A / CONTENIDOS EN EL / INFORME/ 
PREPARACO POR EL SECRETARIO GENERAL DE /NACIONES UNIDAS/ 
CON LA COLABORACION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA F A O , A F I N 
DE AMPLIAR LOS PROGRAMAS M U L T I L A T E R A L E S EN BASE A 






REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V . STO.DOMINGO 1968. 
RESOLUCION 10/68 M. DECLARACION DE LA CECLA SOBRE LA 
R E N E G C C I A C I O N CEL TRATADO DE VAOUNDE. MEMORANDUM SOBRE 
ACCESO A LOS MERCACOS.= 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMERCIAL .ENERO 1971. 2 P . 
/ C E C L A / . I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968. /RESOLUCION/ 
10168 Mo LOS / P A I S E S MIEMBROS/ DE CECLA OECLARAN SU 
PREOCUPACION' ANTE RENEGOCIAC ION DEL /TRATADO DE YAOUNDE/ 
DE QUE L A / C E E / MANTENGA O I N T E N S I F I Q U E EL TRATAMIENTO 
P R E F E R E N C I A ! F A C I A P A I S E S DE / A F R I C A / Y / R E P U B L I C A 
MALGACHE/ A S O C I A D O S . LO QUE A F E C T A R I A LAS / E X P O R T A C I O N / E S 
DE /AMERICA L A T I N A / ; R E I T E R A N SU COLABORACION EN 
/CONVENIO C O M E R C I A L / E S / I N T E R N A C I O N A L / E S ; RESPECTO AL 
/ACCESO AL CERCADO/, SE D E C I O E I N S T A R A LOS P A I S E S OE LA 
CEE Y DEMAS / P A I S E S DESARROLLADOS/ A QUE E L I M I N E N 
/ R E S T R I C C I O N E S A LA IMPORTACION/ POSTERIORES A LA 
/UNCTAD I / . /CONF/ STO.DOMINGO 1968 JUN Í 7 - 2 6 . 
ESP 
00576 1968 
REUNION f I N I S T E R I A L C E C L A / I V . STC.OOMINGO 1968. 
RESOLUCION 11/68 M» ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO 
I N T E R N A C I O N A L DE RECONSTRUCCION V FOMENTO. » 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971. 1 P . 
/ C E C L A / » ¡ V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968. /RESOLUCION/ 
11168 M. RECOMIENDA A LOS / P A I S E S MIEMBROS/ DE CECLA 
PROMOVER, EN LA PROXIMA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL 
/ B I R F / , LA TRANSFORMACION DE ESTA I N S T I T U C I O N EN UN 
/BANCO DE DESARROLLO/ MUNDIAL INTRODUCIENDO CAMBIOS 
APROPIADOS EN SU / P O L I T I C A C R E D I T I C I A / PARA ASEGURAR QUE 
SUS RECURSOS SE U T I L I C E N SOLO EN LA CONCESION DE /AYUDA 
AL OESARROLLO/ A / P A I S E S EN DESARROLLO/ . /CONF/ S T O . 
DOMINGO 19 6 6 JUN 1 7 - 2 6 . 
ESP 
00577 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V . STO.DOME NGO 1968. 
RESOLUCION 12/68 M. E S T R A T E G I A OE L A A C C I O N OE AMERICA 
L A T I N A , F R E N T E A LOS PROBLEMAS INMEOIATCS DE COMERCIO Y 
OESARROLLOo= 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971. 2 Po 
/ C E C L A / . I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968» /RESOLUCION/ 
12168 Mo PARA ESTABLECER UNA E S T R A T E G I A OE A C C I O N 
CONJUNTA QUE PERMITA UNA C R E C I E N T E P A R T I C I P A C I O N OE 
/AMERICA L A T I N A / EN EL /COMERCIO I N T E R N A C I O N A L / SOBRE 
BASES D I N A M I C A S Y ARMONICAS; SEGUIR ACTUANDO EN LA 
/UNCTAD/ DE ACUERDO CON EL /GRUPO DE LOS 77/ E V I T A N D O 
P O S I C I O N E S CUE COMPROMETAN EL /DESARROLLO ECONOMICO/ DE 
AMERICA L A T I N A ; R E V I S A R EL FUNCIONAMIENTO OE LAS 
/ O R G A N I Z A C I O N I N T E R N A C I O N A L / E S E INTERAMERICANAS PARA 
E V I T A R DUPL I C A C I O N DE A C T I V I D A D E S ; FORTALECER SU 






REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V o STCoDOMINGO 1968» 
RESOLUCION 13/68 fl. FUTURAS A C T I V I D A D E S DEL GRUPO DE LOS 77 
EN GlNEBRAo= 
S A N T I 0 G C , C E P A L , D I V o P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971o 2 Po 
/ C E C L A / o I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968» /RESOLUCION/ 
13)68 M„ SOBRE FUTURAS A C T I V I D A D E S DEL /GRUPO DE LOS 77/o 
RECOMIENDA MEOIOAS PARA MANTENER LA / P O S I C I O N C E C L A / EN 
EL GRUPO DE LOS 77, TENIENDO EN CUENTA LA RESOLUCION 
SOBRE / E S T R A T E G I A EEL DESARROLLO/ DE /AMERICA L A T I N A / 
ANTE PROBLEMAS INMEDIATOS DE /COMERCIO/ V /DESARROLLO 
ECONOMICO/, CONSIDERANDOSE LA /CARTA DE ARGEL/ COMO 
PLATAFORMA COMUN CEL GRUPO V NO COMO WARCO J U R I D I C O o 
/CONF/ STOo COMINGC 1968 J U N 1 7 - 2 6 » 
ESP 
C0579 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V o STCoDOMINGO 1968» 
RESOLUCION 14/68 M» COORDINACION»= 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V o P C L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971o 1 Po 
/ C E C L A / » I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968» /RESOLUCION/ 
14¡68 H . / P O S I C I O N C E C L A / ENs FORMULACION DE / P O L I T I C A 
C O M E R C I A L / , / P O L I T I C A ECONOMICA/ V / P O L I T I C A F I N A N C I E R A / 
EXTERNA EN R E L A C I O N A TEMAS OE I N T E R E S COMUN EN FOROS 
INTERNACIONALES O INTERAMERICANOS; T R A N S M I T I R A LOS 
ORGANISMOS NACIONALES LAS D E C I S I O N E S DE CECLA SOBRE LOS 
ASUNTOS DE SU COMPETENCIA» /CONF/ STO»DOM!NGO 1968 J U N 
1 7 - 2 4 » 
ESP 
C0580 1968 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V o STCoDOMINGO 1968o 
RESOLUCION 15/68 Ho SECRETARÍA V APOYO T£CNSCO»= 
S A N T I A G O , C E P A L , O I V o P C L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971» 1 Po 
/ C E C L A / » IV /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968» /RESOLUCION/ 
15|68 M» SOBRE SECRETARIA V / A S I S T E N C I A T E C N I C A / - SE 
AGRADECE LA A S I S T E N C I A T E C N I C A V F A C I L I D A D E S 
SECRETAR IAL ES PROPORCIONADAS EN LAS REUNIONES» S O L I C I T A A 
/ C E P A L / ESTLDIAR LA P O S I B I L I D A D DE ASESORAR A CECLA EN 
COOPERACION CCN ORGANIZAC IONES ASESORAS T A L E S COMO 
/CEMLA/o / S I E C A / , / A L A L C / V ORGANISMOS NACIONALES DE 
ENLACE, EN LA PREPARACION V R E A L I Z A C I O N DE LAS D I V E R S A S 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / I V . STC.DOMINGO 1968. 
RESOLUCION 16/68 M. TRABAJOS ENCOMENDADOS A LOS ORGANISMOS 
ASESORES .= 
S A N T I A G O , C E P A L . D I V . P O L I T I C A COMERCIAL ,ENERO 1971. 1 P . 
/ C E C L A / . I V /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1968. /RESOLUCION/ 
16|68 M. SOERE T R A B A J O S DE ORGANISMOS ASESORES DE CECLA 
- S O L I C I T A A / C E P A L / HAGA / E S T U D I O / S , Y S I R V A REUNIONES 
SOBRE ESQUEMA DE / P R E F E R E N C I A S A R A N C E L A R I A S / Y 
/ F I N A N C I A M I E N T O / COMPLEMENTARIO. I N C L U Y E : P A R T I C I P A C I O N 
EN LA COMIS ION E S P E C I A L OE PREFERENCIAS DE /UNCTAO/ Y 
N E G O C I A C I O N OE L A S MISMAS; PREPARACION DE DOCUMENTO SOBRE 
/ E X P O R T A C I O N / DE /PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS/ V 
/MANUFACTUR/S/ DE /AMERICA L A T I N A / ; COLABORACION CON 
/ C E M L A / , / B I D / , / C I A P / V / B C I E / SOBRE F I N A N C I A M I E N T O 
COMPLEMENTARIO PAPA REUNION DE BANCOS CENTRALES DE 
AMERICA L A T I N A . /CONF/ STO.DOMINGO 1968 JUN 1 7 - 2 6 . 
ESP 
00582 1969 
REUNION E X T R A O R D I N A R I A DE EXPERTOS C E C L A . V . D E L MAR 1969. 
INFORME DEL R E L A T O R . » 
V I N A DEL MAR,CECLA ,MAYO 1969.S/P 
/ C E C L A / . /REUNION/ DÉ /EXPERTO/S 1969. /INFORME F I N A L / 
SOBRE / A N A L I S I S / , EVOLUCION Y S I T U A C I O N DE LA 
/COOPERACION' I N T E R N A C I O N A L / E INTERAMERICANA ; PROPUESTAS 
DE /AMERICA L A T I N A / Y ACC ION PARA LOGRAR O B J E T I V O S CON 
/ESTADOS U N I D O S / . EN / À N E X C / S : PROYECTO DE /DOCUMENTO DE 
REUNION/ D I R I G I D O A E E . U U . SOBRE /COOPERACION/ 
INTERAMERICANA EN /COMERCIO/ , / T R A N S P O R T E / S , 
/ F I N A N C I A M I E N T O / , / I N V E R S I O N / E S , / I N V I S I B L E S / Y 
/DESARROLLO S O C I A L / . ANTEPROYECTO DE /RESOLUCION/ DE 
B R A S I L . ADOPCION DÉ / P O L I T I C A N A C I O N A L / E S EN / C I E N C I A / 
Y / T E C N O L O G I A / . / L I S T A DE DOCUMENTOS/ Y / L I S I A OE 
P A R T I C I P A N T E S / . /CONF/ V I N A DEL MAR 1969 MAY 7 - 1 « . 
ESP 
00583 1969 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A . V . D E L MAR 1969. 
INFORME CEL R E L A T O R . = 
V I N A DEL MAR,CECLA ,MAYO 1969. 5 P . 
/ C E C L A / . /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1 9 6 9 . /INFORME F I N A L / . 
I N C L U Y E DESARROLLO DÉ A C T I V I D A D E S , L I S T A DE P A I S E S 
REPRESENTADOS E INGRESO DE /BARBADOS/ , /TEMARIO/ SOBRE 
/COOPERACION! I N T E R N A C I O N A L / E I N T E R A P E R Í C A N A , A C C I O N DE 
/ A R E R I C A L A T I N A / PARA LOGRAR O B J E T I V O S CON /ESTADOS 
UNIDOS/o I N C L U S I O N DÉL INGLES COMO UNO OE LOS I D I O M A S 
O F I C I A L E S . SE R E I T E R A N LOS TERMINOS OE RESOLUCION SOBRE 
RENEGOCIAC ION DEL /TRATADO OE YAOUNOE/ Y LLEVAR A CABO 
UNA N E G O C I A C I O N CON E E . U U . EN EL AMBITO DE / C I E S / V 
/ C I C / o EN / A N E X O / , / L I S T A DE OOCUMENTOS/ Y DE ORGANISMOS 





REUNION E X T R A O R D I N A R I A M I N I S T E R I A L CECLAo VoOEL MAR 1969o 
R E S O L U C I O N . » 
SANTIAGOoCEPAL ,0 IVo P O L I T I C A CCMERCIAL ,ENERO 1971o 3 Po 
/ C E C L A / „ /REUNION/ E X T R A O R D I N A R I A H I N S S T E R Í A L 1969o 
/RESOLUCION/ PARA EXAMINAR CON / C E E / ASUNTOS DE 
/COMERCIO/ , ASPECTCS DEL / F I N A N C I A M I E N T O / DEL /DESARROLLO 
ECONOMICO/ DE /AMERICA L A T I N A / V / P O L I T I C A C I E N T I F I C A / V 
TECNOLOGICA Y R E I T E R A C I O N OE LOS P R I N C I P I O S DE LA 




REUNION DE EXPERTOS C E C L A / I V o BOGOTA 1967o 
INFORME CEL RELATORo= 
A R G E N T I N A , C E C L A , O C T U B R E 1967o 1 Po 
/ C E C L A / o I V /REUNION/ DE /EXPERTO/So 1967o /INFORME 
F I N A L / OE BOGCTA CON CONCLUSIONES DE LA P O S I C I O N DE 
/AMERICA L A T I N A / SOBRE / P L A N I F I C A C I O N / Y /DESARROLLO 
S O C I A L / A TRATARSE EN REUNIONES OE ARGEL Y NUEVA D E L H I 
PARA ACUERDOS EN /UNCTAD/o INCLUYES P O L I T I C A S DE 
/PRODUCTOS B A S I C O S / , / E X P O R T A C I O N / OE /PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS/ Y /PRODUCTOS SEMI MANUFACTURADOS/ DE 
/ P A I S E S EN DESARROLLO/, /COMERCIO/ CON / P A I S E S 
S O C I A L I S T A S / , /ASPECTO F I N A N C I E R O / Y MONETARIOS 
/TRANSPORTE MARIT IMO/ Y /PUERTO/So SEDE Y FECHA DE 
PROXIMA REUNION A N I V E L M I N I S T E R I A L » O R G A N I Z A C I O N DE L C S 
GRUPOS DE T R A B A J O Y A S I S T E N T E S » /CONF/ BOGOTA 1967 SEP 
2 5 - 3 0 » 
ESP 
00586 1971 
REUNION E X T R A O R D I N A R I A C E C L A / I X o B R A S I L I A 1971» 
INFORME CEL RELA TOR o = 
S A N T I A G O , C E P A L , D ! V o P C L ! T Í C A COMERCIAL ,NOVo 1971o 10 Po 
/ C E C L A / o I X /REUNION/ E X T R A O R D I N A R I A 1971» /INFORME 
F I N A L / - INCLUYE L I S T A OE / P A I S E S MIEMBROS/ 
REPRESENTADOS, ORGANISMOS ASESORES OE LA C O M I S I O N Y 
OBSERVADORES, /TEMARÍO/ V GRUPOS DE TRABAJO SOBRE 
/ L E G I S L A C I O N / /AZUCAR/ERA DÉ /ESTADOS U N I D O S / , /SEGUROS/ 
DE / I N V E R S I O N E S E X T R A N J E R A S / , MEDIDAS DE 
/ P R O T E C C I O N I S M O / , /ONUDt/ Y /UNCTAD I I I / , ADEMAS DE 
/ R E S O L U C I O N / E S Y /RECOMENOACICN/ES» S O L I C I T U D OE SOMETER 
A CONSULTA EL RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA DEL /ACUERDO CE 
CARTAGENA/ COMO ORGANO ASESOR DE LA CECLAo /CONF/ 





REUNION E X T R A O R D I N A R I A C E C L A / I X o B R A S I L I A 1971. 
RESOLUCION 1/1X. R E V I S I O N OE LA L E G I S L A C I O N AZUCARERA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P C L I T I C A C O M E R C I A L , N O V . 1971. 2 P . 
/ C E C L A / . I X / R E U N I O N / E X T R A O R D I N A R I A 1971. /RESOLUCION/ 
1 1 I X SOBRE R E V I S I O N DE LA / L E G I S L A C I O N / /AZUCAR/ERA DE 
LOS /ESTADO S UNIDOS/ - ACUERDO OE UNA P A R T I C I P A C I O N MAS 
E F E C T I V A Y C R E C I E N T E DE LOS / P A I S E S MIEMBROS/ DE CECLA 
EN EL /MERCADO/ AZUCARERO OE E E . U U . Y O P O S I C I O N A 
CUALQUIER / I M P U E S T O / DE RECAPTURA Y OTROS GRAVAMENES QUE 
A F E C T A R I A N NEGATIVAMENTE EL /DESARROLLO ECONOMICO/ DE 
/ A M E R I C A L A T I N A / Y E S T A R I A N EN CONTRA DE LOS P R I N C I P I O S 




REUNION E X T R A O R D I N A R I A C E C L A / S X . BRAS1LSA 1971. 
RESOLUCION 2/SXo PROYECTO OE C R E A C I O N OE UNA A G E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L CE SEGUROS A L A S INVERSIONES EXTRANJERAS 
EL MARCO OEL B I R F 
S A N T I A G C , C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMERCIAL,WCVo 1971o 2 t». 
/ C E C L A / . I X /REUNION/ E X T R A O R D I N A R I A 1971. /RESOLUCION/ 
2 1 I X SOBRE C P O S I C I O N A UN PROYECTO OE C R E A C I O N DE AGENCIA 
I N T E R N A C I O N A L DE /SEGUROS/ A LAS / I N V E R S I O N E S 
E X T R A N J E R A S / EN EL MARCO DEL / B I R F / - O P O S I C I O N DE LOS 
/ P A I S E S P IEPBROS/ CE CECLA AL PROVECTO OEL B I R F PUES 
OTORGARIA MAS G A R A N T I A S A LOS / C A P I T A L E S EXTRANJEROS/ 
QUE fl LOS / C A P I T A L / E S / M A C I O W A L / E S . SE ACUERDA IWFORP5&Í5 
AL B I R F Y / 6 R W 0 DE LOS 77/ DEL RECHAZO V SUS FUNDAMENTOS 
Y EXAMINAR OTBOS MECANISMOS PARA F A C I L I T A R LAS 
I N V E R S I O N E S E X T R A N J E R A S . /CONF/ B R A S I L I A 1971 FEB 2 -11« , 
ESP 
00589 1971 
REUNION E X T R A O R D I N A R I A C E C L A / I X . B R A S I L I A 1971. 
RESOLUCION 3 / 1 X . TOMA DÉ CONOCIMIENTOS DE LA RESPUESTA DE 
LAS CCMUNIOACES EUROPEAS A LOS PLANTEAMIENTOS 
LAT INOAMERICANOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION DE BUENOS 
A I R E S . = 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V o P O L I T I C A COMERCIAL ,NOVo 1971o 2 Po 
/ C E C L A / o I X / R E U N I O N / EHTHAORDINAB IA 1971o / R E S O L U C I O N / 
3 1 I X SOBRE RESPUESTA DE / C E E / A PLANTEAMIENTOS OE 
/AMERICA L A T I KA/ EN L ñ /DECLARACION OE BUENOS A I R E S / 
- SE SUGIERE CONVOCAR A UNA /REUNION/ DE EMBAJADORES 
LAT INOAMERICANOS PARÓ EL A N A L I S I S DE LOS PROGRESOS 
OBTENIDOS Eft LOS CONTACTOS INFORMALES ANTERIORES CON 
LA C E E ; LA CREACION OE UN SISTEMA 05 /RELAC IONES ENTRE 
LOS GRUPOS/ DE AMERICA L A T I N A Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
E I N C L U I R EL TEMA EN L A S PROXIMAS REUNIONES DE CECLA 
PARA UNA MAYOR COORDINACION DE A C C I O N . /CONF/ B R A S I L I A 





R E U N I I N EXTRAORD 1NARIA C E C L A / I X o B R A S I L I A 1971o 
RESOLUCION 4/1«o CONFERENCIA EXTRAORDINARIA DE LA OMJDI 
- V I E N A t J U N I O DE 1971»= 
SAfoTIAGOsCEPAL «DIVo P O L I T I C A C0MERC1ALo NOVo 1971o 3 P„ 
/ C E C L A / o I X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971o /RESOLUCION/ 
411X CE ELABORACION ÓE UNA NUEVA /ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO/ / I N D l í S T R I A / L MAS ACORDE 6 LAS /M2TA/S 
AOOPTADAS PORA EL /SEGUNDO DECENSO PARA EL DESARROLLO/GUE 
SERA PRESENTACA A LA /CONFERENCIA/ EXTRAORDINARIA DE LA 
/0NU01/ - INSTA A LOS / P A I S E S I N D U S T R I A L I Z A D O S / A 
TRANSFERIR EL 1 PCR C I E N T O DE SU /PRODUCTO NACIONAL 
BRUTO/ A LOS /PA ISES EN DESARROLLO/o SE RECOMIENDA A LOS 
/ P A I S E S MIEMBROS/ OE CECLA UNA P A R T I C I P A C I O N A C T I V A V 
COORDINADA EN LA FASE PREPARATORIA V CONFERENCIA MISKAo 
/CONF/ B R A S I L I A 1971 FEB 2 - l l o 
ESP 
00591 1971 
REUNION EXTRAORDINARIA C E C L A / I X o B R A S I L I A W ? l , 
RESOLUCION 5/1Xo SEDE DE LA REUNION M I N I S T E R I A L DEL GRUPO 
DE LOS 77? ENCOMIENEA b£ ESTUDIOS? COMUNICACION ML 
SECRETARIO GENERAL DE LA UNCTAD DE LAS P O S I C I O N E S CQKUNES 
DE P A I S E S MIEMBROS CE LA CECLA RESPECTO AL TEMARIO PARA 
LA I I I UNCTACo-
SANT IAGO s CEPAL t>D IVo P O L I T I C A COMERCIALsNOVo 1971o 2 Po 
/CECLA/o I X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971o /RESOLUCION/ 
51IX SOBRE /SEDE/ DE LA PROXIMA REUNION M I N I S T E R I A L DEL 
/GRUPO DE LOS 77/ EN L I M A , PERU PREVIA A LA 
/CONFERENCIA/ /UNCTAD 111/? /RECOMENDACION/ OE P A R T I C I P A R 
AL SECRETARIO GENERAL DE LA UNCTAD LA P O S I C I O N COMUN DE 
LOS / P A I S E S MIEMBROS/ DE CECLA RESPECTO AL /TEMARIO/ 
PORA LA UMCTAC 151 V' S O L I C I T A R A LOS P A I S E S H1EWBR0S DE 
CECLA EL ESTUCIO OE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA 
/TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS/o /CONF/ B R A S I L I A 1971 FEB 
2 ° U o 
00592 1971 
REUNIEN EXTRAORDINARIA C E C L A / I X o B R A S I L I A 1971o 
RESOLUCION 6 / I X o SISTEMA GENERAL OE PREfERENCIAS0= 
SANT IAGOtXEPAL «DIVo P C L l t l C A C0MERCIALoNOVo1971 o 1 Po 
/CECLA/o I X /REUNION/ EXTRAORDINAM A 1971» /RESOLUCION/ 
6 l I X SOBRE /SISTEMAS PREFERENCIALES/ - SE RESUELVE 
INSTAR A LOS P ñ l S E S QUE CONCEDERIAN PREFERENCIAS SUS 
OBTENGAN LA / L E G I S L A C I O N / PERTINENTE DENTRO DE 1971? 
EXPRESAR SU P O S I C I O N COKUN PARA QUE LA ACTUAL C O M S Í Q W 
E S P E C I A L DE PREFERENCIAS DE LA /UNCTAD/ SEA DESIGNABA 
ORGANO PERMANENTE A F I N DE DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES 
ENUNCIADAS EN EL CAP ITULO V I I I DE LAS CONCLUSIONES 
CONVENIDAS SOSRE EL SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS» 





REUNION EXTRAORDINARIA C E C L A / I X . B R A S I L I A 1971. 
RESOLUCION 7/1X. TENDENCIAS DE LA P O L I T I C A COMERCIAL DE LOS 
PAISES I N D U S T R I A L I Z A D O S . » 
S A N T I A G O , C E P A L . O I V . P O L I T I C A C0PERCIAL ,NOV. 1971. 2 P . 
/ C E C L A / . I X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971. /RESOLUCION/ 
71IX SOBRE TENDENCIAS DE LA / P O L I T I C A COMERCIAL/ DE LOS 
/PAISES INOLSTRIAL IZADOS/ - SE REITERAN LOS 
PLANTEAMIENTOS DEL /CONSENSO DE VINA DEL MAR/ ¥ 
/DECLARACION CE BUENOS A I R E S / V ACTUAR COORDINADAMENTE 
PARA OBTENER OBSERVANCIA DE PARTE DE PAISES 
INDUSTRIALIZACOS OE LOS COMPROMISOS SOBRE STATU OUO! 
SOBRE /RELACIONES COMERCIALES/ ENTRE /AMERICA L A T I N A / Y 
/ESTADOS UNIDOS/, RECOMIENDAN A LOS /PAISES MIEMBROS/ DE . 
CECLA ACTUAS FIRMEMENTE EN LA PROXIMA REUNION DE /CECON/ 
PARA CUMPLIS OBJETIVOS Y ASPIRACIONES. /CONF/ B R A S I L I A 
1971 FEB 2 - 1 1 . 
ESP 
00594 1971 
REUNION EXTRAORDINARIA C E C L A / I X . BRAS IL IA 1971. 
RESOLUCION 8 / 1 » . SOL IC ITUD DE ESTUDIOS A LA CEPAL .= 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMERCIAL,NOV. 1971. 1 P . 
/ C E C L A / . I X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971. /RESOLUCION/ 
8 ( I X QUE S O L I C I T A /ESTUOIO/S A LA /CEPAL/ SOBRE: 
I I REPERCUSIONES EN LA / P O L I T I C A COMERCIAL/ DE /AMERICA 
L A T I N A / POR INGRESO ÖEL /REINO UNIDO/ Y OTROS PA ISES DE 
/EUROPA/ A LA /CEE/ Y 2 5 EFECTOS NEGATIVOS PARA AMERICA 
L A T I N A OE LAS /MEDIDAS PROTECCIONISTAS/ APLICADAS O POR 




REUNION EXTRAORDINARIA C E C L A / I X . B R A S I L I A 1971. 
RECOMENDACION 1 / I X . REGLAMENTACION DE LAS REUNIONES DE LA 
CECLA o= 
SANTIOGCoCEPALíD I V o P O L I T I C A COMERCIAL,NOV. 1971. 1 P . 
/ C E C L A / . I X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971. 
/RECOMENDACION/ í | I X SOBRE / A N A L I S I S / OE LA 
/REGLAMENTACION GENERAL/ DE LAS /REUNION/ES DE CECLA 
- INCLUYE N i v a DE REUNIONES, CONVOCATORIAS, /TEMARIO/ , 
PART IC IPAC ION Y TRATAMIENTO OTORGAOO A ASESORES Y 
OBSERVADORES, HOPOLÚGACION DE /RESOLUCION/ES EXISTENTES 
EN MATERIA REGLAMENTARÍA Y OTROS TEMAS QUE SE ESTIMEN 





REUNION E X T R A O R D I N A R I A C E C L A / I X . B R A S I L I A 1971» 
REC0MENDAC1CN 2/SXo UNCTAD; I I I CONFERENCIA Y A C T I V I D A D E S DE 
COORCINACION DE L A CECL6o= 
S A N T I A G O , C E P A L , D 1 V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , N O V . 1971o 3 P . 
/ C E C L A / o I X /REUNION/ E X T R A O R D I N A R I A 1971o 
/RECOMENDACION/ 2 | I X SOBRE ELABORACION DEL /TEMARIO/ DE 
/UNCTAD I I I / - RECOMIENDA ATENDER MANDATO DE LA 
/ASAMBLEA GENERAL/ DE /NACIONES UNIDAS/ SOBRE EL PAPEL 
DE LA CONFERENCIA EN EL /SEGUNDO DECENIO PARA EL 
DESARROLLO/ E I N C L U I R PUNTOS COMOs /TRANSFERENCIA DE 
T E C N O L O G I A S / , /RELACIONES COMERCIALES/ / I N T E R N A C I O N A L / E S , 
REFORMA ESTRUCTURAL DÉ LA /UNCTAO/ , DESARROLLO DEL 
/TURISMO/ EN / P A I S E S EN DESARROLLO/? I N T E N S I F I C A R 
ESTUDIOS OEL TEMARIO POR EL GRUPO PERMANENTE DE GINEBRA 
V OTROS TRABAJOS V CONSULTAS A / P A I S E S MIEMBROS/. /CONF/ 
B R A S I L I A 1971 FEB 2 - 1 1 . 
ESP 
00597 1971 
REUNION E X T R A O R D I N A R I A C E C L A / X o BOGOTA 1971, 
INFORME DEL RELATOR„= 
S A N T I A G O , C E P A L , 0 I V o P C L I T I C A COMERCIAL ,NCVo 1971o 10 Po 
/ C E C L A / o X /REUNION/ E X T R A O R D I N A R I A 1971o /INFORME F I N A L / 
- INCLUYES O R G A N I Z A C I O N OE LOS T R A B A J O S , / D I S C U R S O / S DE 
APERTURA V CLAUSURA, AGRADECIMIENTOS. 5 /RESOLUCION/ES 
APROBADAS Y 2 /PROYECTO DE RESOLUCION/ SOBRE /RECURSOS 
MARINOS/ PARA EL /DESARROLLO ECONOMICO/ 
«ANEXO 10 E I D T l 3 8 5 Y ANTE POS IBLE ADOPCION DE /MEDIDAS 
C O E R C I T I V A S / CE / P O L I T I C A ECONOMICA/ POR PARTE DE / P A I S E S 
DESARROLLAOCS/o REGLAMENTO DE REUNIONES CECLA? R E L A C I O N E S 
ENTRE /AMERICA L A T I N A / Y /CEE/? STATUS DE LA JUNTA OEL 
/ACUEROO DE CARTAGENA/ EN R E L A C I O N CON CECLAo /CONF/ 
BOGOTA 1971 AGO 2 - 7 » 
ESP 
00598 1971 
REUNION E X T R A O R D I N A R I A C E C L A / X o BOGOTA 1971o 
RESOLUCION N 1 / X « = 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V o P C L l f I C A COMERCIAL ,NOV» 1971o 3 Po 
/CECLA/o X /REUNION/ E X T R A O R D I N A R I A 1971o /RESOLUCION/ 
l I X SOBRE EL APOYO A LA /UNCTAD/ Y LAS ACCIONES 
ENCAMINADAS AL MANTENIMIENTO DE UNA P O S I C I O N COMUN DEL 
/GRUPO OE LOS 77/ (DOCUMENTO 10 E ! R E S » l l X 5 EXAMEN Y 
EVALUACION CE LOS PROGRESOS DE LA / E S T R A T E G I A DEL 
DESARROLLO/ / I N T E R N A C I O N A L / V CONSIDERACION DE LA 
RESOLUCION 2725 «XXV1» OE LA /ASAMBLEA GENERAL/o APOYO AL 
PROGRAMA SOBRE /TRANSFERENCIA DE T E C N O L O G I A S / » 
I N T E N S I F I C A C I O N DE LOS TRABAJOS DEL GRUPO DE LOS 77» 
APLAZAR LA CONSIDERACION DE LOS INFORMES DEL /ECOSOC/ Y 
DE LA / J U N T A CE CCRERCIO V DESARROLLO/» /CONF/ BOGOTA 





REUNION EXTRAORDINARIA C E C L A / X . BCGOTA 1971. 
RESOLUCION N' 2 / X . = 
S A N T I A G C . C E P A L » 0 I V . P O L I T I C A COMERCIAL ,NOV. 1971. 1 P . 
/ C E C L A / . X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971. /RESOLUCION/ 
2 I X SOBRE LA CONVENIENCIA DE R E A L I Z A R REUNIONES A N I V E L 
M I N I S T E R I A L DE LOS / P A I S E S MIEMBROS/ DE CECLA PARA 
ADOPTAR / P O S I C I O N CECLA/ PREV IA A LA REUNION DEL /GRUPO 
DE LOS 77/ V CE LA /UNCTAD I I I / . OFRECIMIENTO OE PERU 
PARA QUE LA REUNION SE R E A L I C E EN L IMA ENTRE EL 21 V 23 
OE OCTUBRE CE 1971. /CONF/ BOGOTA 1971 AGO 2 - 7 . 
ESP 
C0600 1971 
REUNION EXTRAORDINARIA C E C L A / X . BOGOTA 1S71. 
RESOLUCION N 3/Xo= 
S A N T I A G O , C E P A L , O I V . P O L I T I C A COMERCIAL, NOV. 1971. 1 P . 
/ C E C L A / . X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971. /RESOLUCION/ 
3|X DE LOS PA ISES DE /AMERICA L A T I N A / INTEGRANTES DÉ 
CECLA SOBRE LA R E A L I Z A C I O N , AL MAS ALTO N IVEL DE LA 
REUNION DEL /GRUPO DE LOS 77/ E IMPORTANCIA DE LA 
A S I S T E N C I A DE MINISTROS DE LOS / P A I S E S EN DESARROLLO/ 
PARA ACORCAP NUEVAS / E S T R A T E G I A S DE DESARROLLO/ Y 
ORIENTACIONES RESPECTO OE LAS /RELACIONES 
I N T E R N A C I O N A L E S / . REUNION M I N I S T E R I A L DE LIMA COCO 
REUNION PREV IA PARA LOGRAR ACUERDO CON EL GRUPO DE LOS 
77. /CONF/ EOGOTA 1971 AGO 2 - 7 . 
ESP 
00£01 1971 
REUNION EXTRAORDINARIA C E C L A / X . BCGOTA 1971. 
RESOLUCICN 4 / X . COOPERACION ENTRE P A I S E S EN DESARROLLO 
PRODUCTORES DE MATERIAS P R I M A S . » 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A COMERCIAL ,NOV. 1971. 1 P . 
/ C E C L A / . X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971. /RESOLUCION/ 
4|X SOBRE /COOPERACION INTERNACIONAL/ ENTRE / P A I S E S EN 
DESARROLLO/ EN /EXPORTACION/ DE /MATERIAS PRIMAS/ PARA 
AUMENTAR LOS /INGRESO/S - REAFIRMA LA P O S I C I O N DE LOS 
/ P A I S E S EN CESARRCLLC/ RESPECTO DE LAS 0ECIS10NES DE LA 
/UNCTAD/ EN SU C O P I S I C N DE /PRODUCTOS BASICOS/ Y QUE 
EN LA REUNION M I N I S T E R I A L DE LIMA SE ENCUENTREN FORMULAS 
PARA I D E N T I F I C A R PRODUCTOS SOBRE LOS CUALES SE 
ESTABLEZCA UN MECANISMO OE ESTUDIO Y CONSULTA. 
COOPERACION EN LA EXPORTACION ENTRE P A I S E S EXPORTADORES. 





REUNION EXTRAORDINARIA C E C L A / X . BOGOTA 1971o 
RESOLUCION 5 / X , MECANISMO PARA LA A P L I C A C I O N DEL SISTEMA 
GENERAL DE P R E F E R E K I A S . » 
SANTIAGOtCEPAL , D I V o P O L I T I C A COMERCIAL,NQVo 1971o 2 Po 
/CECLA/o X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971o /RESOLUCION/ 
51X SOBRE MECANISMOS PARA A P L I C A C I O N DE /S ISTEMAS 
PREFERENCIA LES/ EN /AMERICA L A T I N A / - SE APOYAN LAS 
DECIS IONES TOPADAS POR LA / C E E / , /NORUEGA/, / JAPON/ V 
OTROS P A I S E S CE LA /UNCTAD/s FECHA A P A R T I R DE LA CUAL 
V FORMA EN QUE LOS P A I S E S DE LA /OCDE/ V LOS / P A I S E S 
S O C I A L I S T A S / CE /EUROPA/ ORIENTAL PONDRIAN EN MARCHA LA 
RESOLUCION 21 U I ) CON LA QUE LA COMISION E S P E C I A L DE 
PREFERENCIAS CEBE SER EL MECANISMO PARA LA A P L I C A C I O N DE 
LA RESOLUCION 21 ( I I i Y L A ESTABLECE COMO ORGANO 
PERMANENTE OE UNCTADo /CONF/ BOGOTA 1971 AGO 2 - 7 . 
ESP 
00603 1971 
REUNION EXTRAORDINARIA CECLA/üo BOGOTA 1971o 
RESOLUCION 6/Xo LA X REUNION EXTRAORDINARIA DE LA C E C L A , 
EN V I S T A DE LA DECLARACION CONJUNTA DE REPRESENTANTES DE 
LA AMERICA L A T I N A V OE LOS P A I S E S MIEMBROS DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS DEL 18 DE J U N I O DE 1971»= 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V o P O L I T I C A COMERCIAL,NOVo 1971o 2 Po 
/CECLA/o X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971o /RESOLUCION/ 
6 ¡ X REAFIRMA LA /DECLARACION CE BUENOS A I R E S / Y 
RECOSI ENEA QUE SE CE CONTENIDO PRACTICO AL NUMERAL V DE 
LA REUNION CE L A S /COMUNIDADES EUROPEAS/ Y /AHERICA 
L A T I N A / CELEBRADA EN LIMA EN J U N I O OE 1971o INSTA A LOS 
/ P A I S E S MIEMBROS/ DE CECLA A SER REPRESENTADOS A N I V E L 
OE EMBAJADOR EN LO REUNION DE BRUSELAS, ACUERDA QUE EL 
TEMA DE LAS RELACIONES ENTRE AMERICA L A T I N A V LA CEE 
F IGURE EN L A PROXIPA REUNICN DE CECLAo /CONF/ BOGOTA 
1971 AGO 2 - 7 o 
00é04 1971 
REUNION EXTRAORDINARIA CECLA/Xo BOGOTA 1971o 
RESOLUCION 7/Xo RESOLUCION QUE RECONOCE EL CARACTER DE 
ASESOR DE LA CECLA A LA JUNTA DEL ACUERDO OE CARTAGENAo= 
SANTIAGO,CEPALoD I V o P C L I ' T I C A COMERCIAL,NOV» 1971» 1 Po 
/CECLA/o X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971o /RESOLUCION/ 
71X QUE RECONOCE EL CARACTER DE ASESOR DE LA CECLA A LA 






REUNION EXTPAORD1NARIA C E C L A / X . BCGOTA 1971. 
RESOLUCION N 8 / X . = 
SANT IAGCfCEPAL »0 I V . P C L I T I C A COMERCIAL ,NOV. 1971. 6 P . 
/ C E C L A / . X /REUNION/ EXTRAORDINARIA 1971. /RESOLUCION/ 
8 I X QUE APRUEBA COMO / P O S I C I O N CECLA/ EL PROYECTO DEL 
/TEMARIO/ PARA L A /UNCTAD I I I / . SE DETERMINO QUE DEBERIAN 
FIGURAR EN EL TEMARIO : /RELACIONES COMERCIALES/ 
/ I N T E R N A C I O N A L / E S Y / P O L I T I C A COMERCIAL/ CONDUCENTES 
AL /DESARROLLO ECONOMICO/; /DESARME/ Y / F I N A N C I A M I E N T O / 
DEL DESARROLLOS ASUNTOS DE / P O L I T I C A MONETARIA/ 
INTERNACIONAL? AGRUPACIONES ECONOMICAS REGIONALES DE LCS 
/ P A I S E S DESARROLLADOS/, E T C . /CONF/ BOGOTA 1971 AGO 2 - 7 . 
ESP 
00606 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / M . B . A I R E S 1971. 
INFORME DEL RELATORo» 
S A N T I A G O , C E P A L , 0 I V . P O L I T I C A COMERCIAL ,NOV. 1971. 4 P . 
/ C E C L A / . X I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /INFORME F I N A L / , 
INCLUYENDO / T E M A R I O / , SOBRE EFECTOS DE I N C O N V E R T I B I L I D A D 
DEL DOLAR Y SU REPERCUSION EN /AMERICA L A T I N A / Y EN EL 
/SISTEMA MONETARIO/ / INTERNACIONAL/ - / L I S T A DE 
P A R T I C I P A N T E S / , DELEGACIONES Y OBSERVADORES. SE 
SUBRAYO INTERES OE AMERICA L A T I N A POR ESTABLECER 
/ P O L I T I C A COMERCIAL/ CONJUNTA FRENTE A /ESTADOS UNIDOS/ 
Y SU SISTEMA MONETARIO A C T U A L . OP IN IONES OE / C E P A L / , 
/CEMLA/ Y / C I E S / . PLANTEAMIENTOS DE C H I L E , APROBACION 
DEL / M A N I F I E S T O DE AMERICA L A T I N A / . /CONF/ BUENOS A I R E S 
1971 SEP 2 - 2 . 
ESP 
00607 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
INFORME DEL R E L A T O R . » 
L IMA ,CECLA ,OCTUBRE 1971. 
/CECLA/o X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /INFORME F I N A L / 
QUE INCLUYE /TEMARIO/ Y TRES /GRUPO OE TRABAJO/ SOBRE: 
TEMAS DEL PROGRAMA PROVIS IONAL DE LA /UNCTAD I I I / Y DE 
LA I I REUNION M I N I S T E R I A L DEL /GRUPO OE LOS 7 7 / , 
/PROYECTO DE RESOLUCION/ PRESENTADO POR PERU A LA X 
REUNION CECLA Y R E P Í T Í O O A LA REUNION EN l i m ¡ 
RELACIONES ENTRE /AMÉRICA L A T I N A / Y / C E E / . SE APRUEBA 
""ACUERDO DE L3MA Q 0 EN / A N E X O / , PROVECTO DE RESOLUCION 
4 ) X SOBRE /COOPERACION/ ENTRE / P A I S E S EN DESARROLLO/ 
PRODUCTORES DE /MATERIAS PR IMAS/ . /CONF/ LIMA 1971 OCT 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L I N A 1971. 
RESOLUCION 1 / X I I o DERECHO DE LOS ESTADOS AL APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS MARINOS«,*» 
S A N T l A G O » C E P A L » D I V o P O L I T I C A COMERCIAL« NOVO 1971O 2 Po 
/CECLA/o X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971o /RESOLUCION/ 
I I X I I SOBRE OBTENCION DE RECONOCIMIENTO PARA LOS / P A I S E S 
RIBEREÑOS/ OE SU L E G I T I M O /DERECHO/ J U R I S D I C C I O N A L PARA 
DISPONER DE LOS /RECURSOS NATURALES/ OEL /MAR/ ADYACENTE 
A SUS COSTAS» EN EL /FONDO SUBMARINO/ Y SUBSUELO DEL 
MISMOS REGULANDO LA /CONSERVACION OE LOS RECURSOS/» 
PROTECCION» /EXPLORACION PESQUERA/» /EXPLOTAC ION 
MINERA/ PARA AVUOAR AL /DESARROLLO ECONOMICO/ DE /AMERICA 
L A T I N A / » SE ACUERCA OBTENER APOYO OEL /GRUPO DE LOS 77/ 
Y /UNCTAD I I I / o /CONF/ L IMA 1971 OCT 1 8 - 2 7 . 
ESP 
00609 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 2 / X I I o NECESIDAD DE ELABORAR LAS BASES PARA UNA 
NUEVA L E G I S L A C I O N INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA CE T E C N O L O G I A . » 
SANTIAGCeCEPAL » D I V o P C L I T I C A CCMEROIAL»NOV. 1971. 2 Po 
/CECLA/o X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971o /RESOLUCION/ 
21X11 S O L I C I T A AL /GRUPO DE LOS 77/ QUE PROPUGNE EN LA 
/UNCTAD I I I / LA R E V I S I O N DE LOS ACTUALES /TRATADOS 
INTERNACIONALES/ SOBRE /DERECHOS DE PATENTE/ Y SU 
REEMPLAZO POR UNA NUEVA / L E G I S L A C I O N I N T E R N A C I O N A L / QUE 
MEJORE EL ACCESO OE LOS / P A I S E S EN OESARROLLO/ A LOS 
CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE LA MODERNA /TECNOLOGIA/ 
ELIMINANDO TOCA / P R A C T I C A R E S T R I C T I V A / EN LA 
/TRANSFERENCIA OE TECNOLOGIAS/ INCLUYENDO LAS P R A C T I C A S 




REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 3 / X 1 1 . ESTUDIO DE LA REPERCUSION EN LAS 
ECONOMIAS DE LOS P A I S E S EN DESARROLLO DE LAS 
EXTRACCIONES DE MINERALES DE LAS ZONAS DE FONOOS MARINOS 
Y OCEANICOS Y CE SLS SUBSUELOS FUERA DE LOS L I M I T E S DE LA 
J U R I S D I C C I O N N A C I O N A L » » 
SANTIAGO» CEPAL » D I V o P O L I T I C A COMERCIAL»NOVo 1971o 2 Po 
/CECLA/o X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971» /RESOLUCION/ 
3 | X I I QUE RECOMIENDA AL /GRUPO DE LOS 77/ Y /UNCTAD I I I / 
QUE» AL CON SICERAR EL TEMA OE /PROOUCTOS BAS ICOS/ Y 
/ C O M E R C I A L I Z A C I O N / » APOYE LA PROSECUCION DE / E S T U D I O / S 
TENDIENTES A EV ITAR UNA /CONSECUENCIA ECONOMICA/ ADVERSA 
EN LOS / P R E C I C / S CE /EXPORTACION/ DE /MINERAL/ES POR 
PARTE DE LOS / P A I S E S EN OESARROLLO/ CCMO RESULTADO DE LA 
EXPLOTAC ION DEL /FCNOO SUBMARINO/ Y /SUBSUELO/ DEL /WAP/ 
Y /OCEANO/ FUERA DE LOS L I M I T E S DE LA J U R I S D I C C I O N 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971» 
RESOLUCION 4 / X I I . C O N S I D E R A C I O N DE LOS RECURSOS DEL MAR EN 
LA M O V I L I Z A C I O N DE LOS RECURSOS I N T E R N O S « » 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , W O V . 1 9 7 0 . 2 P . 
/ C E C L A / . X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
4 I X I I RECOMIENDA AL /GRUPO DE LOS 77/ V /UNCTAD I I I / QUE 
AL CONSIDERAR UNA / P O L I T I C A / DE M O V I L I Z A C I O N DE /RECURSOS 
INTERNOS/ QUE HAXSMICE LA U T I L I Z A C I O N OE /RECURSOS 
NATURALES/ CE LOS / P A I S E S EN DESARROLLO/, I N C L U Y A , ENTRE 
LAS M E D I D A S , LA PLENA / U T I L I Z A C I O N OE RECURSOS/ DEL 
/MAR/ , DENTRO DE LOS L I M I T E S E S T A B L E C I D O S EN SUS 
/ L E G I S L A C I O N / E S / N A C I O N A L / E S PARA PROMOVER EL /DESARROLLO 
ECONOMICO/. /CONF/ L I M A 1971 OCT 1 8 - 2 7 . 
ESP 
00612 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I 5 . L IMA 1971. 
RESOLUCION 5 / « l i o C U E S T I O N E S RELAC IONADAS CON TRANSPORTE 
M A R I T I M O , PUERTOS V C O N S O L I D A C I O N DE P R I N C I P I O S EN ESA 
M A T E R I A . ® 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , N O V » 1 9 7 1 . 3 Po 
/ C E C L A / . X ¡ S /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
5 I X I I S O L I C I T S N D O A /UNCTAD/ DOCUMENTO SOBRE EL PROBLEMA 
DEL /TRANSPORTE M A R Í T I M O / V /PUERTO/ DE LOS / P A I S E S EN 
DESARROLLO/ PARA PRESENTARLO A /UNCTAD I I I / , COMO 
PROYECTO DE RESOLUCION DEL /GRUPO DE LOS 77/ - I N C L U I R I A 
EXPANSION DE /MARINA MERCANTE/ ; ADMIS ION DE E S T A S CON 
PLENOS /CERECM3/S EN RUTAS DE PUERTOS I N T E R M E D I O S ; 
L I B E R T A D PARA ESCOGER LOS BUQUES MAS C O N V E N I E N T E S ; 
A J U S T E DE / T A R I F A S DE T R A N S P O R T E / ; APROBACION A LOS 
PROYECTOS DE /AYUDA ECONOMICA/ PARA A D Q U I S I C I O N OE 
BUQUES; S ISTEMA DE CONSULTA , ESTRUCTURA DE / F L E T E / S , 
P R A C T I C A S DE CONFERENCIAS EN UNCTAD O I . /CONF/ L IMA 
1971 CCT 18-27o 
ESP 
00613 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 6 / X I I . LOS P A I S E S MIEMBROS OE LA C O M I S I O N 
E S P E C I A L DE COORDINACION LAT INOAMERICANA 8 C E C L A ) , 
PROPONEN EL S I G U I E N T E PROVECTO DE RESOLUCION PARA SER 
CONSIDERADO POR EL GRUPO DE LOS 7 7 . = 
S A N T I A G C , C E P A L , D I V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , N O V . 1 9 7 1 . 2 P . 
/ C E C L A / . X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
6 | X 1 I QUE PROPONE AL /GRUPO OE LOS 77/ REDACTAR 
PROYECTO DE CCOIGO DE CONSULTA SOBRE /TRANSPORTE 
M A R I T I M O / A SER CONSIDERADO POR LA /UNCTAD I I I / Y PARA 
USO DE LAS / C C N F E P E N C I A / S CE / F L E T E / . PAUTAS OE INTERES 
PARA LOS / P A I S E S EN DESARROLLO/ ; CONOCIMIENTO P R E V I O DE 
LOS AUMENTOS CE / T A R I F A S DE TRANSPORTE/ ; INFORMACION 
COMPLETA SOBRE /COSTO/ Y OTROS RUBROS DEBEN SER DADOS 
POR LAS C O N F E R E N C I A S . P A R T I C I P A C I O N DE TODOS LOS 
A S I S T E N T E S EN L A S C E S I C I O N E S , LAS QUE CONTEMPLARAN EL 
INTERES DE TODOS LOS P A I S E S EL IMINANDO SU CARACTER 




FEUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X 1 I » L IMA 1971» 
RESOLUCION 7 / X I I » T A R I F A S DE FLETE PROMOCIONALES»» 
S A N T I A G C » C E P A L s D I V o P C L I T I C A CCMERCIAL»NOV»1971 o 1 P„ 
/CECLA/o X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971» /RESOLUCION/ 
71X11 P I C E A LA /JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO/ DE 
/UNC.TAD/ ESTABLECER UN /GRUPO DE EXPERTOS/ DE LOS 
/ P A I S E S MIEMBROS/ DE LA COMISION DE /TRANSPORTE MARITIMO/ 
CGNVOCABLE A SOL IC ITUD DE UNO C MAS /PA ISES EN 
DESARROLLO/» PARA ESTUDIAR LAS / T A R I F A S DE TRANSPORTE/ 
PROMOCIONAL QUE FOMENTE LA /EXPORTACION/ DE SU 
/PROOUCCION I N O U S T R I A L / NO T R A D I C I O N A L TENDIENTE A UNA 
MAS E Q U I T A T I V A / D I V I S I O N INTERNACIONAL DEL TRABAJO/o 
/CONF/ LIMA l ? 7 l CCT 18 -27» 
ESP 
00É15 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I » LIMA 1971» 
RESOLUCION 8 / X I I » TRANSPORTE INTERNACIONAL COMBINADO DE 
MERCADERIAS»» 
S A N T I A G C » C E P A L » D 1 V » P C L I T I C A CCMERCIAL»NOV»1971» 1 P» 
/ C E C L A / » X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971» /RESOLUCION/ 
8 | X I I QUE S O L I C I T A A LA COMISION OE /TRANSPORTE 
MARIT IMO/ ESTLDIAR EL /INFORME/ DE /ECOSOC/ SOBRE 
/CONSECUENCIA ECONOMICA/ V J U R Í D I C A DEL PROVECTO DE 
CONVENIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COMBINADO DE 
MERCADERIAS ANTES OE LA CONFERENCIA DE /NACIONES UNIDAS/ 
SOBRE /TRANSPORTE/ / I N T E R N A C I O N A L / POP /CONTENEDOR/» 
SUGIERE NO ADOPTAR EL CONVENIO ANTES QUE LOS / P A I S E S EN 
DESARROLLO/ ACQUIERAN E X P E R I E N C I A EN /TRANSPORTE OE 
MERCADERIAS/ INTERMOOAL Y CONOCER SUS I M P L I C A C I O N E S Y 
HABERSE EXTENDIDO A UN NUMERO SUSTANCIAL DE RUTAS DE 
/MAR/» /CONF/ L IMA 1971 OCT 18-27» 
ESP 
o o e i é 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I » LIMA 1971» 
RESOLUCION 9 / X I I » MEDIDAS ECONOMICAS O P O L I T I C A S QUE COARTAN 
EL E J E R C I C I O DE LOS DERECHOS SOBERANOS DE LOS P A I S E S EN 
DESARROLLO»» 
S A N T I A G C » C E P A L s , D I V » P C U T I C A CCMERCI AL» NOV» 1971» 1 P» 
/ C E C L A / » X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971» /RESOLUCION/ 
91X11 REAFIRMANDO QUE TODO ACTO» DE CUALQUIER NATURALEZA 
Y FORMA CON QLE /PA ISES DESARROLLADOS/ AISLADAMENTE O 
EN CONJUNTO IMPIDAN O CREEN /CBSTACULO/S EN DEC IS IONES 
DE /PA ISES EN DESARROLLO/ PARA TRANSFORMAR SUS 
ESTRUCTURAS INTERNiS Y LOGRAR SU /DESARROLLO ECONOMICO/ 
Y /DESARROLLO S O C I A L / » COMO TAMBIEN DISPONER DE SUS 
/RECURSOS NATLRALES/5 C C N S T I T L Y E UN DESCONOCIMIENTO A 
LAS NORMAS DEL /DERECHO INTERNAC IONAL/» LA L IBERTAD Y 





C 0 Í 1 7 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 1 0 / X I 1 . S I N T E T I C O S Y SUCEOANEOS. » 
S A N T I A G O , C E P A L . O I V . P O L I T I C A COMERCtAL , NOV. 1971. I P . 
/ C E C L A / . X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
101X11 INSTANDO A LOS / P A I S E S DESARROLLADOS/ A NO 
FOMENTAR EL /PRODUCTO C O M P E T I T I V O / DE /SUCEDANEO 
S I N T E T I C O / EN REEMPLAZO DE /PRODUCTOS B A S I C O S / NATURALES 
DE / P A I S E S EN D E S A R R O L L O / ; A E L I M I N A R /BARRERAS 
A R A N C E L A R I A S / Y NO ARANCELAR IAS COMO LAS S A N I T A R I A S QUE 
AFECTEN LAS / E X P O R T A C I O N / E S ? A E L I M I N A R I N C E N T I V O S A LA 
/PRODUCCION/ Í N T I E C O N O M I C A DE PRODUCTOS NATURALES QUE 
COMPITEN CON EXPORTACIONES DE P A I S E S EN DESARROLLOS 
AUMENTAR LA / Í S I S T E N C I A T E C N I C A / QUE PERMITA MEJORAR LA 
/ C O M E R C I A L I Z A C I O N / Y /PRODUCCION/ DE PRODUCTOS N A T U R A L E S . 
/CONF/ L IMA 1S71 CCT 1 8 - 2 7 . 
ESP 
0C618 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 1 1 / X I I . E S T R A T E G I A PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO 
DE LOS P A I S E S EN D E S A R R O L L O . » 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A C C M E R C I A L , N O V . 1 9 7 1 . 2 P . 
/ C E C L A / . X I I /REUNION M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
111X11 QUE RECOMIENDA AL /GRUPO OE LOS 77/ PREPARAR 
/ E S T R A T E G I A DfL DESARROLLO/ TECNOLOGICO DE LOS / P A I S E S 
EN DESARROLLO/ PARA /UNCTAD I I I / SOBRE P R I N C I P I O S OE 
AYUCA PARA I D E N T I F I C A R LA / T E C N O L O G I A / MAS A P R O P I A D A , 
/COSTO/ CE /TRANSFERENCIA DE T E C N O L I G I A S / Y F A C I L I D A O CE 
ACCESO, TRASPASO CE I N V E S T I G A C I O N Y ADAPTACION DE 
TECNOLOGIAS EXOGENAS A LA R E A L I O A D DE LOS P A I S E S EN 
DESARROLLO. ENUMERA MEDIDAS N A C I O N A L E S , REGIONALES E 
I N T E R N A C I O N A L E S A CONSIDERAR EN /PLAN DE DESARROLLO/ . 
/CONF/ L IMA 1S71 CCT 1 8 - 2 7 . 
ESP 
CC619 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I ! . L IMA 1971. 
RESOLUCION 1 2 / X I I . R E V I S I O N DEL MECANISMO I N S T I T U C I O N A L DE 
UNCTAD.= 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , N O V . 1 9 7 1 . 5 P . 
/ C E C L A / . X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
121X11 QUE PROPONE A LA /UWCTAD I I I / OOS S E R I E S DE 
RESOLUCIONES : 1J /REFORMA A D M I N I S T R A T I V A / C I R C U N S T A N C I A L 
Y 2) ACUERDOS D E F I N I T I V O S PARA HACERLOS PARTE DEL 
/ I N S T I T U C I O N A L I S M O / DE /NACIONES U N I D A S / » LAS REFORMAS 
DE /UNCTAD/ E S T A B L E C E R I A N UN PROCEDIMIENTO DE 
/ E V A L U A C I O N / Y E J E C U C I O N , MEJORARIA LAS / P E T O O O L O G I A / S 
DE / T R A B A J O / , / A N A L I S I S S E C T O R I A L / Y /TOMA DE 
D E C I S I O N E S / . UNCTAC SE TRANSFORMARIA EN UNA / O R G A N I Z A C I C N 
I N T E R N A C I O N A L / DE /COMERCIO/ Y /DESARROLLO/ CON C A P A C I C A C 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 1 3 / X I I . OTRAS MEDIDAS ESPEC IALES RELACIONADAS CCN 
LAS NECESIDADES PROPIAS DE LOS P A Í S E S EN DESARROLLO «ENCS 
ADELANTADOS V» S I N L I T O R A L . ° 
S A N T I A G C s C E P A L í D l t f . P O L I T I C A COMERCIAL^NOVo1971» 2 Po 
/ C E C L A / „ X I 1 /REUNION/ MINISTERIAL® /RESOLUCION/ 
131X11 S O L I C I T A A /CEPAL/ ESTUDIAR LAS « E O I 0 A S QUE 
PODRIAN ADOPTARSE EN PAVOR DE LOS / P A I S E S DE MENOR 
DESARROLLO RELAT IVO/ OE /AMERICA L A T I N A / TENIENDO EN 
CUENTA EL TRATAMIENTO E S P E C I A L QUE TODOS SUS ACUEROOS CE 
/ I N T E G R A C I O N ECONOMICA/ LES CONCEDEN^ PARA QUE LA 
/UNCTAO 111/ LOS CONSIDERE AL TRATAR LOS PARRAFOS 2 V 3 
DE LA RESOLUCION 6 2 - X I DE LA JUNTA» ASIMISMO ESTUDIE 
MEDICAS DE BENEF IC IO E S P E C I F I C O A L A S I T U A C I O N OE / P A I S 
S I N L I T O R A L / DE Lfl REGION» /CCNF/ L IMA 1971 OCT 18-27o 
ESP 
00621 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I l o LIMA 1971. 
R E S O L U O C N 1 4 / X I I o EJECUCION DE LA ESTRATEGIA 
INTERNACIONAL EEL CESARR0LL0o= 
SANT1AGOoCEPAL o D I V o P C L I T I C A CCMERCIAL»NOVo1971„ 5 Po 
/CECLA/o X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971o /RESOLUCION/ 
l í>DXIS R E I T E R A SU ADHESION ñ LOS IDEALES QUE INSPIRARON 
EL /SEGUNDO DECENIO PARA EL DESARROLLO/ DE /NACIONES 
UNIDAS/o AL MISMO TIEMPO QUE AFIRMA LA NECESIDAD DE 
ESTABLECER UN SISTEMA DE /EVALUACION/ V R E V I S I O N OE LA 
/ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/ / INTERNACIONAL/ ACORDADA., 
POR OTRA PARTE LA /UNCTAO 111/ DEBERA REV ISAR EL 
PROGRESO LQGRAOO V OBTENER UNA A P L I C A C I O N MAS A K P L I A DE 
LAS MEDIDAS ACORDADAS DENTRO DEL CONTEXTO DE UNA 
/ P O L I T I C A / PARA ÉL /PLAN OE DESARROLLO/» /CO°NF/ LIMA 
1971 OCT 1 8 - 2 l o 
ESP 
00622 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X O o LIMA 1971o 
RESOLUCICN 1 5 / X I lo RUEDflS MULT ILATERALES SOBRE NEGOCIACION 
DE T E C N O L O G I A » » 
SANTIAGO o CE PAL o O I W o P C L I T I C A CCMERClñLo NOVo i<371 o 2 Po 
/CECLA/o X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971o /RESOLUCION/ 
15 í X I I S O L I C I T A AL SECRETARIO GENERAL DE /UNCTAD/ V OE 
/ONUOS/ COLABOREN CON LA SECRETARIA OS / O K P I / EN LOS 
ESTUDIOS DE MECANISMOS PARA ESTABLECER RUEDAS 
MULTILATERALES DE /NEGOCIACION INTERNACIONAL/ DE 
/TECNOLQGIA/S PARTICULARMENTE SOBRE LO PROPUESTO A LA 
REUNION ANUAL OE LA COMISION E J E C U T I V A OE LA UNION DE 
P A R I S POR EL DOCUMENTÓ PlECO V i I ! 1 6 0 EN 1971o EL 
SECRETARIO GENERAL DE UNCTAO DEBERA INFORMAR 
OPORTUNAMENTE A LA /JUNTA DE COMERCIO V DESARROLLO/ DE 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L I M A 1 9 7 1 . 
R E S O L U C I O N 1 6 / X I I . SL 'SPENSION DE ENSAYOS DE ARMAS NUCLEARES 
POR SUS REPERCUSIONES EN EL MEDIO A M B I E N T E « * 
S A N T I A G O , C E P A L . D I V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , N O V . 1 9 7 1 « 1 P . 
/ C E C L A / . X I I / R E U N I O N / M I N I S T E R I A L 1971. / R E S O L U C I O N / 
1 6 ! X H I N S T A A L O S ESTADOS QUE POSEEN /ARMAS NUCLEARES/ 
A QUE PONGAN TERMINO A LOS /Eft íSAYO/S DE E S T A S ARMAS 
EN TODOS L O S AMBITOS DEL / P E D I O AHBXEHTE/ Y A C E L E R E N L A 
C O N C E R T A C I O N CE TODO /ACUERDO SWTERNACIONf lL/ ENCAMINADO 
A LA / U T I L I Z A C I O N CE RECURSOS/ DE / E N E R G I A NUCLEAR/ CON' 
F I N E S P A C I F I C O S E V I T A N D O QUE LA / C O N T A M I N A C I O N 
A T M O S F E R I C A / A F E C T E LOS /RECURSOS N A T U R A L E S / DE LOS 
/ P A I S E S EN D E S A R R O L L O / . / C Q N F / L I M A 1971 OCT 1 8 - 2 7 . 
ESP 
0 0 4 2 4 1 9 7 1 
R E U N I O N M I N I S T E R I A L C E C L A / Í U H . L I M A 1 9 7 1 O 
R E S O L U C I O N 1 7 / X I l o E L H E D I O A B S I E N T E H U M A N O ® » 
S A N T I A G O , C E P A L Í D I V O P O L Í T I C A COMEROI A L , N O V o 1 9 7 1 o 2 Po 
/ C E C L A / O X I I / R E U N I O N M I N I S T E R I A L 1 9 7 1 . / R E S O L U C I O N / 
1 7 | X I I S O B R E EL / P E D L O A M B I E N T E / V E L / D E S A R R O L L O / Y L A 
P O L I T I C A A M B I E N T A L D E / P A I S E S I N D U S T R I A L I Z A D O S / , E S T A NO 
D E B I E R A A F E C T A R A L O S / P A I S E S E N D E S A R R O L L O / . D E C I D E 
E S T A B L E C E R U N G R U P O " A D H O C " A L / G R U P O D E L O S 7 7 / C O N 
V I S T A S A Q U E L A P R O X I M A / C O N F E R E N C I A / D E / N A C I O N E S 
U N I O A S / S O B R E EL M E D I O A M B I E N T E H U M A N O E N F O Q U E 
C O R R E C T A M E N T E E L T E M A . S O L I C I T A A L A / U N C T A D I I I / 
E N T R E G A R U N E S T U C 5 0 D E L A S P O S I B L E S 
R E P E R C U S I O N E S E N E S T O S P A I S E S D E L A S P O L I T I C A S 
A M B I E N T A L E S D E L O S P A I S E S D E S A R R O L L A D O S . / C O N F / L I M A 
1 9 7 1 O C T 1 8 - 2 7 . 
E S P 
C 0 6 2 5 1 9 7 1 
R E U N I O N M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L I M A 1 9 7 1 . 
R E S O L U C I O N 1 8 / X I I . P R A C T I C A S R E S T R I C T I V A S D E C O M E R C I O . » 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , N O V . 1 9 7 0 2 P . 
/ C E C L A / . X I I / R E U N I O N / M I N I S T E R I A L 1 9 7 1 . / R E S O L U C I O N / 
1 8 1 X 1 1 , A C O G E E L I N F O R M E D E L S E C R E T A R I O G E N E R A L D E 
/ U M C T A D / S O B R E / P R A C T I C A R E S T R I C T I V A / D E / C O M E R C I O / V 
S O L I C I T A O T R O S I N F O R M E S E S P E C I F I C O S C O M P L E M E N T A R I O S * 
/ A N A L I S I S C C M P A R A T I V O / D E / P R O C E D I M I E N T O J U R I D I C O / D E 
R E G I S T R O Y S E L E C C I O N D E / L E G I S L A C I O N / S O B R E / P A T E N T E / , 
/ M A R C A R E G I S T R A D A / V P R A C T I C A R E S T R I C T I V A D E C O M E R C I O 
O E / P A I S E S I N D U S T R I A L I Z A D O S / Y / P A I S E S E N D E S A R R O L L O / . 
E S T U O I O S D E T A L L A D O S D E A C T I V I D A D E S D E / C A R T E L / , 
/ O L I G C P O L I O / Y / E M P R E S A S I N T E R N A C I O N A L E S / . P I D E A T E N C I O N 
E S P E C I A L O E L G R U P O RAA0 H O C W S O B R E / T R A N S F E R E N C I A D E 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 1 9 / X I I . ASUNTO DEL ORGANISMO A P R O P I A D O , DENTRO 
DE LA UNCTAD, SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
ESTABLEC IDOS EN LA SECCION V I I I DE LAS CONCLUSIONES 
ACORDADAS DEL COMITE E S P E C I A L SOBRE PREFERENCIAS EN 
R E L A C I O N CON ACUERDOS I N S T I T U C I O N A L E S » ( D E C I S I O N DE JUNTA 
7 5 ) . = 
SANT IAGCeCEPAL , D I V . P O L I T I C A CCMERC1AL,NOVo1971 o 1 Po 
/ C E C L A / . X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
19 J X11 RECOMIENDA QUE LA JUNTA DE /UNCTAD/ EN X I I I S E S I O N 
APRUEBE /REFORMA A D M I N I S T R A T I V A / TRANSFORMANDO AL COMITE 
E S P E C I A L SOBRE / P R E F E R E N C I A S COMERCIALES/ EN UNO SOBRE 
/ S I S T E M A S P REFER ENCIALES/ CONFORME A TERMINOS DE 
REFERENCIA ESTABLECIDOS EN LA SECCION V I I DE LAS 
CONCLUSIONES ACORDADAS, QUE FUNCIONARA MIENTRAS ESTE EN 
V I G E N C I A EL " S I S T E M A GENERALIZADO DE P R E F E R E N C I A S " , 
TENDIENDO A MAYOR / E F I C A C I A / EN / A D M I N I S T R A C I O N / Y /TOMA 
DE D E C I S I O N E S / . /CONF/ L IMA 1971 OCT 1 8 - 2 7 . 
ESP 
00627 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 2 0 / X I I o L I B E R A C I O N DE LAS BARRERAS NO 
A R A N C E L A R I A S . » 
S A N T I A G O , C E P A l ,D I V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , N O V , 1 9 7 0 . 2 P . 
/ C E C L A / „ X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971« /RESOLUCION 
20 | X11» R E I T E R A LA NECESIOAD DE A B O L I R TODA /BRECHA OE 
COMERCIO/ NO ARANCELARIA QUE AFECTE LA / E X P O R T A C I O N / DE 
/PRODUCTOS MANUFACTURADOS/ Y /PRODUCTOS 
SEMIMANUFACTURAOOS/ DE LOS / P A I S E S EN DESARROLLO/ A 
/ P A I S E S I N D U S T R I A L I Z A D O S / . P IDE C O N S T I T U I R GRUPO 
INTERGUBERNAM ENTA l AD HOC A LA / J U N T A OE COMERCIO V 
DESARROLLO/ ENCARGADO DE PROMOVER CONSULTAS , 
NEGOCIAC IONES Y MEDIDAS A ESTOS E F E C T O S . P I D E AL 
SECRETARIO GENERAL DE /UNCTAD/ PRESENTAR AL GRUPO ALGUNOS 
/ E S U O I O / S BASICOS SOBRE / I N V E N T A R I O / DE /BARRERAS NO 
A R A N C E L A R I A S / Y GRUPOS OE PRODUCTOS AFECTADOS. /CONF/ 
L IMA 1971 OCT 18-27 
ESP 
0 0 Í 2 8 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 2 1 / X I lo SISTEMAS DE C O M E R C I A L I Z A C I O N Y 
D I S T R I B U C I O N o = 
S A N T I A G O , C E P A L s D I V . P O L I T I C A C O M E R C I A L , N O V . 1 9 7 1 . 2 P . 
/ C E C L A / . X I lo /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
2 1 I X I I SOBRE / C O M E R C I A L I Z A C I O N / Y / D I S T R I B U C I O N / o EXPRESA 
PREOCUPACION POR LAS D E F I C I E N C I A S ESTRUCTURALES DEL 
/COMERCIO I N T E R N A C I O N A L / DE /PRODUCTOS B A S I C O S / . 
S O L I C I T A A P A Í S E S MIEMBROS SUMINISTREN INFORMACION 
PERT INENTE CE TOCAS SUS FUENTES Y AL SECRETARIO GENERAL 
DE /UNCTAD/ PRESENTAR UN INFORME AL RESPECTO, ANAL IZANDO 
E S P E C I F I C A M E N T E : MCNTO DEL /INGRESO NAC IONAL/ OE ÉSTAS 
/EXPORTAC ION/ES EN LOS / P A I S E S EN DESARROLLO/ , PAPEL DE 
LAS / B O L S A / S CE /COMERCIO/ , /MONOPOLIOS/ Y / O L I G O P O L I O / S 
CCMG CAUSANTES DE LA S I T U A C I O N Y MEDIDAS PARA CORREGIRLA» , 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCICN 2 2 / X I 1 . D ¡ V E R S I F I C A C I O N . » 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A C O M E P C I A L , N C V . 1 9 7 1 . 1 P . 
/ C E C L A / . X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
2 2 I X I I SOBRE /DI V E R S I F I C A C I O N DE LA PPCDUCCION/ V 
/ E X P O R T A C I O N / . I N S T A A LOS / P A I S E S I N D U S T R I A L I Z A D O S / A 
QUE : ADOPTEN UNA / P O L I T I C A / DE / P R E C I C / S Y DE ACCESO QLE 
F A C I L I T E LOS PROGRAMAS DE / D I V E R S I F I C A C I O N DE 
EXPORTAC IONES/ DE LOS / P A I S E S EN DESARROLLO/ , INTRODUZCAN 
R E A J U S T E S ESTRUCTURALES QUE LAS F A C I L I T E N , AMPLIEN LOS 
ESQUEMAS OE /PREFERENCIAS COMERCIALES/ INCLUYENDO 
/MANUFACTURAS/ Y /PRODUCTOS SEMIMANUFACTURAOOS/, 
F A C I L I T E N L A /TRANSFERENCIA DE T E C N O L O G I A S / . P I D E AL 
S E C R E T A R I O CE /UNCTAD/ UN E S T U D I O SOBRE CREACION DE UN 
FONDO DE APOYO A LA D I V E R S I F I C A C I O N . /CONF/ L IMA 1971 
OCT 1 7 - 2 8 . 
ESP 
C 0 Í 3 0 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 2 3 / X I I . EXTENSION A FAVOR DE TODOS LOS P A I S E S 
CEL GRUPO DE LOS 77 DE LA R E S T I T U C I O N DEL I O S DE LA AYUCA 
EXTER IOR OE LOS ESTADOS U N I D O S . = 
S A N T I A G O , C E P A L , D I V . P O L I T I C A C C M E R C I A L , N O V . 1 9 7 1 . 1 P . 
/ C E C L A / . X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
231X11 P I D E EXTENCER AL /GRUPO DE LOS 77/ LA EXCEPC ION 
CONCECIDA A /AMERICA L A T I N A / SOBRE LA MEOIOA DE REBAJAR 
EN UN 10? LA /AYUDA ECONOMICA/ DE /ESTADOS UNIDOS/ A LOS 
/ P A I S E S EN DESARROLLO/ . LA MISMA ES PARTE DE UN CONJUNTO 
DE MEDIDAS CE /COMERCIO E X T E R I O R / Y DE /ARANCEL/ 
ADOPTADOS EL 15 CE AGOSTO DE 1971 POR E E . U U . Y QUE SE 
CONSICERA ATENTAR 10, ESPECIALMENTE PARA / A F R I C A / Y 
/ A S I A / A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL /SEGUNDO DECENIO 
PARA EL DESAP R O L L C / . /CCNF/ L IMA 1971 OCT 1 8 - 2 7 9 
ESP 
00631 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 2 4 / X I I . MEDIDAS A D I C I O N A L E S DE F I N A N C I A M I E N T O . = 
S A N T I A G O , C E P A L , 0 I V . P O L I T I C A C C M E R C I A L , N O V . 1 9 7 1 . 1 P . 
/ C E C L A / . X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
2 4 ¡ X I I S O L I C I T A A LOS / P A I S E S I N D U S T R I A L I Z A D O S / 
SUPRIMIR LOS /OBSTACÜLO/S QUE ENTORPECEN EL ACCESO 
I N D I S C R I M I N A D O DE LOS / P A I S E S EN DESARROLLO/ A LOS 
/MERCADO DE C Í P I T A L E S / . P I O E QUE TODO /ORGANISHO 
I N T E R N A C I O N A L / DE / C R E D I T O / SE ABSTENGA OE A P L I C A R 
/ D I S C R I M I N A C I O N / ALGUNA CONTRA LOS P A I S E S , FORTALECIENDO 
AL /ORGANISMO R E G I O N A L / DE C R E D I T O , / A S I S T E N C I A T E C N I C A / 
Y /AYUDA ECONOMICA/ Y TOMANDO EN CONSIDERACION TODOS LOS 
PROYECTOS DE /DESARROLLO/ , AUN AQUELLOS ESTIMADOS NO 





REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971o 
RESOLUCION 25/X I 1« SEGUROS.» 
SANT IAGC»CEPAL » D I V . P C L I T I C A CCMERCIAL»NOV.1971. 2 P . 
/CECLA/o X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971» /RESOLUCION/ 
2 5 I X I I PROPONE A /LNCTAD/ QUE SE RECONOZCA EL /DERECHO/ 
DE LOS / P A I S E S EN DESARROLLO/ A : CREAR SU PROPIO 
/MERCACO/ DE /SEGUROS/ QUE ABSORBA LA MAYOR /DEMANDA/ 
GENERADA POR SU /COMERCIO E X T E R I O R / ; QUE UNA PARTE 
IMPORTANTE CE /RESERVA/S / T E C N I C A / S DE ESTAS COMPAÑIAS 
DEBE PERMANECER EN LOS / P A I S E S / /USUARIO/S» D ISMINUCION 
DEL /CCSTO DE LOS REASEGUROSo RECOMIENDA UNA PROGRESIVA 
R E G I C N A L I Z A C I C N DEL /REASEGURO/» CUESTION QUE 




REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . LIMA 1971o 
RESOLUCION 2 6 / ) i I I o MEOIDAS E S P E C I A L E S EN FAVOR DE LOS P A I S E S 
EN DESARROLLO MENOS AOELANTAOOS.» 
S A N T Í A G O j C E P A L « D I V o P C L I T I C A COMERCIAL» NOV»1971o 2 P . 
/CECLA/o X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
2 6 I X I I HACE SUYA I A RESOLUCION 82 DE LA I I /JUNTA DE 
COMERCIO Y CESARRCLLO/ CONFIANDO DISPCNER A LA BREVEDAD 
DEL PROGRAMA CE ACCION CORRESPONDIENTE» EL QUE DEBERA 
CONTEMPLAR LA / S I T U A C I O N ECONOMICA/ DE LOS / P A I S E S DE 
MENOR DESARPOLLO R E L A T I V O / Y LA E X I S T E N C I A DE LOS 
SECTORES MAS C R I T I C O S » P IDE A LOS / P A I S E S 
I N D U S T R I A L ! Z A C O S / • AUMENTAR SU /AYUOA ECONOMICA/ AL 
/PNUC/ ; QUE EL FONDO DE LAS NU PARA EL DESARROLLO DE LA 
C A P I T A L I Z A C I O N SEA AUMENTADO Y DEDICADO 
PRIORITARIAMENTE A ESTOS / P A I S E S / Y SE CREE UN FONDO 
ESPECIAL PAPA SU DESARROLLO; QUE /UNCTAO/ INFORME 
PERIODICAMENTE SOeRE AV&NCES Y PUESTA EN PRACT ICA DE 
ESTA RESOLUCION, /CONF/ L IMA 1971 OCT 1 7 - 2 8 . 
ESP 
00634 1971 
REUNION M I N I S T E R I A L C E C L A / X I I . L IMA 1971. 
RESOLUCION 2 7 / X I I o CONSIDERACION DE LA CONVENIENCIA OE 
CONVOCAR A LA CONFERENCIA MONETARIA M U N D I A L . » 
S A N T I A G C » C E P A L « D I V o P O L I T I C A COMERCIAL»NOV.1971„ 3 Po 
/ C E C L A / » X I I /REUNION/ M I N I S T E R I A L 1971. /RESOLUCION/ 
2 7 I X I I DECLARA QUE TODOS LOS P A I S E S » ESPECIALMENTE LOS 
/PA ISES EN CE SARRCLLO/» DEBEN P A R T I C I P A R DE LAS CONSULTAS 
Y /NEGOCIACION INTERNACIONAL/ R E L A T I V A A LA /REFORMA 
MONETARIA I N T E R N A C I O N A L / ; GUE LAS MEOIDAS UNILATERALES 
ADOPTADAS POR LOS /PA ISES INDUSTRIAL IZADOS/ DEBEN 
CONSIDERARSE P R O V I S I O N A L E S , C O N S T I T U I R UN GRUPO 
/INTERGUBERNAMENTAL/ INTEGRAOC POR AUTORIDADES 
F INANCIERAS DEL /C-RUPO OE LOS 77/ Y DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL Í / F M I / Í „ P A R A : SEGUIR LA EVOLUCION DE LA 
COYUNTURA MONETARIA» EVALUACION OE LOS ACONTECIMIENTOS Y 





REUNION DE EXPERTOS C E C L A / X I I I . BOGOTA 1972. 
INFORME CEL R E L A T O R . ' eCGQTA,CECLA,MARZO 1972. 
/ C E C L A / . X I I I /REUNION/ DE /EXPERTO/S 1972. /INFORME 
F I N A L / CON / T E M A R I O / R E L A T I V O A : 1) COORDINACION DE 
/AMERICA L A T I N A / ANTE /UNCTAD I I I / , EVALUACION DE 
LABORES R E A L I Z A O A S POR /GRUPO DE LOS 77/ PREPARATORIAS A 
UNCTAC I I I ; 2 » CONSECUENCIAS OE / P O L I T I C A MONETARIA/ 
ADOPTAOA POR / P A I S E S DESARROLLADOS/ . I N C L U Y E : MEDIDAS 
A FAVCR DE / P A I S E S DE MENOR DESARROLLO R E L A T I V O / ; LCS 
/ P A I S E S EN DESARROLLO/ Y LAS NEGOCIACIONES M U L T I L A T E R A L E S 
EN EL / G A T T / , / P O S I C I O N C E C L A / EN R E L A C I O N A ASPECTOS 
I N S T I T U C I O N A L E S OE / Ú N C T A O / , OECLARACION F I N A L DE LA X I I I 
REUNION OE C E C L A , E T C . /CONF/ BOGOTA 1S72 MAR. 
0Q Í3É 1972 
REUNION DE EXPERTOS C E C L A / X I I I . BOGOTA 1972. 
RESCLUCICN N 1 /X I I I . = 
P C G C T A , C E C L A , M A R Z O 1<72. 
/ C E C L A / . X I I I /REUNION/ DE /E>PERTO/S 1972. / R E S O L U C I C N / 
Í I X I I I SOBRE /PRODUCTOS B A S I C O S / - REAFIRMAR 
NECESIDAD OE LNA PROPORCION J L S T A ENTRE / P R E C I O / S DE 
PRODUCTOS B A S I C O S Y /MANUFACTURAS/ QUE IMPORTAN LOS 
/ P A I S E S EN C E S A R R C L L C / ; M A N I F I E S T A N EL APCYO OE LOS 
/ P A I S E S MIEMBROS/ DE CECLA EN: P A R T I C I P A C I O N E Q U I T A T I V A 
EN LA / C O M E R C I A L I Z A C I O N / / I N T E R N A C I O N A L / DE PRODUCTOS 
B A S I C O S , PRESERVAR INTERESES DE P A I S E S DE /AMERICA 
L A T I N A / EN LA RENOVACION DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL 
/ C A F E / Y OTROS /CONVENIO SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S / . /CONF/ 
BOGOTA 1S72 MAR. 
ESP 
CG637 197? 
REUNION DE EXPERTOS C E C L A / X I I I . BCGOTA 1972. 
RESOLUCION N 2 /X I I I . = 
ECGOTA ,CECLA ,MARZO 1S72. 
/ C E C L A / . X I I I /REUNION/ DE /EXPERTO/S 1972. /RESOLUCION/ 
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I N S T I T U C I C N A L OE LA C E C L A . 00538 
DECLARACION CE SANTO 0CM1NG0. 00541 
CONSENSO DE BOGOTA. 00546 
DECLARACION Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE A C C I O N DE L I M A . 00548 
RESOLUCION 2/68 M. PREFERENCIAS 
E S P E C I A L E S SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S . » 00567 
RESOLUCICN 12/68 P . E S T R A T E G I A CE LA 
ACC ION DE AMERICA L A T I N A „ F R E N T E A LOS 
PROBLEMAS INMEDIATOS DE COMERCIO Y 
DESARROLLO. 00577 
RESOLUCICN 2 Í / X I I . S ISTEMAS DE 




TRANSORTE MARITIMC OE LA U N C T A C . » 00555 
RESOLUCICN 3 / X I I • ESTUOIO CE LA 
REPERCUSION EN LAS ECONOMIÍS DE LOS 
P A I S E S EN DESARROLLO CE LAS 
EXTRACCIONES OE MINERALES CE LAS 
ZONAS DE FCNDOS MARINOS Y CCE iWICOS Y 
DE SUS SUBSUELOS FUERA OE IOS L I M I T E S 
DE LA J U R I S D I C C I O N N A C I O N A L . 00610 
RESOLUCION 8 / X I I . TRANSPORTE 
INTERNACIONAL CCMBINACO OE 
MERCADERIAS . 00615 
CCNSENSO DE BCC-CTA 
CONSENSO DE BOGOTA. 
CCNSENSO OE V INA DEL MAR 
00546 
RESOLUCICN 7 / I X . TENDENCIAS OE LA 
P O L I T I C A COMERCIAL DE LOS P A I S E S 
I N D U S T R I A L I Z A D O S . 00593 
CONSENSO LATINOAMERICANO OE V I N A DEL 
MAR. 00542 
DECLARACION CE BUENOS A I R E S . » 00543 
CONSERVACION OE LOS RECURSOS 
RESOLUCION 1/XII. CERECHC CE LOS 
ESTAOOS A l APROVECHAMIENTO OE I C S 
RECURSOS MARINCS. 
C C N S T I T U C I C N 
00608 
C O N S T I T U C I O N Y D I S P O S I T I V O 
I N S T I T U C I O N A L OE LA C E C L A . 
CONTAMINACION ATMOSFERICA 
00538 
RESOLUCICN 16/ X 1 1 . SUSPENSION OE 
ENSAYOS CE ARMAS NUCLEARES POR SUS 
REPERCUSIONES EN EL MEDI C AMBIENTÉ. 006 23 
CONTENEDOR 
DECLARACION OE BUENOS A I R E S . » 00543 
RESOLUCICN 6 / X . LA X REUNICN 
EXTRAORDINARIA DE LA CECLA o EN V I S T A 
DE LA DECLARACION CCNJUNTA DE 
REPRESENTANTES DE LA AMERICA L A T I N A Y 
DE LOS P A I S E S MIEMBROS DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS DEL 16 DE J U N I O 
DE 1971. 00603 
CONSECUENCIA ECONOMICA 
RESOLUCICN SOBRE LA P C S I C I C N 
LAT INOAMERICANA EN LA REUNION 
E X T R A O R D I N A R I A DE LA COMISION CE 
RSSOLUCICN 8 / X I I . TRANSPORTE 
INTERNACIONAL CCMBINAOO CE 
MERCADERIAS . 00615 
CONVENIO COMERCIAL 
RESOLUCICN 2/68 M. PREFERENCIAS 
E S P E C I A L E S SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S . » 00567 
RESOLUCICN 10/68 P . DECLARACION OE LA 
CECLA SOBRE L A ' R E N E G O C I A C I C N DEL 
TRATADO CE YAOUNOE. MEMORANDUM SOBRE 
ACCESO A LCS MERCACOS. 00575 
CLADES/BB G/5 
Pág. 46 
CONVENIO SOBRE PRODUCTOS BASICOS 
RESOLUCION SOBRE PROOUCTCS B A S I C O S . 00552 
RE SOLUCIC N N 1/XIIIo 00636 
RESOLUCION N 2 / X I H . 00637 
COOPERACION 
OECLARAC ICN OE BUENOS A I R E S . » 00S13 
INFORME OEL RELATOR.= 005E2 
INFORME DES. RELATCR. 00607 
RESOLUCION N 2 / X I H . 00637 
COOPERACI ON INTERAMERICANÛ 
CREDITO 
CCNT 
I N V I S I B L E S Y F INANCIAMIENTC OE LA 
UNCTAD. 
RESOLUCION 24/XII. MEDIDAS 
AD IC IONALES DE FINANCIAN IENTO.» 
CREDITO CONDICIONADO 
RESOLUCION 5/66 M. OTROS ASUNTOS 
F I N A N C I E R O S . 
DECLARACION CE BUENOS A IRES 
00557 
RESOLUCION 1/68 M OE LA IV REUNIOS] DE 
LA CECLA A N IVEL M I N I S T E R I A L 
REFERENTE AL V I I PERIODO OE SESIONES 
OE LA JUNTA OE CO0ERCIC Y DESARROLLO» 00566 
00631 
00570 
CONSENSO LATINOAMERICANO DE V I N A OEL 
MAR. 00542 
COOPERACION INTERNACIONAL 
DECLARACION OE BUENOS A I B E S . » 00343 
DECLARACION Y PRINCIPIOS DEL PBOGSAMÜ 
DE ACCION OE L I M A . 00548 
INFORME CEL RELATOS O» 00532 
INFORME DEL RELATOR. 00503 
RE SOLUCICN 4 / X . COOPERACION ENTRE 
P A I S E S EN DESARROLLO PRODUCTORES DE 
« A T E R I A S PRIMAS. OOÑOL 
COOPERACION TECNICA 
RESOLUCION 1/60 f-1 DE LA IV REUNION DE 
LA CECLA A N I V E L » I N J S T E B I A L 
REFERENTE AL V I I PERIODO OE SESIONES 
OE LA JUNTA DE COMERCIO Y CESARROLLO. 00566 
COSTO 
RE SOLUCI CN 6 / X I I . LOS PA ISES MIEMBROS 
OE LA COMISION ESPECIAL CE 
COORDINACION LATINOAMERICANA 1CECLAD, 
PROPONEN EL S IGU IENTE PROYECTO OE 
RESOLUCÍCN PARA SER CONSIDERA DC POR 
EL GRUPO OE LOS 77 . 00613 
RESOLUCION U / S U S . ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LOS PA ISES 
84 DESARROLLO. 00618 
RESOLUCION 2 5 / X I I . SEGUROS „= 00632 
CRECIMIENTO ECCNCMICO 
OECLARACICN OE L I M A . » 00537 
CREDITO 
RESOLUCÍCN REFERENTE AL SEGUNDO 
PERIODO CE SESIONES OE LA COMISION DE 
DECLARACION CE BUENOS A I R E S . = 00543 
R E S O L U C I O N . » 00584 
RESOLUCION 3 / I X . TEMA DE 
CONOCIMIENTOS OE LA RESPUESTA OE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS A LOS 
PLANTEAMIENTOS LATINOAMERICANOS 
CONTENIDOS EN LA DECLARACION OE 
BUENOS A I R E S . 00589 
RESOLUCION 7 / I X . TENOENCIAS OE LFI 
P O L I T I C A COMERCIAL OE LOS PA ISES 
I N D U S T R I A L I Z A D O S . 00593 
RESOLUCICN 6/XO LA X REUNICN 
EXTRAORDINARIA OE LA CECLA» EN V I S T A 
DE LA DECLARACION CONJUNTA OE 
REPRESENTANTES OE LA AMEOICA L A T I N A Y 
DE LOS P A I S E S MIEMBROS OE LAS 
COMUNIDACES EUROPEAS DEL I B DE J U N I O 
DE 1971. 00603 
DECLARACION CE LIMA 
OECLARAC ICW OE L I F M . » 00537 
RESOLUCION SOBRE ORGANIZACION DE LOS 
TRABAJOS CE CECLA .= 00561 
DECLARACION CE SANTO OCHÏNGO 
DECLARACION OE SANTO DON INGO. 00541 
INFORME DEL R E L A T O R . » 00565 
OECLARACION V P R I N C I P I O S OEL PBOGRAFU OE A C C I O N OE L IMA 
DECLARACION Y P R I N C I P I O S OEL PROGRAMA 
DE ACCION OE L I M A . 00548 
DEMANDA 




resolucicn s s m i . sE«uat>So° 
0SRECH0 INTERNACIONAL 
RESOLUCICN I 7 / X I 1 
KUMANOo° 
EL BEDIC ABSIENTE 
aesEiucsra i/xas. derechi es les 2STS0OS AL APROVECHAR SENTO ÍÍ2 LOS 
Bscuascs marinos. 
CSSOLUCKIC3 S/XSSo CUESVÍCNES 
RELACEOSAI5AS CON TSAKSPOBTE MARIT IMO» 
PUERTOS V CONSOLIDACION EE P R I N C I P I O S 
EN ESA MATERIA» 00312 
0Ü03 2 
RESOLUCION « S H . MEDIDAS SCONOPHÉAS 
O P O L l T S t a S SUE tOBRTAM ©. E J E R C I C I O 
DE LOS DERECHOS SOBERANOS CE LCS 
PAUSES EN DESARROLLO. 00616 
DERECHOS DE PATENTE 
RESOLUCICN 2 / X I I . NECESIDAD DE 
ELABORAR LAS BASES PARA UMA NUEVA 
L E G I S L A C I O N INTERNACIONAL EM RATÉÜIA 
02 TRANSFERENCIA CE TECNOLOGIA» 
BESARME 
RESOLUCICN N 8/tt»= 
DESARROLLO 
RESOLUCICN S2/X11» REVISION DEL KJCANISBO INSTITUCIONAL CE UNCTAO. 
RESOLUCICN 24/XII» HEDIDAS ADICIONALES'OE FltüANCÍAMIENTQ.» 
DESARROLLO ECONCMICQ 
CARTA OE ALTA G R A C I A . 
CONSTITUCION V O ISPOS1T IVO 
I N S T I T U C I O N A L DE LA CECLA . 
CARTA OEL TEQUENDAMA.= 
DECLARACION EE SANTO DOMINGO. 
CONSENSO LATINOAMERICANO OE V INA OEL MAS o 
DECLARACION V P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE ACCION CE L I M A . 
RESOLUCION 12/68 M„ ESTRATEGIA DE LA 
ACCION DE AMERICA L A T I N A , F R E N T E A LOS 
PROBLEMAS INMEDIATOS OE COPERCSO V 
DESARROLLO. 
RESOLUCICN 13/68 Ro FUTURAS 














DESARROLLO ECCNOMICO CCNT 
RESOLUCICN 1 / I X . REVUSIOES 02 LA 
L E G I S L A C I O N AZUCARERA 0E LOS ESTAEOS 
UNIDOS» 
RESOLUCICH C! 8 / » » ° 
RESOLUCICN m i l » DERECMC BE LOS 
ESTADOS AL APR0VECHAFUES3TQ OE LCS 
RECURSOS MARINO So 
RESOLUCICN 4 / X I I o COMSIDERACBOft OE 
LOS RECURSOS OEL MAR EN LA. 
M O V I L I Z A C I O N DE LOS RECURSOS 
INTERNOS . « 
RESOLUCICN <5/XSI» BE0S0AS 8C0WCRSCAS 
O P O L I T I C A S QUE COARTAN EL E J E R C I C I O 
DE LOS DERECHOS SOBERANOS CE LCS 
PA ISES EÍJ GESARROLLOo 
DECLARAC I C « SOBRE ASUNTOS KONETARSOS 
INTERNAC¡ ¡ ¡NALES» 
OESARROLLO SCC IAL 
CONSENSO LATINOAMERICANO OE V I 
MAR. 
(SEL 
OECLARACSCN V P R I N C I P I O S OEL PROGRAMA 
OE ACCION DE L I P A » ®03<5Q 
INFORME CEL R E L A T O R . " 00302 
INFORME DEL RELATOR. 003G3 
RESOLUCICN 9 / X I I . MEDIDAS ECONCRÍ ÍAS 
O P O L I T I C A S OUE COARTAN EL E J E R C I C I O 
DE LOS DERECHOS SOBERANOS OE LOS 
P A I S E S EN DESARROLLO. 0031(3 
D ISCRI MINACICN 
RESOLUCICN 2 4 / X I I o MEDIOOS 
AD IC IONALES DE F INANE IAM 1ENT0.= 
D I S T R I B U C I O N 
RESOLUCICN 2 1 / X I I . SISTEMAS DE 
COMERCIAL IZACION V D I S T R I B U C I O N » 00620 
O l V E R S I F I C A C I O N DE EXPORTACICNES 
RESOLUCION 2 2 / X l I o O I VER S I F I C A C I O N . ^ 
D I V E R S I F I C A C I G N OE LA PRODUCCION 
RESOLUCICN 2 2 / X I I . O I VER SI F I C A C I O N . o 00S29 
D I V I S I O N INTERNACIONAL OEL TRABAJO 
ACUERCC OE L IMAo= O034S 
DECLARACION Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
OE ACCION DE L I M A . 00548 





MINUTA OE LC ACORCADO EN L A R E U N I O N 
E X T R A O R D I N A R I A OE LA CECLA A N I V E L OE 
E X P E R T O S Y A C O P T A C A A N I V E L 
M I N I S T E R I A L . « 
ECONOMIA 
00563 
R E S O L U C I O N 1/68 M DE L A I V R E U N I O N DE 
LA C E C L A A N I V E L M I N I S T E R I A L 
R E F E R E N T E AL V I I P E R I O D O DE S E S I O N E S 
DE LA J U N T A DE COMERCIO Y D E S A R R O L L O . 
D E C L A R A C I O N SOBRE ASUNTOS MONETARIOS 
I N T E R N A C I O N A L E S . 
ECONOMIA DE MERCADO 
00566 
0 0 6 3 « 
R E S O L U C I O N 2 / 6 6 . PROGRAMA CE A C C I O N . » 00550 
ECONOMIA P L A N I F I C A D A 
R E S O L U C I O N 2 / 6 6 . PROGRAMA CE A C C I O N . » 00550 
ECCSOC 
R E S O L U C I O N N 1 / X . = 
R E S O L U C I C N 8 / X I I . TRANSPORTE 
I N T E R N A C I O N A L COMBINADO CE 
M E R C A D E R I A S . 
00558 
00615 
E F I C A C I A 
R E S O L U C I O N 1 9 / X I I . ASUNTC CEL 
ORGANISMO A P R O P I A C O , CENTRO OE LA 
U N C T A D , SEGUN LCS TERMINCS DE 
R E F E R E N C I A E S T A B L E C I D O S EN LA S E C C I O N 
V I I I OE LAS CONCLUSIONES ACOROACAS 
DEL C O M I T E E S P E C I A L SOBRE 
P R E F E R E N C I A S EN R E L A C I O N CCN ACUERDOS 
I N S T I T U C I O N A L E S , ( C E C I S I C N DE J U N T A 
75 í . 
EMPRESAS I N T E R N A C I O N A L E S 
00626 
R E S O L U C I O N 1 8 / X I I . P R A C T I C A S 
R E S T R I C T I V A S DE C O M E R C I O . 
EMPRESAS M U L T I N A C I O N A L E S 
00625 
ESTADOS U N I O C S 
CONT 
MAR. 00542 
M A N I F I E S T O DE A M E R I C A L A T I N A . 00544 
INFORME DEL R E L A T O R . « 00582 
INFORME DEL R E L A T C R . 00563 
INFORME DEL R E L A T O R . 00586 
R E S O L U C I O N 1 / I X . R E V I S I O N OE L A 
L E G I S L A C I O N AZUCARERA OE LOS ESTADOS 
U N I D O S . 00567 
R E S O L U C I O N 7 / I X . T E N D E N C I A S OE LA 
P O L I T I C A COMERCIAL DE L O S P A I S E S 
I N D U S T R I A L I Z A D O S . 00593 
INFORME DEL R E L A T O R . 00606 
R E S O L U C I O N 2 3 / X I I . E X T E N S I O N A FAVOR 
DE TOOOS LOS P A I S E S DEL GRUPO DE LOS 
77 DE LA R E S T I T U C I O N DEL I C S OE L Í 
AYUDA E X T E R I O R DE LOS ESTACOS U N I Ó O S . 00630 
E S T R A T E G I A DEL OESARROLLO 
D E C L A R A C I O N CE SANTO OOM I N E O . 00541 
CONSENSO OE BOGOTA . 00546 
CARTA OE A R G E L . » 00547 
R E S O L U C I C N 13/68 M. F U T U R A S 
A C T I V I D A D E S OEL GRUPC OE LOS 77 EN 
G I N E B R A . . 00578 
R E S O L U C I O N 4 / I X . C O N F E R E N C I A 
E X T R A O R D I N A R I A DE LA C N U C I 
- V I E N A t J U M O DE 1 9 7 1 . » 00590 
R E S O L U C I O N N 1 / X . = 00558 
R E S O L U C I O N N 3 / X . 00600 
R E S O L U C I O N 1 1 / X I I . E S T R A T E G I A PARA ÉL 
DESARROLLO T E C N O L O G I C O DE LOS P A I S E S 
EN O E S A R R O L L C . 00618 
R E S O L U C I O N 1 4 / X I I o E J E C U C I O N OE L A 
E S T R A T E G I A I N T E R N A C I O N A L DEL 
DE S A R R G L L C . 00621 
ESTRUCTURA ECONOMICA 
R E S O L U C I O N 2 / X I I . N E C E S I C A C DE 
ELABORAR L A S BASES PARA UNA NUEVA 
L E G I S L A C I O N I N T E R N A C I O N A L EN M A T E R I A 
DE T R A N S F E R E N C I A OE T E C N O L O G I A . 00609 
E N E R G I A NUCLEAR 
R E S C L U C I C N 16/X11o SUSPENSION DE 
ENSAYOS OE ARMAS NUCLEARES POR SUS 
RE P E R Ç U S I C N E S EN EL MEOIC AMBI E N T E . 00623 
ESTADOS UN IDC S 
CONSENSO L A T I N O A M E R I C A N O OE V I N A DEL 
CARTA DE A L T A G R A C I A . 
ESTRUCTURA S O C I A L 




R E S O L U C I O N 8 / I X . S O L I C I T U D DE 
E S T U D I O S A LA C E P A L . » 
R E S O L U C I O N 5 / X . MECANISMO PARA LA 
A P L I C A C I O N OEL S I S T E M A GENERAL DE 





E V A L U A C I O N 
PROPUESTAS CE L A CECLA R E L A T I V A S A 
P R I N C I P I O S GENERALES PARA I N S I S T E M A 
DE P R E F E R E N C I A S EN FAVOR DE LOS 
P A I S E S EN D E S A R R O L L O . 
R E S O L U C I C N 1 2 / X I I . R E V I S I O N DEL 
MECANISMO I N S T I T U C I O N A L CE U N C T A D . 
R E S O L U C I C N 1 4 / X I I . E J E C U C I O N OE L A 
E S T R A T E G I A I N T E R N A C I O N A L DEL 
D E S A R R O L L O . 
E X P L O R A C I C N PESQUERA 
R E S O L U C I C N 1 / X I I . CERECHC DE LCS 
ESTADOS AL APROVECHAMIENTO OE L C S 
RECURSOS M A R I N O S . 
E X P L O T A C I O N MINERA 
R E S O L U C I C N 1 / X I I . CERECHC CE LCS 
ESTADOS AL APROVECHAMIENTO OE LCS 
RECURSOS M A R I N O S . 
E X P L O T A C I O N PESQUERA 
R E S O L U C I O N 1 / X I I . CERECHO CE LOS 
ESTAOOS AL APROVECHAMIENTO OE LCS 
RECURSOS M A R I N O S . 
E X P O R T A C I O N 
CARTA DE A L T A G R A C I A . 
M A N I F I E S T O DE AMERICA L A T I N A . 
R E S O L U C I C N SOBRE PROOUCTCS B A S I C O S . 
R E S O L U C I O N 2/68 M. P R E F E R E N C I A S 
E S P E C I A L E S SCBRE PROOUCTCS B A S I C O S . » 
R E S O L U C I O N 10/68 H . D E C L A R A C I O N OE LA 
C E C L A SOBRE L A R E N E G O C I A C I C N DEL 
T R A T A D O DE Y ADUNDE. MEMORANDUM SOBRE 
ACCESO A LCS MERCACOS. 
R E S O L U C I O N 16/68 t>. T R A B Í J C S 
ENCOMENDADOS A LOS ORGANISMOS 
A S E S O R E S . 
INFORME OEL R E L A T C R . 
R E S O L U C I C N « / X . COCPERAC ION ENTRE 
P A I S E S EN O E S A R R O I L C PRQCUCTORES DE 
M A T E R I A S P R I M A S . 
R E S O L U C I O N 3 / X I I . E S T U O I O CE LA 
R E P E R C U S I O N EN LAS ECONOMIAS OE LOS 
P A I S E S EN DESARROLLO CE LAS 
E X T R A C C I O N E S OE M I N E R A L E S CE L A S 
ZONAS DE FCNOOS MARINOS Y C C E A N I C O S V 
DE SUS SUBSUELOS FUERA DE IOS L I M I T E S 
DE LA J U R I S O I C C I O N N A C I O N A L . 
R E S O L U C I O N 7 / X I I . 
PROMOCION AL E S o -















R E S O L U C I C N 1 0 / X I I . 
S U C E O A N E C S . = 




E X P O R T A C I O N 
CCNT 
R E S O L U C I O N 2 0 / X I I . L I B E R A C I O N OE L A S 
BARRERAS NO A R A N C E L A R I A S . 00627 
R E S O L U C I C N 2 1 / X I I . S I S T E M A S DE 
C O M E R C I A L I Z A C I O N Y D I S T R I B U C I O N . 
R E S O L U C I C N 2 2 / X I I . D I VER S I F I C AC IONo*= 
EXPORT A C I C N CE MANUFACTURAS 
CARTA DE A L T A G R A C I A . 
F I N A N C I A M I E N T C 
C A R T A DE A L T A G R A C I A . 
D E C L A R A C I C N DE L I M A . = 
CARTA CEL TEGUENOAMA.= 
CONSENSO L A T I N O A M E R I C A N O DE V I N A DEL 
MAR. 
M A N I F I E S T O CE AMERICA L A T I N A . 
ACUERDO OE I I M A « = 
R E S O L U C I O N 2 / 6 6 . PROGRAMA CE A C C I O N . » 
R E S O L U C I O N REFERENTE AL SECUNDO 
PERIODO OE S E S I O N E S DE L A C O M I S I O N DE 
I N V I S I B L E S Y F I N A N C I A M I E N T C OE LA 
U N C T A D . 
R E S O L U C I C N 1/68 M DE LA I V R E U N I O N DE 
LA CECLA A N I V E L M I N I S T E R I A L 
REFERENTE AL V I I PERIGOO DE S E S I O N E S 
DE L A J U N T A CE COMERCIO Y D E S A R R O L L O . 
R E S O L U C I O N 4/68 M. ACCESC l LOS 
MERCADOS CE C A P I T A L E S DE LOS P A I S E S 
DE S A R R O L L A C C S . 
R E S O L U C I C N 5/68 M„ 
F I N A N C I E R O S . 
OTROS ASUNTCS 
R E S O L U C I O N 8/68 M. CCMERCIC CON 
P A I S E S S O C I A L I S T A S . = 
R E S O L U C I C N 16/68 M. T R A B A J O S 
ENCOMENDADOS A LCS ORGANISMOS 
A S E S O R E S . 
INFORME DEL R E L A T O R . = 
R E S C L U C I C N . = 
RESOLUC ION N 8 / X . = 
D E C L A R A C I O N SOBRE ASUNTOS MONETARIOS 
I N T E R N A C I O N A L E S . 
F INANZAS 




















D E C L A R A C I O N Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE A C C I O N OE L I M A . 00548 
INFORME CEL R E L A T O R . = 00551 
CLADES/BBG/5 
P6g. 50 
FLETE GRUPO OE EXPERTOS 
RE SGLUC1CN SCBRE LA P O S I C I O N 
LAT INOAMERICANA EN LA REUNION 
E X T R A O R D I N A R I A OE LA CCMIS ION DE 
TRANSORTE MARIT IMO DE LA U N C T A O . » 
RESOLUCICN 6/68 M. TRANSPORTE 
M A R I T I M O . » 
RESOLUCICN 5 / X I I . CUESTIONES 
R E L A C I C N A C A S CCN TRANSPORTE M A R I T I M O . 
PUERTOS V CONSOL IDAC ION DE P R I N C I P I O S 
EN ESA M A T E R I A . 
RESOLUCION 6 / X I l . LOS P A I S E S MIEMBROS 
DE LA C C M I S I C N E S P E C I A L CE 
COORDINACION LAT INOAMERICANA ( C E C L A ) , 
PROPONEN EL S I G U I E N T E PROYECTO OE 
RESOLUCION PARA SER CONSIDERADO POR 





RESOLUCION 7 / X I I . T A R I F A S CE F L E T E 
PROMOCIONALES. » 00614 
GRUPO CE LCS 77 
DECLARACION DE SANTO CCMINGO. 00541 
CONSENSO DE BOGOTA. 00546 
CARTA DE A R G E L . » 00547 
DECLARACION Y P R I N C I P I O S OEL PROGRAMA 
DE ACCION DE L I M A . 00548 
PROGRAMA CE COORDINACION 
LAT INOAMERICANA PARA EL I I PERIODO OE 
SESIONES CE LA CONFERENCIA OE LAS 
N. U SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. 00562 
FMI 
INFORME CEL R E L A T O R . » 
RESOLUCION REFERENTE AL SüSUwDC 
PERIOCO CE SESIONES DE L í COMISION DE 
I N V I S I B L E S Y F INANCI AMIE NTC DE LA 
UNCTAD. 
RESOLUCION SOBRE ORGANIZAC ION DE LOS 
TRABAJOS CE C E C L A . = 
RESOLUCION 2 7 / X I I o CONSIDERACION DE 
LA CONVENIENCIA DE CONVOCAR A LA 
CONFERENCIA MONETARIA MUNDIAL . 
FONDO SUBMARINO 
RESOLUCION 1 / X I I . DERECHO CE LCS 







RESOLUCION 3 / X I I . ESTUDIO DE LA 
REPERCUSION EN LAS E C C N O P I Í S CE LOS 
P A I S E S EN DESARROLLO DE LAS 
EXTRACCIONES DE MINERALES CE LAS 
ZONAS DE FONDOS PARINOS V OCEANICOS Y 
DE SUS SLBSUELOS FUERA DE LOS L I M I T E S 
DE LA J U R I S O I C C I C N N A C I O N A L . 00610 
GASTOS DE AR fifipENYCS 
ACUERDO DE L I M A . » 00545 
GATT 
RESOLUCION 1 / I X . R E V I S I O N CE LA 
I E G I S L A C ICN AZUCARERA DE LCS ESTADOS 
U N I D O S . 00587 
INFORME CEL R E L A T C R . » 00635 
GRUPO 
DECLARACION SOBRE ASUNTOS MONETARIOS 
I N T E R N A C I O N A L E S . 00639 
RESOLUCION ADOPTADA EN LA TERCERA 
REUNICN A N I V E L M I N I S T E R I A L . » 00564 
RESOLUCICN 12/68 H . ESTRATEGIA DE LA 
A C C I O N OE AMERICA L A T I N A ,FRENTE A LOS 
PROBLEMAS INMEDIATOS DE C O f E R C l C Y 
DESARROLLO. 00577 
RESOLUCION 13/48 M. FUTURAS 
AC T I V I O A C E S OEL GRUPO OE LCS 77 EN 
G I N E B R A . = 00578 
RESOLUCION 2 / I X o PROYECTC CE CREACION 
OE UNA AC-ENCIA INTERNACIONAL CE 
SEGUROS A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 
EN EL MARCO DEL B I R F . 00568 
RESOLUCION 5 / I X . SEDE OE L A REUNION 
M I N I S T E R I A L CEL GRUPO DE LCS 7 7 ; 
ENCOMIENCA OE E S T U D I O S ! COMUNICACION 
AL SECRETARIO GENERAL OE LA UNCTAD DE 
LAS P O S I C I O N E S COMUNES OE P A I S E S 
MIEMBROS CE LA CECLA RESPECTO AL 
TE PAR 10 PARA LA I I I UNCTAD. 00551 
RESOLUCICN N 1 / X . » 00598 
RESOLUCION N 2 / X . 00599 
RESOLUCION N 3 / X . 00600 
INFORME DEL RELATOR. 00607 
RESOLUCION 1 / X I I . CERECHC CE LCS 
ESTADOS AL APROVECHAMIENTO DE LCS 
RECURSOS MARINOS. 00608 
RESOLUCION 2 / X I I . NECESICAO DE 
ELABORAR LAS BASES PARA UNA NUEVA 
L E G I S L A C I O N INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE TRANSFERENCIA CE T E C N O L O G I A . 006C9 
RESOLUCION 3 / X I I . ESTUDIO CE LA 
REPERCUSION EN LAS ECONOMIAS DE LOS 
P A I S E S EN CESARROLLO CE LAS 
EXTRACCIONES DE MINERALES CE LAS 
ZONAS DE FONDOS MARINOS Y C C E A M C O S Y 
DE SUS SLBSUELOS FUERA DE LOS L I M I T E S 
DE LA J U R I S D I C C I O N N A C I O N A L . 00610 
RESOLUCION 4 / X I I . CONSIDERACION DE 
LOS RECURSOS DEL MAR EN LA 
M O V I L I Z A C I O N DE LCS RECURSCS 
CLADES/BBG/5 
P6g. 51 
GRUPO OE LOS 11 
CGNT 
I N T E R N O S . * 
RESOLUCION 5 / X I I o CUESTIONES 
RELACIONACAS CCN TRANSPORTE MARIT IMO» 
PUERTOS V CONSOLIDACIÓN DE P R I N C I P I O S 
EN ESA M A T E R I A . 
RESOLUCION 6 / X I I . LOS P A I S E S MIEMBROS 
OE LA COMISION ESPECIAL CE 
COORDINACION LATINOAMERICANA I C E C L i M t 
PROPONEN E l S I G U I E N T E PROYECTO CE 
RESOLUCION PARA SER CCNSIDERAOO POR 
EL GRUPO DE LOS 7 7 . 
RESOLUCION H / X I I . ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LOS PA ISES 
EN DESARROLLO. 
RESOLUCICN 1 7 / X U . 
HUMANO.= 
EL MECIC AMBIENTE 
RESOLUCION 2 3 / X I I o EXTENSICN A FAVOR 
OE TODOS I O S PA ISES DEL GRUPO CE LOS 
77 DE LA R E S T I T U C I O N DEL OE LA 
AYUDA EXTERIOR OE LOS ESTACOS UNIDOS. 
RESOLUCION 2 7 / X I I . CONSIDERACION DE 
LA CONVENIENCIA DE CONVOCAR A LA 
CONFERENCIA MONETARIA MUNDIAL. 
INFORME DEL RELATOR.= 
DECLARACION SOBRE ASUNTOS MONETARIOS 
I N T E R N A C I O N A L E S . 
GRUPO DE TRABAJO 
INFORME DEL R E L A T O R . » 
INFORME DEL RELATOR. 
IMPORTACION 
RESOLUCICN SOBRE MANUFACTURAS 1 SOBRE 
P R E F E R E N C I A S . 
RESOLUCICN 3/68 M. ACCESC A LOS 
MERCADOS PARA MANUFACTURAS Y 
SEMIMANUFACTURAS. 
RESOLUCION 8/68 M. COMERCIO CON 
P A I S E S S C C I A L I S T A S . = 
IMPUESTO 
INOUSTRIA 
RESOLUCION 6/68 M. TRANSPORTE 
M A R I T I M O . = 
RESOLUCICN 4 / I X . CCNFERENCIA 
EXTRAORDINARIA OE LA CNUCI 















RESOLUCICN 1 / I X . R E V I S I O N CE LA 





RESOLUCION 4/Xo COOPERACION ENTRE 
P A I S E S EN CESARROLIO PRODUCTORES DE 
MATERIAS PRIMAS. 00S01 
INGRESO NACIONAL 
RESOLUCION 2 1 / X I I o SISTEMAS DE 
C O M E R C I A L I Z A C I O N V D I S T R I B U C I O N . 00628 
I N S T I T U C I O N A L I S M C 
RESOLUCICN 1 2 / X 1 J . R E V I S I O N DEL 
MECANISMO I N S T I T U C I O N A L DE UNCTAD. 00619 
INTEGRACION ECCWCMICA 
CARTA OEL TECUENDAMA.= 00540 
DECLARACION V P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
OE ACCION CE L I M A . 00548 
RESOLUCION 1 3 / X I 5 . OTRAS MEDIDAS 
ESPEC IALES RELACIONADAS CON L A S 
NECESIDADES PROPIAS OE LCS P A I S E S EN 
DESARROLLO MENOS ADELANTÚDCS V, S I N 
L I T O R A L . 00620 
INTEGRACION REGIONAL 
CARTA DE J G E L . = 
RESOLUCICN N 2 / X I I I . 
INTERCAMBIO 
INFORME OEL RELATOR.= 
RESOLUCICN SOBRE PRODLCTOS B A S I C O S . 
INVERS ICN 
INFORME DEL RELATOR.= 
INVERSIONES EXTRANJERAS 
INFORME DEt RELATCR. 
00547 
DECLARACION Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 




RESOLUCION SOBRE LA 2 REUNION DE LA 
COMISION CE TRANSPORTE M A R I T I P C DE 
UNCTAD. 00556 
INTERCAMBIO CE INFCRMACICN 
RESOLUCICN 1/68 P CE LA IV REUNION DE 
LA CECLA A N IVEL M I N I S T E R I C L 
REFERENTE AL V I I PERIODO DE SESIONES 
DE LA JUNTA CE COMERCIO V CESARROLLO» 00566 









DE UNA ACENCIA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 
EN EL MARCC DEL B I R F . 00568 
I N V I S I BLES 
CARTA CE ALTA G R A C I A . 00536 
CONSENSO LATINOAMERICANO DE V I N A DEL 
MAR. 00542 
CARTA DE A R G E L . » 00547 
DECLARACION Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE ACCION CE L I M A . 00548 
RESOLUCION 2 / 6 « . PROGRAMA CE A C C I O N . = 00550 
RESOLUCION REFERENTE AL SEGUNDO 
PERIODO CE SESIONES DE LA COMISION DE 
I N V I S I B L E S Y F I N A N C I A M I E N T C OE LA 
UNCTAD. C0557 
RESOLUCION 4/68 M. ACCESO A LOS 
MERCADOS CE C A P I T A L E S DE LCS P A I S E S 
DESARROLLADOS. 00569 
RESOLUCION 5/68 M. OTROS ASUNTOS 
F I N A N C I E R O S . 0057C 
INFORME DEL R E L A T C R . » 00582 
JAPON 
RESOLUCION 5 / X . MECANISMO PARA LA 
A P L I C A C I O N DEL SISTEMA GENERAL DE 
P R E F E R E N C I A S . » 00602 
JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 
DECLARACION DE L I M A . » 00537 
RESOLUCION 6/68 M. TRANSPORTE 
M A R I T I M O . » 00571 
RESOLUCION N 1 / X . » 00598 
RESOLUCION 7 / X I I . T A R I F A S CE FLETE 
PROMOCIONALES.» 00614 
RESOLUCION 1 5 / X I I . RUEOAS 
MULT ILATERALES SOBRE NEGOCIACION DE 
T E C N O L O G I A . » 00622 
RESOLUCICN 2 0 / X I I . L I B E R A C I O N OE LAS 
BARRERAS NO A R A N C E L A R I A S . 00627 
RESOLUCION 2 6 / X I I . MECIDAS E S P E C I A L E S 
EN FAVOR CE LOS P A I S E S EN CESARROLLO 
MENOS ADELANTADOS. 00633 
RESOLUCION N 3 / X I I I . 00638 
LEC-ISL ACION 
INFORME DEL RELATOR. 00586 
L E G I S L A C I O N 
CCNT 
UNIDOS. 005E7 
RESOLUCION 6 / I X . SISTEMA GENERAL DE 
P R E F E R E N C I A S . » 00592 
RESOLUCION 4 / X I I . CONSIDERACION DE 
LOS RECURSOS OEL MAR EN LA 
M O V I L I Z A C I O N DE LCS RECURSOS 
I N T E R N O S . » 00611 
RESOLUCION 1 8 / X I I . PRACT ICAS 
R E S T R I C T I V A S OE COMERCIO. 00625 
L E G I S L A C I O N INTERNACIONAL 
RESOLUCION 2 / X I I . NECESIDAD DE 
ELABORAR LAS BASES PARA UNA NUEVA 
L E G I S L A C I O N INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE TRANSFERENCIA DE T E C N O L O G I A . 00609 
L I B E R A L I Z A C I O N 
RESOLUCION 2/68 M. PREFERENCIAS 
ESPEC IALES SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S . » 00567 
DECLARACION SOERE ASUNTOS MONETARIOS 
I N T E R N A C I O N A L E S . 00639 
MANIF IESTO DE AMERICA L A T I N A 
M A N I F I E S T O DE AMERICA L A T I N A . 00544 
INFORME DEL RELATCR. 006C6 
MANUFACTURAS 
DECLARACION CE L I M A . » 00537 
CARTA DEL TECUENDAMA.» 00540 
ACUERDO DE L I M A . » 00545 
CARTA DE A R G E L . » 00547 
RESOLUCICN 2/66. PROGRAMA CE A C C I O N . » 00550 
INFORME CEL R E L A T C R . » 00551 
RESOLUCION SOBRE MANUFACTURAS Y SOBRE 
PREFERENCIAS . 00553 
PROPUESTAS DE LA CECLA R E L A T I V A S A 
P R I N C I P I O S GENERALES PARA LN SISTEMA 
OE PREFERENCIAS EN FAVOR DE LOS 
P A I S E S EN DESARROLLO. 00554 
RESOLUCION 3/68 M. ACCESO A LOS 
MERCAOOS PARÍ MANUFACTURAS Y 
SEMIMANUFACTURAS. 00568 
RESOLUCION 8/68 M. COMERCIO CON 
P A I S E S S O C I A L I S T A S . » 00573 
RESOLUCION 16/68 P . TRABAJOS 
ENCOMENDADOS A LOS ORGANISPOS 
ASESCRES. C0561 
RESOLUCICN 1 / I X . R E V I S I O N CE LA 
L E G I S L A C I O N AZUCARERA DE LCS ESTADOS 





RESOLUCICN N 1 / X I I I . 006 36 
MAß 
RESOLUCICN 1 / X I I . CERECHC CE LCS 
ESTADOS AL APRCVECHAHIENTO OE LCS 
RECURSOS MARINOS. 00608 
RESOLUCION 3 / X I I . ESTUDIC DE LA 
REPERCUSION EN LAS ECONOMIAS OE LOS 
P A I S E S EN CESARRCLLO DE LAS 
EXTRACCIONES OE MINERALES DE LAS 
ZONAS DE FCNDOS MARINOS Y CCEAMCOS V 
DE SUS SUBSUELOS FUERA DE LOS L I M I T E S 
DE LA J U R I S D I C C I O N NACIONAL. 00610 
RESOLUCION 4 / X I I . CONSIDERACION DE 
LOS RECURSOS DEL MAR EN LA 
M O V I L I Z A C I O N OE LOS RECURSOS 
I N T E R N O S . » 00611 
RESOLUCICN 8 / X I I . TRANSPORTE 
INTERNACIONAL CCMBÍNAOO CE 
MERCADERIAS. 00615 
MARCA REGISTRACA 
RESOLUCICN 1 8 / X I Î . PRACT ICAS 
R E S T R I C T I V A S DE COMERCIO. 00625 
MARIE* MERCANTE 
RESOLUCION SOBRE LA 2 REUNION CE LA 
COMISION DE TRANSPORTE MARITIMO DE 
UNCTAD. 00556 
RESOLUCICN 6/68 M. 
M A R I T I M O . » 
TRANSPORTE 
00571 
RESOLUCICN 5 / X I I . CUESTICNES 
RELACIONADAS CCN TRANSPORTE MARIT IMO» 
PUERTOS V CONSOLICACION CE P R I N C I P I O S 




RESOLUCICN 1 6 / X I I . SUSPENSION OE 
ENSAYOS CE ARMAS NUCLEARES POR SUS 
REPERCUSIONES EN EL MEDIC AMBIENTE. 00623 




INFORME OEL RELATOR. 
MERCADO 
00607 
RESOLUCION SOBRE PROOUCTCS B A S I C O S . 00352 
INFORME CEL R E L A T O R . » 00563 
RESOLUCION 1 / I K . R E V I S I O N OE LA 
L E G I S L A C I O N AZUCARERA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. 00387 
RESOLUCICN 2 5 / Î U I . SEGURCS.» 00632 
MERCADO OE C Í P I T A L E S 
RESOLUCION 2 4 / X I I . MEOIOAS 
AD IC IONALES DE F INANCIAM IENTO. 00631 
META 
RESOLUCICN 8/68 M. COMERCIO CON 
PA ISES S O C I A L I S T A S . » 
RESOLUCICN 4 / I X . CONFERENCIA 
EXTRAORDINARIA DE LA CNUDI 




RESOLUCICN 1 2 / X I I . R E V I S I O N OEL 
MECANISMO I N S T I T U C I O N A L DE UNCTAD. 
MINERAL 
00619 
RESOLUCICN 4 / X . COOPERACION ENTRE 
P A I S E S EN DESARROLLO PROCUCTORES DE 
MATERIAS PRIMAS. 006C1 
INFORME CEL RELATOR. 00607 
MECIDAS C O E R C I T I V A S 
MANIF IESTC OE AMERICA L A T I N A . 00544 
MEDIDAS PROTECCIONISTAS 
RESOLUCION 8 / I X . S O L I C I T U D DE 
ESTUDIOS A LA C E P A L . = 00594 
MECIO AM8IENTE 
DECLARACION Y P R I N C I P I O S DEL PPCGRAMA 
OE ACCION CE L I M A . 00548 
RESOLUCICN 3 / X I I . ESTUDIC CE LA 
REPERCUSION EN LAS ECONOMIAS DE LOS 
P A I S E S EN CESARRCLLO DE LAS 
EXTRACCIONES OE MINERALES CE LAS 
ZONAS DE FCNCOS MAR INGS Y OCEANICOS V 
DE SUS SUBSUELOS FUERA DE IOS L I M I T E S 
DE LA J U R I S D I C C I O N NACIONAL . 00610 
MONOPOLIOS 
RESOLUCICN 2 1 / X I I . S I S T E M A « DE 
C O M E R C I A L I Z A C I O N Y D I S T R I B U C I O N . 00628 
NACIONAL 
RESOLUCICN 2 / I X . PROYECTO CE CREACION 
DE UNA AGENCIA INTERNACIONAL DE 
SEGUROS A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 
EN EL MARCC OEL B I R F . 005É8 





LOS RECURSOS OEL M R EN LA 
M O V I L I Z A C I O N DE LOS RECURSOS 
I N T E R N O S . » 00611 
OBSTACULO 
CCNT 
O P O L I T I C A S QUÉ COARTAN EL E J E R C I C I O 
DE LOS DERECHOS SOBERANOS CE L C S 
P A I S E S EN DESARROLLO. 00616 
NACIONES UN ICAS 
CONSENSO OE BOGOTA. 0 0 5 4 6 
PROGRAMA CE COORDINACION 
LAT INOAMER ICANA PARA EL I I P ER ICDO DE 
S E S I O N E S DE LA CONFERENCIA DE LAS 
N . U . SOBRE COMERCIG V DESARROLLO. 0 0 5 6 2 
RESOLUC ICN 9/68 M. PROBLEMA 
A L I M E N T A R I O M U N D I A L . » 0 0 5 7 4 
RESOLUCION 2 4 / X I I . MEOIOAS 
A D I C I O N A L E S DE F I N A N C I A N I ENTO . 3 
OCDE 
RESOLUC ICN 5 / X . MECANISMO PARA LA 
A P L I C A C I O N DEL S I S T E M A GENERAL DE 
P R E F E R E N C I A S . » 
OCEANO 
0 0 6 3 1 
00602 
RECOMENDACION 2 / 1 X . UNCTAD: I I I 
CONFERENCIA V A C T I V I D A D E S CE 
COORD INAC ION OE LA C E C L A . 0 0 5 5 6 
RESOLUC ION 8 / X I I . TRANSPORTE 
INTERNAC IONAL COMBINADO CE 
M E R C A D E R I A S . 0 0 6 1 5 
RESOLUC ION 1 2 / X I I . R E V I S I O N DEL 
MECANISMO I N S T I T U C I O N A L DE UNCTAD. 0 0 6 1 9 
RESOLUC ICN 3 / X I I . ESTUD IO CE LA 
REPERCUS ION EN LAS ECCNOMIAS OE LOS 
P A I S E S EN CESARROLLO DE LAS 
EXTRACC IONES DE M INERALES CE LAS 
ZONAS DE FONDOS MARINOS Y CCEANICÍ35 Y 
DE SUS S LBSUELOS FUERA OE IOS L I M I T E S 
DE LA J U R I S D I C C I O N NAC IONAL . 
OL IGOPOL IO 
00610 
RESOLUC ION 1 4 / X I I . EJECUC ION OE LA 
E STRATEG IA INTERNACIONAL OEL 
DESARROLLE . 
EL MED IC AMB IENTE 
00621 
0 0 6 2 4 
0 0 5 4 6 
RESOLUCION 1 7 / X I I « 
KUHANO.» 
NEGOCIAC ION COMERCIAL 
CONSENSO OE BOGGTA. 
NEGOC IAC ION INTERNACIONAL 
RESOLUC ICN 1/68 W DE LA IV REUNION DE 
LA CECLA A N I V E L M I N I S T E R I A L 
REFERENTE AL V I I PER IODO DE S E S I O N E S 
DE LA JUNTA DE COMERCIO Y CESARROLLO. 0 0 5 6 6 
RESOLUC ICN 1 5 / X I I . RUEOAS 
MULT I LATERALES SCBRE NEGCC IAC ICN DE 
TECNOLOG IA .» 0 0 6 2 2 
RESOLUC ICN 2 7 / X I I . CONS IDERAC ION DE 
LA CONVEN IENC IA DE CONVOCAR A LA 
CONFERENCIA MONETARIA MUND IAL . 0 0 6 3 4 
NORUEGA 
RESOLUC ION 5/X . MECANISMC PARA LA 
A P L I C A C I O N DEL S I S T E M A GENERAL OE 
P R E F E R E N C I A S . » 
RESOLUC ION 1 8 / X I I . PRACT ICAS 
R E S T R I C T I V A S DE COMERC IO. 
RESOLUCION 2 1 / X I I . S I S T E M A S OE 
C O M E R C I A L I Z A C I O N Y D I S T R I B U C I O N . 
OMPI 
RESOLUCION 1 5 / X I I . RUEDAS 
MULT I LATERALES SOBRE N E G C C I A C I C * 
TECNOLOGIA .» 
OE 




INFORME DEL RELATOR. 0 0 5 8 6 
RESOLUCION 4 / I X o CONFERENCIA 
EXTRAORD INAR IA DE LA CNUCI 
- V I E N A t J U N I O OE 1 5 7 1 . » 0 0 5 5 0 
RESOLUCION 1 5 / X I I . RUEOAS 
MULT I LATERALES SOBRE NEGCC IAC ICN DE 
TECNOLOGIA .» 0 0 6 2 2 
ORGANISMO INTERNAC IONAL 
00602 
RESOLUCION1 2 4 / X I I . MED IDAS 
A D I C I O N A L E S DE F INANC IAM IE NTO „ 
ORGANISMO REGIONAL 
0 0 6 3 1 
OBSTACULO 
RESOLUC ICN SOBRE PRCOUCTCS B A S I C O S . 0 0 5 5 2 
RESOLUCION 4 / 6 8 W. ACCESO A LOS 
MERCADOS CE C A P I T A L E S DE LCS P A I S E S 
DESARROLLACOS . 0 0 5 6 5 
RESOLUCION 2 4 / X I I . MEC IDAS 
A D I C I O N A L E S DE F1NANC IAM I ENTO. 
ORGANIZACION BUROCRATICA 
RESOLUC ICN 1 / 6 6 . CUEST IONES DE 
ORGAN IZAC ION .» 
0 0 6 3 1 
00630 
RESOLUCION 9 / X I I . MED IDAS ECONOMICAS 
CLADES/BBG/5 
Pôg.. 55 
0 R 6 A N Î Z A C I O N CEL T R A B A J O 
R E S O L U C I C N SOBRE O R G A N I Z A C I O N OE LOS 
T R A B A J O S DE C E C L A . » 00561 
O R G A N I Z A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
R E S O L U C I C N 12/68 M. E S T R A T E G I A OE LA 
A C C I O N DE AMERICA L A T I N A . F R E N T E A LOS 
PROBLEMAS I N M E O I A T C S DE C O P E R C I C V 
D E S A R R O L L O . 00577 
R E S O L U C I C N 12/X11 o R E V I S I O N DEL 
MECANISMO I N S T I T U C I O N A L DE U N C T A D . 
O R G A N I Z A C I O N REGIONAL 
R E S O L U C I O N l / 6 6 o C U E S T I O N E S DE 
O R G A N I Z A C I O N 
PAGO 
R E S O L U C I O N 8/68 M. CCMERCÎC CCN 
P A I S E S S O C I A L I S T A S . » 
P A I S S I N LITORAL 
C A R T A OE A R G E L . " 
RE S O L U C I O N 1 3 / > : í i „ OTRAS MEDIDAS 
E S P E C I A L E S R E L A C I O N A D A S CON L A S 
N E C E S I O Â D E S P R O P I A S OE L C S P A S S E S Éül 
DE SARROLLC MENOS ADELANTADOS V » S I N 
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OECLARAC ION OE BUENOS A I R E £ . = 00543 
ACUERDO OE L I M A . » 00545 
R E S O L U C I C N SOBRE O R G A N I Z A C I O N OE LOS 
T R A B A J O S CE C E C L A . » 00561 
R E S O L U C I O N 3/68 M. ACCESC A L O S 
MERCADOS PARA MANUFACTURAS V 
S E M I M A N U F A C T U R A S . 00560 
R E S O L U C I C N 4 / 6 8 M. ACCESC A L O S 
MERCADOS CE C A P I T A L E S OE L C S P A I S E S 
D E S A R R C L L A D C S . 00569 
R E S O L U C I C N 10/68 M. O E C L A R Û C Î O N 0È L A 
C E C L A SOBRE LA R E N E G O C I A C I C N CEL 
T R A T A D O OE Y A O U N O E . MEMORANDUM SOBRE 
ACCESO A LCS MERCADOS. 00575 
R E S O L U C I C N N 8 / X . = 00605 
R E S O L U C I O N 9 / X I I . MEOIOAS ECONOMICAS 
O P O L I T I C A S SUE COARTAN EL E J E R C I C I O 
DE LOS OERECS-OS SOBERANOS CE L C S 
P A I S E S EN C E S A R R C L L O . 00616 
R E S O L U C I C N 1 0 / X I I . S I N T E T I C O S V 
S U C E D A N E C S . » 00617 
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I N T E R N A C I O N A L E S . 00639 
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CARTA DE A R G E L . » 00S47 
D E C L A R A C I C N V P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE A C C I O N CE L I P A . 00548 
R E S O L U C I O N SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S . 00352 
R E S O L U C I O N SCBRE MANUFACTURAS V SOBRE 
P R E F E R E N C I A S . 00553 
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P A I S E S EN C E S A R R C L L O . 00554 
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I N V I S I B L E S V F I N A N C I A M I E N T C DE LA 
U N C T A D . 00557 
C A R T A OE A L T A G R A C I A . 
D E C L A R A C I O N DE L I M A . " 
00536 
00630 
R E S O L U C I O N 1/68 M DE LA I V R E U N I O N DE 
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R E S O L U C I O N 4 / 6 8 M. ACCESC í LOS 
MERCADOS DE C A P I T A L E S OE LCS P A I S E S 
D E S A R R O L L A C O S . 00565 
R E S O L U C I O N 6 / 6 8 M. TRANSPORTE 
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P A I S E S EN DESARROLLO 
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ENSAYOS CE ARMAS NUCLEARES POR SUS 
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INFORME DEL R E L A T O R . 00585 
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MENOS A D E L A N T A D O S . 00633 
P O L I T I C A 
C A R T A OE A L T A G R A C I A . 00536 
D E C L A R A C I O N DE L I M A . » 00537 
CONSENSO CE EOGOTA . 00546 
R E S O L U C I O N 4 / X I I . C O N S I D E R A C I O N DE 
LOS RECURSOS DEL MAR EN LA 
M O V I L I Z A C I O N OE LOS RECURSOS 
I N T E R N O S . = 00611 
R E S O L U C I C N 1 4 / X I I . E J E C U C I O N DE LA 
E S T R A T E G I A I N T E R N A C I O N A L OEL 
D E S A R R O L L O . 00621 
R E S O L U C I O N 2 2 / X I I . D I VER S I F I C A C I O N . » 00629 
P O L I T I C A C I E N T I F I C A 
R E S O L U C I O N . » 00584 
P O L I T I C A CCMEPC1AL 
CARTA CEL T E C U E N D A M A . » 
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R E S O L U C I O N 1 1 / X I I . E S T R A T E G I A PARA ÉL 
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P O L I T I C A COMERCIAL DE LOS P A I S E S 
I N D U S T R I AL IZADOSo 
RE S O L U C I O N 8 / I X . S G L 1 C I T U D DE 
E S T U D I O S A L A C E P A L . » 
R E S O L U C I O N N 8 / X . » 
INFORME DEL R E L A T C R . 












R E S O L U C I O N 11/68 M. ASAMBLEA DE 
GOBERNADORES DEL SANCO I N T E R N A C I O N A L 
DE RECONSTRUCCION V F C M E N T C . » 00576 
POLITICA ECONCCICA 
INFORME DEL R E L A T O R . 
PLANO R E G I O N A L 
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M A N I F I E S T O DE AMERICA L A T I N A . 
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OECLARAC ICN OE SANTO DOMINC-O. 00541 
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DE E X P E R T O S . 
RESOLUCION 14/68 M. C O O R C I N A C I C N . » 
P C L I T I C A MONETARIA 
M A N I F I E S T O DE AMERICA L A T I N A . 
RESOLUCION N 8 / X . » 
INFORME DEL R E L A T O R . 3 
P O L I T I C A NACICNAL 
INFORME DEL R E L A T O R . » 
P O S I C I O N CECLA 
CONSENSO DE BOGOTA. 
RESOLUCICN 2 / 6 6 . PROGRAMA CE A C C I Ó N . » 
RESOLUCICN SOBRE COORDINACION CE 
CECLA EN LCS FOROS ECONOMICOS 
I N T E R N A C I O N A L E S . 
PROGRAMA CE COORDINACION 
LAT INOAMERICANA PARA EL I I PERIODO OE 
SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS 
N. Uo SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. 
RESOLUCION ACOPTADA EN LA TERCERA 
REUNION A N I V E L M I N I S T E R I A L . » 
RESOLUCION 1/68 M CE LA IV REUNION DE 
LA CECLA « N I V E L M I N I S T E R I A L 
REFERENTE AL V I I PERIODO DE SES IONES 
OE LA JUNTA CE CCHERCIO Y CESARROLLO. 
RESOLUCION 12/68 W. FUTURAS 
A C T I V I O A D E S OEL GRUPO DE LCS 7? EN 
G ì N E B R A . » 
RESOLUCICN 14/68 t>. CCCRCI ¡VAC I C N . » 
RESOLUCION N 2 / X . 
RESOLUCION K 8 / X . » 
INFORME DEL R E L A T O R . » 
DECLARACION SOBRE ASUNTOS COMETARIOS 
I N T E R N A C I O N A L E S . 
P R A C T I C A R E S T R I C T I V A 
RESOLUCION 3/68 M. ACCESO A LOS 
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R E S T R I C T I V A S DE COMERCIO . 
RESOLUCION N 2 / X I I I . 
PRECIO 
RESOLUCION 8/68 M. CCMERCIC CON 




RESOLUCICN 3 / X I I . ESTUOIC CE LA 
REPERCUSION EN LAS ECONOMIAS OE LOS 
P A I S E S EN CESARROLLO CE LAS 
EXTRACCIONES DE MINERALES CE LAS 
ZONAS OE FONDOS MARINOS Y OCEANICOS V 
DE SUS SUBSUELOS FUERA DE IOS L I M I T E S 
OE LA J U R I S D I C C I O N N A C I O N A L . 00610 
RESOLUCION 2 2 / X I I . D I VER S I F I C A C I O N . » 00629 
RESOLUCICN N 1 / X I I I . 00636 
PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
CARTA CE ALTA G R A C I A . 00536 
DECLARACION DE L I M A . » 00537 
RESOLUCION 2/68 M. PREFERENCIAS 
E S P E C I A L E S SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S . » 00567 
RESOLUCION 16/68 M. TRABAJOS 
ENCCMENCACOS A LOS ORGANISMOS 
ASESORES. 00581 
PREFERENCIAS COMERCIALES 
RESOLUCION 1 9 / X I I . ASUNTO CEL 
ORGANISMO A P R G P I A C C , DENTRO OE LA 
UNCTAD, SEGUN LOS TERMINCS OE 
REFERENCIA ESTABLECIDCS EN LA SECCION 
V I I I DE LAS CONCLUSIONES ACORDACAS 
DEL COMITE ESPEC IAL SOBRE 
PREFERENCIAS EN RELACION CON ACUERDOS 
I N S T I T U C I C M L E S , ( D E C I S I O N DE JUNTA 
75 1. 00626 
RESOLUCION 2 2 / X I I . C I V E R S I F I C A C I O N . » 00629 
PROCEDIMIENTO J U R I D I C O 
RESOLUCICN 1 8 / X I I . PRACT ICAS 
R E S T R I C T I V A S DE COMERCIO . 00625 
PRCCED IMI ENTCS 
REGLAMENTO OE LA COMIS ION E S P E C I A L DE 
COORDINACION L A T I N O A M E R I C A N A . C0539 
PRODUCCION 
RESOLUCION 2 / X I I . NECESICAC DE 
ELABORAR LAS BASES PARA UNA NUEVA 
L E G I S L A C I O N INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE TRANSFERENCIA CE T E C N O L O G I A . 006(19 
RESOLUCION 1 C / X I I . 
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OE P R E F E R E N C I A S EN FAVOR DE L O S 
P A I S E S EN D E S A R R O L L O . 00554 
R E S O L U C I O N 8/68 M. COMERCIO CON 
P A I S E S S O C I A L I S T A S . » 00573 
PRODUCTO C O M P E T I T I V O 
R E S O L U C I O N SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S . 00552 
R E S O L U C I O N Î O / X I I . S I N T E T I C O S V 
S U C E D A N E O S . » 00617 
PRODUCTO N A C I C N A L BRUTO 
R E S O L U C I O N 4 / 1 » . C O N F E R E N C I A 
E X T R A O R D I N A R I A DE L A O N U C I 
- V I E N A o J U N I O DE 1 9 7 1 . = 00590 
PRODUCTOS B A S I C O S 
CARTA OE A L T A G R A C I A . 00536 
D E C L A R A C I O N DE I I M A . = 00537 
C A R T A CEL T E C U E N D A M A . » 00541 
CONSENSO DE BOGOTA . 00546 
CARTA OE A R G E L » ° 00547 
R E S O L U C I O N 2 / 6 6 . PROGRAMA CE A C C I O N . » 00550 
INFORME OEL R E L A T O R . » 00551 
R E S O L U C I C N SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S . 00552 
R E S O L U C I O N 2/68 M. P R E F E R E N C I A S 
E S P E C I A L E S SOBRE PRODUCTOS B A S I C O S . » 00567 
INFORME OEL R E L A T O R . 005C5 
R E S O L U C I O N 4 / X » C O O P E R A C I O N ENTRE 
P A I S E S EN DESARROLLO PROCUCTORES DE 
M A T E R I A S P R I M A S . 00601 
R E S O L U C I O N 3 / X I I . E S T U C I C CE LA 
RE P E R Ç U S I C N EN L A S ECONOMIAS DE LOS 
P A I S E S EN CESARRCLLO CE LAS 
E X T R A C C I O N E S DE M I N E R A L E S CE L A S 
ZONAS DE FONDOS MARINOS V O C E A N I C O S V 
DE SUS SUBSUELOS FUERA DE IOS L I M I T E S 
DE LA J U R I S D I C C I O N N A C I O N A L . 00610 
R E S O L U C I O N 1 0 / X I I . S I N T E T I C O S V 
PRODUCTOS B A S I C O S 
CCNT i 
S U C E D A N E O S . » 00617 
R E S O L U C I O N 2 1 / X I I . S I S T E P A S OE 
C O M E R C I A L I Z A C I O N Y D I S T R I B U C I O N . 00628 
R E S O L U C I O N N 1 / X I I I . 00636 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
INFORME CEL R E L A T C R . 0 0 5 Í 5 
R E S O L U C I O N 2 0 / X I I . L I B E R A C I O N DE LAS 
BARRERAS NC A R A N C E L A R I A S . 00627 
PRODUCTOS SEMIMANUFACTURACOS 
C A R T A CEL T E C U E N D A M A . » 00540 
ACUERDO DE L I M A . » 00545 
C A R T A DE A R G E L . » 00547 
R E S O L U C I O N SOBRE MANUFACTURAS Y SOBRE 
P R E F E R E N C I A S . 00553 
PROPUESTAS DE LA CECLA R E L A T I V A S A 
P R I N C I P I O S GENERALES PARA LN S I S T E M A 
DE P R E F E R E N C I A S EN FAVOR DE L O S 
P A I S E S EN CESARRCLLO. 00554 
R E S O L U C I C N 3/68 M. ACCESO A LOS 
MERCADOS PARA MANUFACTURAS Y 
S E M I M A N U F A C T U R A S . 00568 
R E S O L U C I O N 8/68 P . COMERCIO CON 
P A I S E S S O C I A L I S T A S . » 00573 
R E S O L U C I C N 16/68 M. T R A B A J O S 
ENCOMENDADOS A LOS ORGANISMOS 
A S E S O R E S . 00581 
INFORME DEL R E L A T O R . 00585 
R E S O L U C I O N 2 0 / X I I . L I B E R A C I O N CE LAS 
BARRERAS NO A R A N C E L A R I A S . 00627 
R E S O L U C I O N 2 2 / X I I . O I VER S I F I C A C I O N . = 00629 
PRCGRAMA 
ACUERDO OE L I M A . » 00545 
PROMOCION DE LAS E X P O R T A C I O N E S 
D E C L A R A C I C N Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE A C C I O N DE L I M A . 00548 
P R O T E C C I O N I S M O 
CONSENSO CE BOGOTA . 
INFORME CEL R E L A T O R . 
PUERTO 
ACUERDO DE L I M A . » 
00546 
00586 





RE S O L U C I C N SCBRE LA 2 R E U N I O N DE LA 
C O M I S I O N DE TRANSPORTE M A R I T I M O DE 
U N C T A D . 00556 
R E S O L U C I C N 6 / 6 6 M. TRANSPORTE 
M A R I T I M O . » 
INFORME DEL R E L A T O R . 
00571 
00565 
R E S O L U C I O N 5 / X I I . C U E S T I O N E S 
R E L A C I O N A C A S CON TRANSPORTE M A R I T I M O , 
PUERTOS Y C O N S O L I D A C I O N CE P R I N C I P I O S 
EN ESA M A T E R I A . 00612 
REASEGURO 
R E S O L U C I O N 2 5 / X I I . SEGUROS .= 00632 
RECURSOS HUMANES 
CARTA DE A L T A G R A C I A . 00536 
RECURSOS INTERNOS 
R E S O L U C I C N 4 / X I I . C C N S I O E R A C I G N DE 
LOS RECURSOS DEL MAR EN LA 
M O V I L I Z A C I O N DE LOS RECURSOS 
I N T E R N O S . » 00611 
RECURSOS MARINOS 
D E C L A R A C I O N Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE A C C I O N DE L I M A . 00548 
RECURSOS NATURALES 
C A R T A DE A L T A G R A C I A . 00536 
R E S O L U C I C N 1 / X I I . DERECHO CE L C S 
ESTADOS AL APROVECHAMIENTO DE LCS 
RECURSOS M A R I N O S . 00608 
R E S O L U C I O N 4 / X 1 I . C O N S I D E R A C I O N OE 
LOS RECURSOS DEL MAR EN LA 
M O V I L I Z A C I O N DE LOS RECURSCS 
I N T E R N O S . » 00611 
R E S O L U C I C N 9 / X I I . MEDICAS ECONCMICAS 
O P O L I T I C A S QUE COARTAN EL E J E R C I C I O 
DE LOS DERECHOS SOBERANOS CE L C S 
P A I S E S EN C E S A R R O L L O . 00616 
R E S O L U C I O N 16/XII. SUSPENSION DE 
ENSAYOS DE ARMAS NUCLEARES POR SUS 
R E P E R C U S I O N E S EN EL MEDIC A M B I E N T E . 0 0 Í 2 3 
REFORMA A D M I N I S T R A T I V A 
R E S O L U C I O N 1 2 / X I I . R E V I S I O N OEL 
MECANISMO I N S T I T U C I O N A L OE U N C T A D . 00619 
R E S O L U C I O N 1 9 / X I I . ASUNTO CEL 
ORGANISMO A P R O P I A C C , CENTRO DE LA 
U N C T A D , SEGUN LOS TERMINOS OE 
R E F E R E N C I A E S T A B L E C I D O S EN LA S E C C I O N 
V I I I DE LAS C O N C L U S I O N E S ACORCACAS 
DEL C O M I T E E S P E C I A L SOBRE 
REFORMA A D M I N I S T R A T I V A 
CCNT 
P R E F E R E N C I A S EN R E L A C I O N CCN ACUERDOS 
I N S T I T U C I O N A L E S , t O E C I S I C N DE J U N T A 
7 5 1 . 00626 
REFORMA M O N E T A R I A I N T E R N A C I O N A L 
R E S O L U C I C N 2 7 / X I I . C O N S I D E R A C I O N OE 
LA C O N V E N I E N C I A DE CONVOCAR A LA 
C O N F E R E N C I A MONETARIA M U N D I A L . 00634 
REGLAMENTAC ION GENERAL 
REGLAMENTO DE LA C O M I S I O N E S P E C I A L OE 
C O C R D I N A C I C N L A T I N O A M E R I C A N A . 
RECOMENDACION 1 / I X . R E G L A M E N T A C I O N DE 








R E I N O U N I D C 
R E S O L U C I O N 8 / I X . S C L I C I T U O DE 
E S T U D I O S A LA C E P A L . » 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
C A R T A DE A R G E L . » 
R E S O L U C I O N 7 / I X . T E N D E N C I A S DE LA 
P O L I T I C A COMERCIAL DE LOS P A I S E S 
I N D U S T R I A L I Z A D O S . 
RECOMENDACION 2 / I X . U N C T A D : I I I 
C O N F E R E N C I A Y A C T I V I C A C F S CE 
C O O R D I N A C I O N OE LA C E C L A . 
R E S O L U C I O N N 8 / X . » 
R E L A C I O N E S ENTRE LOS GRUPCS 
R E S O L U C I O N 3 / I X . TOMA DE 
C O N O C I M I E N T O S DE LA R E S P L E S T A DE L A S 
COMUNIDADES EUROPEAS A LCS 
P L A N T E A M I E N T O S L A T I N C AMERICANOS 
C O N T E N I O O S EN LA D E C L A R A C I C N OE 
BUENOS A I R E S . 00569 
R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S 
R E S O L U C I O N N 3 / X . 00600 
R E P U B L I C A MALGACHE 
R E S O L U C I C N 10/68 M. D E C L A R A C I O N DE L A 
C E C L A SOBRE LA R E N E G O C I A C I C N DEL 
TRATADO DE Y A O U N O E . MEMORANDUM SOBRE 
ACCESO A LOS MERCACOS. 00575 
RESERVA 
R E S O L U C I O N 2 5 / X I I . S E G U R O S . » 00632 
R E S T R I C C I O N E S A LA I M P O R T A C I O N 
R E S O L U C I O N 10/68 M. D E C L A R A C I O N DE L A 
CLADES/BBG/5 
P6g. 61 
R E S T R I C C I O N E S A LA I M P O R T A C I O N 
CCNT 
C E C L A SOBRE LA R E N E G O C I A C I C N CEL 
T R A T A O C CE Y A O U N C E . MEMORANDUM SOBRE 
ACCESO A LCS MERCACOS. 00575 
R E S T R I C C I O N E S A R A N C E L A R I A S 
R E S O L U C I C N 2/te M. P R E F E R E N C I A S 
E S P E C I A L E S SCBRE PRODUCTOS B A S I C O S . » 
R E S T R I C C I O N E S NC A R A N C E L A R I A S 
R E S O L U C I C N 3/68 M. ACCESC t L C S 
MERCADOS PARA MANUFACTUR/S Y 
S E C ¡ M A N U F A C T U R A S . 
00567 
SECE 
C O N S T I T U C I O N Y D I S P O S I T I V O 
I N S T I T U C I O N A L CE LA C E C L A . 
R E S O L U C I C N SOBRE C O O R C I N Í C I O N CE 
CECLA EN I C S FCRCS E C C N C f I C O S 
INTERNAC I C N A L E S . 
00538 
C0559 
MINUTA DE LO ACORCADO EN LA REUNION 
E X T R A O R D I N A R I A DE LA CECLA A N I V E L OE 
EXPERTOS Y ACCPTACA A N I V E L 
M I N I S T E R I A L . » C 0 5 Í 3 
R E S O L U C I O N ADOPTACA EN LA TERCERA 
R E U N I O N A N I V E L M I N I S T E R I A L . » 00564 
R E S O L U C I C N 5 / I X . SEDE OE L A R E L N I O N 
M I N I S T E R I A L DEL GRUPO DE LCS 7 7 ; 
ENCOMIENDA OE E S T U D I O S ; COMUNICAC ION 
AL S E C R E T A R I O GENERAL DE LA UNCTAO DE 
L A S P O S I C I O N E S COMUNES OE P A I S E S 
MIEMBROS DE LA CECLA RESPECTO AL 
T E M A R I O PARA LA I I I U N C T A D . 00591 
SEGUNDO D E C E N I O PARA EL OESARRCLLO 
R E S O L U C I C N 1/68 » CE LA IV R E U N I O N DE 
LA CECLA A N I V E L P I N I S T E R I A L 
R E F E R E N T E AL V I I P E R I O D O DE S E S I O N E S 
DE LA J U N T A DE COMERCIO Y D E S A R R O L L O . 00566 
R E S O L U C I C N 4 / I X . C O N F E R E N C I A 
E X T R A O R D I N A R I A CE LA CNUDI 
- V I E NA , J U M C DE 1 9 7 1 . » 00590 
RECOMENDACION 2 / I X . U N C T A D : I I I 
C O N F E R E N C I É Y A C T I V I D A D E S CE 
C O O R D I N A C I O N DE LA C E C L A . 00596 
R E S O L U C I O N 1 4 / X I I . E J E C U C I C N DE LA 
E S T R A T E G I A I N T E R N A C I O N A L OEL 
D E S A R R O L L O . 00621 
R E S O L U C I C N 2 3 / X I I . E X T E N S I O N A FAVOR 
DE TODCS LCS P A I S E S CEL GRLPO DE LOS 
77 DE LA R E S T I T U C I C N CEL 1C* OE L A 
AYUDA E X T E R I O R DE LOS ESTACOS L N I D O S . 00630 
SEGURO DE C R E C I T C 
R E S O L U C I O N REFERENTE AL SECUNOO 
PERIODO DE S E S I O N E S DE L A C O M I S I O N OE 
SEGURO DE C R E C I T C 
CCNT 
I N V I S I B L E S Y F I N A N C I A M I E N T C DE LA 
U N C T A D . 
SEGUROS 
INFORME DEL R E L A T C R . 
R E S O L U C I C N 6 / I X . 
P R E F E R E N C I A S . » 
S I STEMA GENERAL DE 
00557 
C05E6 
R E S O L U C I O N 2 / I X . PROYECTO CE C R E A C I O N 
DE UNA AC-ENCIA I N T E R N A C I O N A L DE 
SEGUROS A LAS I N V E R S I O N E S E X T R A N J E R A S 
EN EL MARCO CEL B I R F . 00588 
R E S O L U C I O N 2 Ï / X I I . SEGUROS. 
S I EC A 
INFORME DEL R E L A T O R . » 
R E S O L U C I O N 15/6e M o S E C R E T A R I A Y 
APOYO T E C N I C O . 
S ISTEMA M C N E T í R I C 
D E C L A R A C I O N CE L I M A . » 
ACUERDO DE L I M A . » 
CONSENSO DE E O G C T A . 
D E C L A R A C I O N Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE ACC ION CE L I M A . 
R E S O L U C I O N REFERENTE AL SEtUNOO 
P E R I O D O CE S E S I O N E S DE L f C O M I S I O N DE 
I N V I S I B L E S Y F I N A N C I A M I E N T C DE LA 
U N C T A D . 
INFORME DEL R E L A T C R . 
D E C L A R A C I O N SOBRE ASUNTOS MONETAR I O S 
I N T E R N A C I O N A L E S . 
S I S T E M A S P P E F E R E N C I A L E S 
ACUERDO CE L I M A . » 
RESOLUC ION SOBRE MANUFACTURAS Y SOBRE 
P R E F E R E N C I A S . 
P R C P U E S T Í S CE LA CECLA R E L Í T I V A S A 
P R I N C I P I C S GENERALES PARA LN S I S T E M A 
DE P R E F E R E N C I A S EN FAVOR DE L C S 
P A I S E S EN C E S A R R C L L C . 
R E S O L U C I O N 5/Xo MECANISMO PARA LA 
A P L I C A C I O N DEL S I S T E M A GENERAL DE 
P R E F E R E N C I A S . » 
R E S O L U C I C N 1 9 / X t I . ASUNTO CEL 
ORGANISMO A P R O P I A D O , DENTRC DE LA 
U N C T A D , SEGUN LOS TERMINOS DE 
R E F E R E N C I A E S T A e L E C I C C S EN LA SECCION 
V I I I DE LAS CONCLUSIONES ACORCACAS 
DEL C O M I T E E S P E C I A L SOBRE 
P R E F E R E N C I A S EN R E L A C I O N CCN ACUERDOS 


















S I S T E M A S PREFERE N C I A L E S 
C CNT 
75 I . 
S I T U A C I O N ECONOMICA 
R E S O L U C I C N 2 6 / X I I . MECIDAS E S P E C I A L E S 
EN FAVOR CE LOS P A I S E S EN CESARROLLO 
MENOS A O E L A N T A C C S . 
00626 
00633 
S I E S U E L O 
TOMA 0E D E C I S I O N E S 
CCNT 
R E S O L U C I C N 1 9 / X I I . ASUNTO CEL 
ORGANISMC A P R O P I A C O , CENTRO OE LA 
U N C T A C , SECUN LCS TERMINES DE 
R E F E R E N C I A E S T A B L E C I O O S EN LA S E C C I O N 
V I I I DE L Í S CONCLUSIONES ACORDACAS 
DEL C C M I T E E S P E C I A L SCBRE 
P R E F E R E N C I A S EN R E L A C I O N CCN ACUERDOS 
I N S T I T U C I O N A L E S , ( D E C I S I O N DE JUNTA 
75 I . 
T R A B A J C 
00626 
Re S G L U C I C N 3 / X I I . E S T U D I O CE LA 
R E P E R C U S I O N EN L A S ECONOMIAS DF LOS 
P A I S E S EN CESARRCLLC CE LAS 
E X T R A C C I O N E S DF M I N E R A L E S CF L A S 
ZONAS DE FCNCOS MARINCS > OCEANICOS Y 
DE SUS SLBSUELOS FUERA DE LOS L I M I T E S 
DE LA J I J R I S C I C C I C N N A C I O N A L . 
SUCEDANEO S I N T E T I C O 
0 0 6 1 0 
R E S O L U C I O N 1 2 / X I I . R E V I S I O N DEL 
MECANISMC I N S T I T U C I O N A L CE U N C T A D . 
T R A B A J O DE I N V E S T I G A C I O N 
00619 
R E S O L U C I O N 2 / 6 6 . PROGRAMA CE A C C I O N . » 00550 
T R A N S F E R E N C I A CE T E C N C L G G I A S 
R E S O L U C I O N 1 1 / X I I . S I N T E T I C O S Y 
S U C E D A N E O S . » 
T A R I F A S DE TRANSFORTE 
R E S O L U C I O N 5 / X I I . C U E S T I O N E S 
R E L A C I C N A C A S CON T P AN SPORT E M A R I T I M O , 
PUERTOS Y C O N S O L I D A C I O N CE P R I N C I P I O S 
EN ESA M A T E R I A . 
R E S O L U C I O N 6 / X I I . LOS P A I S E S MIEMBROS 
DE LA C O M I S I O N E S P E C I A L CE 
C O O R D I N A C I O N L A T I N O A M E R I C A N A ( C E C L A » , 
PRCPONEN EL S I G U I E N T E P P C Y E C T O CE 
R E S O L U C I C N PARA SER CONSIDERADO POR 
EL GRUPO DE LOS 7 7 . 
00617 
RESOLUC ICN - 7 / X I I . 
P R O M O C I O N A L E S . » 
T A R I F A S CE F L E T E 
T E C N I C A 
R E S O L U C I O N 2 5 / X I I . S E G U R O S . » 
T E C N O L O G I A 
INFORME CEL R E L A T O R . » 
R E S O L U C I O N 2 / X I I . N E C E S I C A C DE 
ELABORAR L A S BASES PARA LNA NUEVA 
L E G I S L A C I O N I N T E R N A C I O N A L EN MATER IA 
DE T R A N S F E R E N C I A CE T E C N O L O G I A o 
R E S O L U C I O N 1 1 / X I I . E S T R A T E G I A PARA EL 
DESARROLLO T E C N O L O G I C O DE LOS " A I S E S 
EN D E S A R R O L L O . 
R E S O L U C I C N 1 5 / X I I . RUECAS 
M U L T I L A T E R A L E S SOBRE N E G O C I A C I O N DE 
T E C N O L O G I A . » 







0 0 6 1 8 
00622 
CONSENSO L A T I N O A M E R I C A N O DE V I N A DEL 
MAR. 00542 
ACUFROO DE L I M A . » 00545 
CONSENSO DE BOGCTA . 00546 
D E C L A R A C I O N Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE A C C I O N CE L I M A . 00548 
R E S O L U C I O N REFERENTE AL SECUNDC 
P E R I O D O CE S ES I C N ES DE L A C O M I S I O N DE 
I N V I S I B L E S Y F I N A N C I A M I E N T C DE LA 
U N C T A D . 00557 
RESOLUCION' 1/68 M DE LA I V R E U N I O N DE 
LA C E C L A A N I V E L M I N I S T E R I A L 
REFERENTE AL V I I PER IODO DE S E S I O N E S 
DE LA J U N T A CE COMERCIO Y D E S A R R O L L O . 00566 
Re S O L U C I O N 5 / I X . SEOE OE LA R E U N I O N 
M I N I S T E R I A L CEL GRUPO DE LCS 7 7 ; 
ENCOMIENCA OE E S T U C I O S ; COMUNICAC ION 
AL S E C R E T A R I C GENERAL DE L A UNCTAD DE 
L A S P O S I C I O N E S COMUNES DE P A I S E S 
MIEMBROS CE LA CECLA RESPECTO AL 
TEMARIO F A R Í LA I I I U N C T A D . 00551 
RECOMENDACION 2 / I X . U N C T A D : I I I 
C O N F E R E N C I / Y A C T I V I C A C E S CE 
C O O R D I N A C I O N DE LA C E C L A . 00556 
R E S O L U C I O N N I / X . » 00558 
R E S O L U C I O N 2 / X I I . N E C E S I C A C OE 
ELABORAR LAS BASES PARA UNA NUEVA 
L E G I S L A C I O N I N T E R N A C I O N A L EN B A T E R I A 
DÉ T R A N S F E R E N C I A DE T E C N O L O G I A . 0C6C9 
R E S O L U C I O N 1 1 / X I I . E S T R A T E G I A PARA EL 
DESARROLLO T E C N C L C G I C C DE LOS P A I S E S 
EN D E S A R R O L L O . 00618 
R E S O L U C I O N 1 8 / X I I . P R A C T I C A S 
R E S T R I C T I V A S OE C C M E R C I C . 00625 
R E S O L U C I O N 1 2 / X I I . R E V I S I O N DEL 
MECANISMC I N S T I T U C I O N A L CE U N C T A D . 00619 
R E S O L U C I O N 
R E S O L U C I O N 
2 2 / X I I . D I V E R S I F I C A C I O N . » 





TRANSPORTE TRATADO DE Y / C U N C E 
CONSENSO L A T I N O A M E R I C A N O DE V I N A OEL 
MAR. 00542 
INFORME CEL R E L A T O R . » 00565 
D E C L A R A C I O N CE BUENOS A I R E S . » 
INFORME CEL R E L A T O R . » 
R E S O L U C I C N 8 / X I I . TRANSPORTE 
I N T E R N A C I O N A L COMBINADO CE 
M E R C A D E R I A S . 
TRANSPORTE DE MERCADERIAS 
R E S O L U C I C N 8 / X I I . TRANSPORTE 
I N T E R N A C I O N A L C C f B I N A D O CE 
MERCADER I A S . 
TRANSPORTE M A R I T I M O 
D E C L A R A C I O N DE L I M A . » 
C A R T A DEL T E O U E N D A P A . » 
ACUERDC CE L I M A . » 
CONSENSO DE BOGCTAo 
R E S O L U C I C N 6/68 M. TRANSPORTE 
M A R I T I M O . » 
INFORME CEL R E L A T O R . 
R E S O L U C I C N 7 / X I I . 
P R O M O C I O N A L E S . » 
T A R I F A S CE F L E T E 
R E S C L U C I C N 8 / X I Í . TRANSPORTE 
I N T E R N A C I O N A L CCMBINACO CE 
M E R C A D E R I A S . 









R E S O L U C I O N 2 / 6 6 . PROGRAMA CE A C C I O N . » 00550 
INFORME CEL R E L A T O R . » 00551 
R E S O L U C I C N SOBRE LA P C S I C I C N 
L A T I N O A M E R I C A N A EN L A REUNION 
E X T R A O R D I N A R I A CE LA C C M I S I C N DE 
T R A N S O R T E MARIT IMO DE LA U N C T A C . » 00555 
R E S O L U C I O N SOBRE LA 2 REUNION CE LA 
C O M I S I O N DE TRANSPORTE M A R I T I M O DE 
U N C T A D . 00556 
R E S O L U C I O N 1/68 M CE LA I V R E U N I O N OE 
LA C E C L A A N I V E L M I N I S T E R I A L 
REFERENTE AL V I I PER IODO OE S E S I O N E S 
OE LA J U N T A DÉ COMERCIO Y C E S A P R O L L O . 005É6 
00571 
00585 
R E S O L U C I O N 5 / X I I . C U E S T I O N E S 
R E L A C I C N A C A S CCN TRANSPORTE M A R I T I M O , 
PUERTOS Y CONSOL I C A C I O N DE P R I N C I P I O S 
EN ESA M A T E R I A . 00612 
R E S O L U C I C N 6 / X I I . LOS P A I S E S PIEMBRCS 
DE LA C C P I S I C N E S P E C I A L CE 
C O O R D I N A C I O N L A T I N O A M E R I C A N A ( C E C L A Ds 
PROPONEN EL S I G U I E N T E PRCYECTO OE 
R E S O L U C I C N PARA SER CONSIDERADO POR 
EL GRUPO DE LOS 7 7 . 00613 
00614 
Ü 0 Í 1 5 
00637 
R E S O L U C I C N 10/68 M. DECLARACION' DE LA 
C E C L A SOERE LA R E N E G O C I A C I C N CEL 
T R A T A D O CE Y A O U N D E . MEMORAN'DUP SOBRE 
ACCESO A LCS MERCACOS. 00575 
INFORME C E I R E L A T O R . 
TRATADOS I N T E R N A C I O N A L E S 
R E S O L U C I O N 2 / X I I . N E C E S I C A C DE 
ELABORAR LAS BASES PARA UNA NUEVA 
L E G I S L A C I O N I N T E R N A C I O N A L EN MATER IA 
DE T R A N S F E R E N C I A DE T E C N O L O G I A . 
TURISMO 
RECOMENDACION 2 / I X . U N C T A O : I I I 
C O N F E R E N C I É Y A C T I V I C A C E S CE 
C O O R D I N A C I O N DE LA C E C L A . 
UNCT AD 
00563 
D E C L A R A C I O N CE L I M A . » 
C O N S T I T U C I O N Y D I S P O S I T I V O 
I N S T I T U C I O N A L DE LA C E C L A . 
ACUERDO OE L I M A . » 
C A R T A DE A R G E L . » 
D E C L A R A C I O N Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE A C C I O N DE L I M A . 
R E S O L U C I O N 2 / 6 6 . PROGRAMA CE A C C I O N . » 
INFORME DEL R E L A T O R . » 
PROPUESTAS DE LA CECLA R E L A T I V A S A 
P R I N C I P I O S GENERALES PARA UN S I S T E M A 
DE P R E F E R E N C I A S EN FAVOR DE LOS 
P A I S E S EN C E S A R R C L L C . 
R E S O L U C I O N SOBRE LA P C S I C I C N 
L A T I N O A M E R I C A N A EN LA REUNION 
E X T R A O R D I N A R I A DE LA C O M I S I O N DE 
TRANSORTE M A R I T I M C DE L A U N C T A C . » 
R E S O L U C I O N SCBRE LA 2 REUNION CE LA 
C O M I S I O N DE TRANSPORTE M A R I T I M O DE 
U N C T A D . 
R E S O L U C I C N SOBRE O R G A N I Z A C I O N DE LOS 
T R A B A J O S CE C E C L A . » 
PROGRAMA CE COCRDINAC ICN 
L A T I N O A M E R I C A N A PARA EL I I P E R I O D O DE 
S E S I O N E S DE LA C O N F E R E N C I A DE LAS 
No U . SCBRE COMERCIO Y D E S A P R O L L C . 
INFORME DEL R E L A T O R . -
R E S O L U C I O N 1/68 V CE LA IV R E U N I O N DE 
LA CECLA A N I V E L M I N I S T E R I A L 
REFERENTE AL V I I PER IODO OE S E S I O N E S 
DE LA J U N T A DE COMERCIO Y C E S A R R O L L O . 





















MERCADOS PARA MANUFACTURAS Y 
SE M I M A N U F A C T U R A S . 
R E S O L U C I C N A / 6 8 M. ACCESC A L O S 
MERCADOS DE C A P I T A L E S OE L C S P A I S E S 
D E S A R R O L L A D O S . 
R E S O L U C I C N 5/68 M. OTROS ASUNTCS 
F I N A N C I E R C S . 
R E S O L U C I C N 6/68 M. TRANSPORTE 
M A R I T I M O . » 
R E S O L U C I C N 7/68 M. RECCNCC I M Ï E N T O AL 
D R . RAUL P R E B I S C H . 
R E S O L U C I C N S/68 M. PRCBLEMA 
A L I M E N T A R I O M U N D I A L . » 
R E S O L U C I C N 12/68 M. E S T R A T E G I A CE LA 
A C C I O N DE AMERICA L A T I N A . F R E N T E A LOS 
PROBLEMAS I N M E D I A T O S CE COMERCIO Y 
DE S A R R O L L C . 
R E S O L U C I C N 16/68 M. T R A B A J O S 
ENCOMENDADOS A LCS ORGANISMOS 
A S E S O R E S . 
INFORME CEL R E L A T O R . 
R E S O L U C I C N 1 / I X . R E V I S I O N CE LA 
L E G I S L A C I O N AZUCARERA CE LOS ESTADOS 
U N I D O S . 
R E S O L U C I C N 6 / I X . 
P R E F E R E N C I A S . » 
S I S T E M A GENERAL DE 
RECOMENDACION 2 / I X . U N C T A D : I I I 
C O N F E R E N C I A Y A C T I V I C A C E S CE 
C O O R D I N A C I O N DE LA C E C L A . 
R E S O L U C I C N N 1 / X . » 
R E S O L U C I C N 4 / X . C O O P E R A C I O N ENTRE 
P A I S E S EN DESARROLLO PRODUCTORES DE 
M A T E R I A S P R I M A S . 
R E S O L U C I C N 5 / X . MECANISMC PARA LA 
A P L I C A C I O N DEL S I S T E M A GENERAL DE 
P R E F E R E N C I A S . » 
R E S O L U C I O N 5 / X I I . C U E S T I O N E S 
RE LAC I C N AC A S CCN TRANSPORTE M A R I T I M O , 
PUERTOS Y C C N S C L I C A C I C N CE P R I N C I P I O S 
EN ESA M A T E R I A . 
R E S O L U C I C N 7 / X I I . T A R I F A S CE F L E T E 
P R O M O C I O N A L E S . » 
R E S O L U C I O N 1 2 / X I I . R E V I S I O N DEL 
MECANISMO I N S T I T U C I O N A L CE U N C T A D . 
R E S O L U C I O N 1 5 / X I I . RUEOAS 
M U L T I L A T E R A L E S SOBRE N E G C C I A C I C N DE 
TECNOLOG IA . = 
R E S O L U C I O N 1 8 / X I I . P R A C T 1 C Í S 
R E S T R I C T I V A S OE C O M E R C I O . 
R E S O L U C I O N 1 9 / X I I . ASUNTO CEL 
ORGANISMO A P R O P I A C O , CENTRC DE LA 
U N C T A C , SEGUN LOS TERMINOS DE 























V I I I OE LAS CONCLUS IONES ACORDACAS 
DEL C O M I T E E S P E C I A L SCBRE 
P R E F E R E N C I A S EN R E L A C I O N CCN ACLEROOS 
I N S T I T U C I O N A L E S , ( C E C I S I C N DE J U N T A 
75 ) . 
R E S O L U C I O N 2 0 / X I I . L I E E R A C I O N CE L A S 
BARRERAS NC A R A N C E L A R I A S . 
R E S O L U C I O N 2 1 / X I I . S I S T E M A S DE 
C O M E R C I A L I Z A C I O N Y D I S T R I B U C I O N . 
R E S O L U C I O N 2 2 / X I I . D I VER SI F I C A C I O N . » 
R E S O L U C I O N 2 5 / X I I . S E G U R O S . » 
R E S O L U C I O N 2 6 / X I I . MEDIDAS E S P E C I A L E S 
EN FAVOR CE LOS P A I S E S EN CESARROLLO 
MENOS A D E L Í N T A C O S . 
INFORME CEL R E L A T O R . » 
UNCTAD I 
R E S O L U C I O N REFERENTE AL SECUNDO 
P E R I O D O CE S E S I O N E S DF L A C O M I S I O N DE 
I N V I S I B L E S Y F I N A N C I A M I E N T C OE LA 
U N C T A D . 









R E S O L U C I O N 10/68 M. D E C L A R A C I O N DE L A 
C E C L A SOBRE LA R E N E G O C I A C I C N DEL 
T R A T A D O DE Y A O U N D E . MEMORANDUM SOBRE 
ACCESO A LCS MERCACOS. 00575 
CARTA CEL T E C U E N D A M A . » 
CARTA OE A R G E L . » 
R E S O L U C I O N 2 / 6 6 . PROGRAMA CE A C C I O N . » 
R E S O L U C I O N SOBRE MANUFACTURAS Y SOBRE 
P R E F E R E N C I A S . 
PROGRAMA CE C O O R D I N A C I O N 
L A T I N O A M E R I C A N A PARA EL I I P E R I O D O DE 
S E S I O N E S DE LA C O N F E R E N C I A OE LAS 
N . U . SOBRE COMERCIO Y D E S A R R O L L O . 
MINUTA OE LC ACORDADO EN L A R E U N I O N 
E X T R A O R D I N A R I A DE LA CECLA A N I V E L DE 
EXPERTOS Y ACOPTACA A N I V E L 
M I N I S T E R I A L . » 
R E S O L U C I O N ACOPTACA EN L A TERCERA 








UNCTAO I I I 
D E C L A R A C I O N Y P R I N C I P I O S DEL PROGRAMA 
DE A C C I O N CE L I M A . 00548 
INFORME CEL R E L A T C R . 
R E S O L U C I O N 5 / 1 X . SEDE DE L A R E U N I O N 
M I N I S T E R I A L CEL GRUPO DE LCS 7 7 ; 
ENCCMIENCA DE E S T U C I O S ; C O M U N I C A C I O N 
AL S E C R E T A R I O GENERAL DE LA UNCTAD DE 




UNCTAO I I I 
CCNT 
MIEMBROS DE LA CECLA RESPECTO A l 
TEMARIO PARA LA I I I UNCTAD. 00591 
RECOMENDACION 2 / I X . UNCTAO: I I I 
CONFERENCIA Y A C T I V I C A C E S CE 
COORDINACION OE LA C E C L A . 00596 
USUARI O 
CCNT 
COMISION DE TRANSPORTE MARITIMO DE 
UNCTAD. 00556 
RESOLUCION 2 5 / X I I . S E G U R O S 0 0 6 3 2 
U T I L I Z A C I O N CE RECURSOS 
RESOLUCION N 2 / X . 
RESOLUCION N 8 / X . « 
INFORME CEL RELATOR. 
RESOLUCICN 1 / X I I . DERECHO CE LCS 






RESOLUCION 4 / X I I . CONSIDERACION DE 
LOS RECURSOS DEL PAR EN LA 
M O V I L I Z A C I O N DE LOS RECURSOS 
I N T E R N O S . » 00611 
RESOLUCION 1 6 / X I I . SUSPENSION DE 
ENSAYOS DE ARMAS NUCLEARES POR SUS 
REPERCUSIONES EN E l MEDIC AMBIENTE. 00623 
RESOLUCICN 2 / X I I . NECESIDAD DE 
ELABORAR LAS BASES PARA INA NUEVA 
L E G I S L A C I O N INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE TRANSFERENCIA DE T E C N O L O G I A . 00609 
RESOLUCION 3 / X I I . ESTUDIO CE LA 
REPERCUSION EN LAS ECONOMIAS OE LOS 
P A I S E S EN CESARROLIO OE LAS 
EXTRACCIONES DE MINERALES DE LAS 
ZONAS DE FONDOS MARINOS Y OCEANICOS Y 
DE SUS SUBSUELOS FUERA DÉ IOS L I M I T E S 
OE LA J U R I S D I C C I O N NAC IONAL . 00610 
ZONAS MONETARIAS 
RESOLUCION PARA LA IV REUNION A N IVEL 
DE EXPERTOS. 00558 
RESOLUCION 4 / X I I . CONSIDERACION DE 
LOS RECURSOS DEL MAR EN LA 
M O V I L I Z A C I O N OE LOS RECURSOS 
I N T E R N O S 0 0 6 1 1 
RESOLUCION 5 / X I I . CUESTIONES 
RELACIONACAS CCN TRANSPORTE M A R I T I M O , 
PUERTOS Y CONSOLIDACION DE P R I N C I P I O S 
EN ESA M A T E R I A . 00612 
RESOLUCION 6 / X I I . LOS P A I S E S MIEMBROS 
DE LA COMISION ESPECIAL OE 
COORDINACION LATINCAMERICANA ( C E C L A 1 , 
PROPONEN EL S IGU IENTE PROYECTO OE 
RESOLUCION PARA SER C0NS1DERA00 POR 
EL GRUPO OE LOS 7 7 . 00613 
RESOLUCION 1 1 / X I I . ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LOS PA ISES 
EN OESARRCLLC. 00618 
RESOLUCION 12/X11. R E V I S I O N DEL 
MECANISMO I N S T I T U C I O N A L DE UNCTAD. 00619 
RESOLUCION 1 3 / X I I . CTRAS MEDICAS 
ESPEC IALES RELACIONADAS CON LAS 
NECESIDADES PROPIAS OE LCS P A I S E S EN 
DESARROLLO MENOS ADELANTADOS Y , S I N 
L I T O R A L . 00620 
RESOLUCICN 1 4 / X I I . EJECUCION DE LA 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL 
DESARROLLO. 00621 
RESOLUCION 17/ X11. EL MECIO AMBIENTE 
HUMANO.» 00624 
INFORME CEL R E L A T O R . » 00635 
USUARI C 
RESOLUCICN SCBRE LA 2 REUNION CE LA 

